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I M P R E S I O N E S 
La pena de muerte se discute 
n-caJor. en estos calurosos tiem 
^ e n «T̂ e» debido a lo que todos 
t̂edes saben, nos morimos de 
^por 1° regular la discusión so-
Lre si debe suprimirse o no el tre-
mendo castigo se suscita casi 
jiempre alrededor de la probable 
muerte del criminal, casi nunca 
alrededor del crimen. 
c a raiz de un asesinato 
8e sometiese a votación pú-
bllica el punto tan debatido, es 
seguro que la pena de muerte re-
sultaría triunfante por abrumadora 
mayoría. Pero debatido a larga fe-
cha del hecho delictuoso acaba 
por imponerse en el ánimo de las 
multitudes el horror que inspira el 
cuadro, siempre patético, de una 
ejecución. 
M * * 
Alegan los que abogan por que 
la última pena desaparezca, que 
a la sociedad no le asiste ningún 
derecho para privar de la vida a 
nadie, por tratarse de un don ines-
timable dado por Dios Nuestro Se-
ñor, y por lo tanto sólo a El está 
reservado el derecho de suprimír-
noslo. 
Bierj; pero si somos consecuen-
tes con ese principio hemos de 
convenir en que la sociedad tam-
poco tiene el derecho de privarnos 
de la libertad; porque Dios nos 
hizo libres. 
Los que llevan la polémica a 
esos terrenos tan elevados se ex-
ponen a muy grandes caídas. 
En efecto, si la sociedad, o en 
su nombre el Estado, no puede, 
en justicia, privar de la vida a na-
die, ¿con qué derecho se envían en 
la guerra millones de hombres a 
una muerte segura? 
Y, por el contrarío, si el Estado 
sacrifica millones de vidas a su 
conservación o defensa, ¿cómo se 
le ha de negar el derecho de dar-
le muerte a los que cometieron de-
litos tan grandes que sólo con la 
muerte pueden pagarlos y a veces 
la muerte resulta poco castigo ? 
Pero, estudiado el asunto con 
las miras de la conveniencia, 
¿quién duda que la pena de muerte 
es un freno poderoso que evita 
infinidad de crímenes, por el es-
panto que inspira? 
Supongamos que al cabo del 
año se cometan, a virtud del te-
rror que se desprende del garrote. 
diez crímenes menos, y suponga-
mos también que mueran cinco 
criminales con el corbatín de ace-
ro. En este caso ¿qué es prefe-
rible? ¿Que mueran cinco asesinos 
o que sucumban diez inocentes? 
Pues esto es lo que acontece en 
la realidad, y aún en mayores 
proporciones que las que dejamos 
apuntadas. 
Desde que, si no en la ley escri-
ta, al menos en la práctica se dejó 
de aplicar el garrote, la estadística 
criminal ha subido en Cuba de una 
manera pavorosa. 
Y si eso acontece cuando la 
vida puede arrancarla el verdugo 
por ministerio de la ley, i q u é 
acontecerá el día que se suprima 
de los Códigos? 
Resulta que en Cuba las únicas 
vidas respetables son las de los 
respetables asesinos. 
Observen que cuando se realiza 
un crimen apenas si el público le 
da más importancia que la que 
suele prestar a un suceso cualquie-
ra de policía. 
Pero cuando se oye el engrasa-
do de los hierros mohosos que 
constituyen la máquina de dar ga-
rrote, entonces ¡ay! la sociedad 
se conmueve, la sociedad llora con 
aflicción profunda y pide piedad 
para el reo y hasta la desaparición 
definitiva del funesto aparato, por-
que no es cosa de afligirse y llorar 
todos los días. 
En el caso de Fernández Rubio 
creemos que el perdón estaría jus-
tificado. No porque no se merez-
ca la última pena, sino porque 
otros cometieron crímenes tan 
grandes o iiay?.rf-s nu,̂  el suyo y 
andan tan frescos por la calle. 
Se podría, a nuestro juicio, otor-
gar por última vez esta gracia, en 
gracia a que sería la última. 
Pero, eso sí, dejar bien especi-
ficado que en lo sucesivo en es-
ta tierra el que la haga la pagará 
irremisiblemente. 
No sería justo indultar a tres-
cientos individuos y no indultar al 
trescientos uno, simple y sencilla-
mente porque pasó del trescientos. 
Esta sociedad en disolución ne-
cesita del hierro y del fuego para 
purificarla hasta donde sea posible. 
¿Dureza? No. Firmeza y recti-
tud, que no es lo mismo. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
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De los t r i u n f o s p o l í t i c o s de L l o y d 
George y de l a p r e m i n e n c i a que p o r 
e l los a d q u i r i ó antes de l a G r a n Gue-
r r a , d u r a n t e esa t e r r i b l e l u c h a y en 
l a pos t -gue r ra , e s t á n a l cabbo, hasta 
conocer los a l d e d i l l o los lectores de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
De L o r d N o r t h c l i f f e puede decirse 
que a d q u i r i ó p o r t res m o t i v o s g r a n 
n o t o r i e d a d e n I n g l a t e r r a ; p o r ha-
berse e levado desde e l modes to e m -
pleo de P r o c u r a d o r an te los t r i b u n a -
Jes a p r o p i e t a r i o d e l g r a n p e r i ó d i c o 
i n g l é s " T h e T i m e s " cuando se ha-
l l a b a é s t e a l ga re t e hace qu ince a ñ o s 
abandonado p o r l a o p i n i ó n y casi ca-
s i a l a lcance de l m e j o r pos to r ; lo 
c o m p r ó N o r t h c l i f f e y r e s t a u r ó su 
p o p u l a r i d a d , a que f u é acrecentada 
p o r u n a s u s c r i p c i ó n que a b r i ó su 
p r o p i e t a r i o p a r a l a Cruz R o j a i n g l e -
sa de l a g u e r r a y e n l a que se l l e g a -
r o n a recoger 14 m i l l o n e s de l i b r a s 
es te r l inas , es dec i r , 70 m i l l o n e s de 
pesos, c a n t i d a d n u n c a i g u a l a d a en e l 
m u n d o p a r a n i n g u n a s u s c r i p c i ó n . 
P ú s o s e ' T h e T i m e s " a l l ado de L l o y d 
George c u a n d o e n 1916 l l e g ó é s t e a 
l a P re s idenc i a d e l Gabine te q u i t á n -
dosela a A s q u i t h y entonces se d i j o 
que L l o y d George h a b í a o f rec ido e l 
pues to de M i n o s t r o de l a a r e a c i ó n 
m i l i t a r a L o r d N o r t h c l i f f e pa ra s í o 
p a r a u n h e r m a n o de é s t e . 
P a r e c i ó poco i m p o r t a n t e e l pues-
to a l g r a n p e r i o d i s t a y no lo a c e p t ó , 
s i n que p o r eso se d is tanciase d e l 
P r i m e í M i n i s t r o , q u i e n lo d e l e g ó pa -
r a u n pues to i m p o r t a n t e en los E s t a -
dos U n i d o s en 1919 e n r e l a c i ó n c o n 
los gastos de l a g u e r r a . 
E n 1920 , ya de v u e l t a e n L o n d r e s , 
c o m e n z ó N o r t h c l i f f f e sus a taques e n 
sus p e r i ó d i c o s a L l o y d George, que 
n i s i q u i e r a los r e c o g i ó , con u n a ex-
c e p c i ó n , e m p e r o , p a r a d i s m i n u i r l a 
i m p o r t a n c i a a l " T i m e s " , d i c i endo 
que e l " D a i l y M a ü " , t a m b i é n p e r i ó -
d i co de N o r t h l i f f e , t e n í a t a n t a i m -
p o r t a n c i a c o m o e l " T i m e s " y que 
s ó l o costaba, s i n emba rgo , u n p e n i -
que en vez de los t res que costaba 
u n n ú m e r o de " T h e T i m e s " . P i c o t a -
zos que no h a r í a n sangre , es c i e r t o , 
pe ro que m a n t e n í a n v i v o e l 'encono. 
R e c i e n t e m e n t e se d i j o que es taba 
e n v e n t a " T h e T i m e s " y que los 
a m i g o s de L l o y d Georgfe de l a c o a l i -
c i ó n g u b e r n a m e n t a l i b a n a a d q u i r i r -
l o ; t o d o q u e d ó e n agua de bo r r a j a s y 
L o r d N a r t h c l i f f e de d u e ñ o de " T h e 
T i m e s " . 
E n estos ú l t i m o s dos o t res meses 
en a lgunas elecciones parc ia les , t res 
o c u a t r o m i e m b r o s de l a C o a l i c i ó n 
f u e r o n de r ro t ados , hac iendo " T h e 
T i m e s " u n a v i v a c a m p a ñ a c o n t r a e l 
a c t u a l G o b i e r n o . 
L l e g a a h o r a l a i n v i t a c i ó n de l P r e -
s idente H a r d i n g a las Grandes P o -
tencias p a r a que a s i s t an en W a s h i n g -
t o n a u n a Confe renc ia a f i n de l o -
g r a r l a l i m i t a c i ó n d e l a r m a m e n t o , y 
e l a r r e g l o de las cuest iones d e l O c é a -
no P a c í f i c o y de los p a í s e s de l E x t r e -
m o O r i e n t e , cuyas costas b a ñ a . 
Esa i n v i t a c i n se d i r i g i ó p o r Har-> 
d i n g a L l o y d George e l 10 d e l a c t u a l 
p o r conduc to de George H a r v e y , E m -
b a j a d o r de los Es tados U n i d o s en la 
G r a n B r e t a ñ a ; e l d í a 11 d i ó cuen t a 
L l o y d George de l a i n v i t a c i ó n de 
H a r d i n g , en m e d i o de es t ruendosos 
aplausos de l a C á m a r a de los C o m u -
nes, d i c i endo e l P r i m e r M i n i s t r o , que 
d e b í a en tenderce cuando é l d e c í a 
que I n g l a t e r r a v e í a con g r a n sat isfac 
c i ó n esa Confe renc ia , que h a b l a b a en 
n o m b r e de todo e l I m p e r i o , de I n -
g l a t e r r a y sus d o m i n i o s , cuyas pa la -
bras r ecog imos a q u í en u n a r t í c u l o 
en que de esa i n v i t a c i ó n t r a t a m o s . 
L o s p e r i ó d i c o s de l a C o a l i c i ó n de l 
d í a 1 1 , d i j e r o n y a p o r l a noche que 
L l o y d George y L o r d Curzon , ex Se-
c r e t a r i o de E s t a d o , i r í a n a W a s h i n g -
t o n r ep resen tando a I n g l a t e r r a . 
A l d í a s igu ien te , 13 de l c o r r i e n t e , 
" T h e T i m e s " e n u n a r t í c u l o de f o n -
do p u b l i c ó las v i r u l e n t a s frases s i -
gu ien tes : 
" P a r a no l e v a n t a r sospechas, no 
deben a s i s t i r a l a Confe renc ia de 
W a s h i n g t o n n i L l o y d George n i L o r d 
C u r z o n . L a s g randes cua l idades que 
deben ex ig i r s e a los representantes 
d e l I m p e r i o B r i t á n i c o son r e c t i t u d 
n o t o r i a y h o n o r r e c o n o c i d o . M r . 
L l o y d George n o posee estas c o n d i -
ciones de c a r á c t e r . De todos los h o m -
bres p ú b l i c o s de E u r o p a es e l menos 
de f i a r . 
" E n c u a n t o a L o r d Curzon , a ñ a d e 
e l a r t í c u l o de f o n d o , sus aires p o m -
posos y pre tens iones y su i n c a p a c i -
d a d en los a sun tos de l Es t ado no 
lo s e ñ a l a n p a r a a r r o s t r a r las r e spon-
sab i l idades que esa M i s i ó n en W a s -
h i n g t o n i m p o n e " . 
Como se v é no puede ser m á s i n -
j u r i o s a s las frases que a p u ñ a d o s 
l anza L o r d N a r t h c l i f f e c o n t r a L l o y d 
George, a q u i e n todos , d e n t r o y fue-
r a de E u r o p a , c o n s i d e r a n con a l t í s i m o 
aprec io , p rec i samente jpor su a l teza 
de m i r a s i n s p i r a d a en el h o n o r N a -
c i o n a l y en e l c u m p l i m i e n t o de lo 
pac tado . 
N I t a m p o c o e r a el m o m e n t o m á s 
o p o r t u n o p a r a e m p e q u e ñ e c e r l a f i -
g u r a de L o r d C o u r z o n , ex V i r r e y de 
l a I n d i a que acaba de v e n i r de E g i p -
L A REINA PRESIDIRA LOS 
JUEGOS F L O R A L E S 
C O N S I D E R A C I O N E S 
Sobre la Ley de inmigración 
( P O R L U C E L O D E L A P E Ñ A ) 
Con ins is tencia v e r d a d e r a m e n t e 
reiterada f r a t e rna les c o m p a ñ e r o s 
oel periodismo, los s e ñ o r e s C o n a n -
8ia y Varona , f ue rzan e l t i e m p o 
e8te día, entfre e l v a i v é n , de C o m i -
lones fundamenta les , de u n d o c u -
mentado sent ido r e v o l u c i o n a r i o ; 
«ñas que func ionan en l a C á m a r a y 
was que van a Pa l ac io ; y l a p r o p i a 
labor legis la t iva , que se h a r e a n u d a -
Jo con visos de i n t ensa a c t i v i d a d . 
Wieren les exponga, sobre las m i -
raciones, e l parecer en tus i a s t a y 
^ v e n c i d o Que me l l e v ó a p e d i r e n 
«' seno del C o m i t é que se r e ú n e h a -
oitualmente en Pa lac io , l a u r g e n c i a 
"9 la Ley del D r . T o r r i e n t e ; que 
«ormia en e l Senado e l s u e ñ o de los 
justos. E l Dr . R i c a r d o D o l z descar-
ga de sus p r o p ó s i t o s , pa ra este 
QUA legislat ivo de a h o r a , t o d o l o 
ein -110 fuese p re fe ren temen te , p r i n -
paimente r e l a t i v o a l de senvo lv i -
hahi e c o n ó m i c o de Cuba. Y e l que 
SOR! par t iendo de esa m i s m a base, 
ride ^ en la ComisiÓ11 que l a P r o -
morni018, l lat , ia s ido Para los intereses 
^ i m * de Cuba en e l P o r v e n i r ' u n a 
Que i S' en este caso' m á s p r e v i s o r a 
^ cu ^hombres- P o r q u e , ú n i c a m e n -
la fin 0 el exceso de braceros p o r 
Posih r 6 traba3o a c t u a l , ha hecho 
«lespaKi lmPiar de i n m i g r a n t e s n o 
•a thl a l pa is ' l a a c t i v i d a d leSis-
Tolvera 686 resPecto se pudo d é s e n -
os RÁY-AÍ^. l a . P r e s i ó n a g o b i a n t e de 
Cons iderada caba n 08 intereses 
H0 Por Propios y e x t r a ñ o s , m á s co-
tria fac tor la que como u n a pa -
•k^roH la desven turada a m b i c i ó n 
oaucir mucho y en poco t i e m p o , 
^ DR. GARCIA MON 
hoy CoLfla. de ayer y l a m a ñ a n a de 
sahM i 1 ^ meJorando e l es tado 
^ Mon ^ i l u s t r e I ) r - R a m ó n Gar -
^ r t s i i r , ; DI^ector de l a Q u i n t a " L a 
de l C e n t r o íe DPrlf C o n c e p c i ó n " , 
^um deutes-
^menfJ08?8 Personas v i s i t a n d i a -
donn p a b e l l ó n " A n t o n i o P é -
celebra^! es as is t ido e l e n f e r m o . 
¡??B se í e S , l a m e j o r í a , y desea-
b l e , establezca l o m á s p r o n t o po-
s i n r e p a r a r e n los med ios . A s í se t r a -
j e r o n h a i t i a n o s , j a m a i q u i n o s y c h i -
nos, n u e v a f ó r m u l a de l c o n t r a t o de 
e s c l a v i t u d , ba jo l a apa r i enc ia de u n a 
p r e s t a c i ó n de se rv ic io , e n l a que no 
f a l t a b a n c i e r t a m e n t e las hue l las de 
l a i n f a m a d a coyunda . Pero n o e ra 
este e l m a l peor , d e n t r o de l a g rave -
dad de ma les que representa s i empre 
l a a m b i c i ó n desordenada de todo m e r 
cader e s t r i c t a m e n t e t a l : l a e n d e m i a 
i n c u r a b l e , de h á b i t o s morbosos en 
l a c o n d u c t a p ú b l i c a y p r i v a d a de esos 
e lementos , las supers t ic iones r e l i g i o -
sas, l a a n a r q u í a p o l í t i c a como c o n -
secuencia de sent i rse desl igados p o r 
c o m p l e t o de las i n s t i t u c i o n e s n a c i o -
na les ; e l acicate <4e las d i fe renc ias 
rac ia les c o m o u n e s t i m u l o p a r a l a 
i n d i s c i p l i n a ; l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l 
t i p o é t n i c o p r e d o m i n a n t e hasta aho -
r a e n e l p a í s por e l mes t i za je i n e v i -
t a b l e en e l con tac to c o n los pue -
b l o s . . . ; t odo eso, u n i d o a la f a l t a 
de h á b i t o s h i g i é n i c o s y de m o r i g e r a -
da c o n d u c t a , ha i d o sembrando p o r 
donde q u i e r a que estos i n m i g r a n t e s 
pasa ron l a m a y o r r e l a j a c i ó n de las 
cos tumbres . M u c h o m á s que o m i t o , 
a b r e v i a n d o , hace r e a l m e n t e que r e -
v i s t a e l c a r á c t e r de u r g e n c i a i n a p l a -
zable , l a i m p l a n t a c i ó n de medidas l e -
g i s l a t i v a s que r e m e d i e n , no s ó l o los 
d a ñ o s t e r r i b l e s del presente, s ino que 
a d e m á s r e spondan con u n c r i t e r i o pa-
t r i ó t i c o y p rev i so r , a l a c l a m o r o s a 
d e m a n d a que nos h i c i e r a n e n el po r -
v e n i r nues t ros h i j o s , angus t i ados 
po r e l cerco ne fando que h a b r í a n de 
pone r a l d e s e n v o l v i m i e n t o de su v i -
da c i v i l i z a d a y de su a m o r a Cuba , 
l a dob le y h o r r e n d a i m p r e v i s i ó n que 
nos l l e v ó , p r i m e r o , a consen t i r l a 
e n a g e n a c i ó n de las t i e r r a s y d e s p u é s 
a t r a e r l a d e s a p a r i c i ó n de nues t ro 
p r o p i o p r e d o m i n i o de l a raza b l anca 
en e l p a í s . S iempre t u v e e l c r i t e r i o 
de que t r a e r a Cuba los p r i m i t i v o s 
esclavos p u d o ser c r u e l , pero que, las 
consecuencias a que en d e f i n i t i v a 
l l e g a r o n , en l a v i d a p ú b l i c a de este 
p a í s , esos e lementos , los r e s a r c i ó 
con creces de l v e h í c u l o do loroso de 
su t r á n s i t o ; porque , de haberse que-
dado en A f r i c a , n o h a b r í a n d i s f r u t a -
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
E l s e ñ o r M a n u e l S. P i c h a r d o E n -
ca rgado de Negocios de Cijb-» en ^ ' " ^ 
d r i d , h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de' 
E s t a d o e l s i g u i e n t e i n f o r m e : 
S e g ú n m e i n f o r m a e l s e ñ o r J n J i á n 
O r b ó n , D i r e c t o r de " E l P rogreso 
de ' A s t u r i a s " de A v i l é s , S. M . l a 
R e i n a D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a i n v i t a 
da p o r los s e ñ o r e s M a r q u é s de l a 
V e g a de A n z o y Conde de M i r a s o l , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a , h a acep tado l a Pres idenc ia de 
los Juegos F l o r a l e s H i spano-Cuba -
nos que se c e l e b r a r á n en a q u e l l a po-
b l a c i ó n e n los p r i m e r o s d í a s de 
A g o s t o , y a los que he s ido i n v i t a d o 
p a r a t o m a r p a r t e en el los con e l M i -
n i s t r o s e ñ o r G a r c í a K o h l y , q u i e n fué 
des ignado m a n t e n e d o r por Cuba , s i é n 
d o l o po r E s p a ñ a e l P res iden te d e l 
Congreso s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
to , de j ando pac i f icados a l l í los á n i -
mos . 
Dos ac t i t udes p u d o a d o p t a r L l o y d 
George an te e l despec t ivo a taque , e l 
desprecio, s e ñ a l a d o p o r e l s i lenc io o 
u n j u i c i o p o r i n j u r i a que en I n g l a -
t e r r a suele i r a c o m p a ñ a d o de senten-
cias condena to r i a s con centenares de 
m i l e s de l i b r a s de i n d e m n i z a c i ó n , 
que h u b i e r a pagado a l a E m p r e s a 
d e l T i m e s . 
Y a nues t ro j u i c i o equ ivocada -
m e n t e , se f u é L l o y d George p o r u n 
c a m i n o de represa l ias , i m p r o p i o de 
u n h o m b r e de su a l t u r a y c o m p l e t a -
m e n t e ine f icaz . 
D i ó ó r d e n e s e l P r i m e r M i n i s t r o a l 
M i n i s t e r i o de E s t a d o y a sus Secre-
t a r i o s p a r t i c u l a r e s de l a ca l le D o w -
n i n g n ú m e r o 10, que no se en t r ega -
se a l T i m e s , D a i l y M a i l y E v e n i n g 
News n i n g u n a i n f o r m a c i ó n de las 
que se da a l a P rensa . 
A eso c o n t e s t ó e l d í a 14 L o r d N o r -
t h c l i f f e que esa m e d i d a demues t r a e l 
c o m p l e t o desconoc imien to de l a h e r -
m a n d a d de l a P r e n s a y a ñ a d e u n d a -
t o m á s a l a i n c a p a c i d a d de l P r i m e r 
M i n i s t r o p a r a l l e v a r fce f r e n t e l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l I m p e r i o B r i t á n i c o 
en l a f u t u r a Confe renc i a de W a -
s h i n g t o n . Bas te , d ice N o r t h c l i f f e , 
que se exc luya a u n p e r i o d i s t a de l a 
p a r t i c i p a c i ó n de las no t i c i a s , p a r a 
que los c o m p a ñ e r o s n o exc lu idos , de l 
p e r i o d i s m o , se las p r o p o r c i o n e n ; y 
a ñ a d í a y yo p o r m i p a r t e d a r í a a los 
p r e t e r i d o s todas las n o t i c i a s que a 
m í se m e diesen. D e m o d o , prose-
g u í a , que c o n esa a c t i t u d de n a d a 
va a p r i v a r n o s e l P r i m e r M i n i s t r o . 
Pero se le f u é l a b u r r a a N o r t h -
c l i f f e , es dec i r , se e q u i v o c ó , c u a n -
do e n e l n ú m e r o d e l T i m e s de l 13 
de l c o r r i e n t e , q u e r i e n d o d e p r i m i r y 
L l o y d George, le d a u n re l i eve e x -
t r a o r d i n a r i o , p r e s e n t á n d o l o como e l 
v e r d a d e r o a u t o r de l a Confe renc ia 
de l a d i s m i n u c i ó n de l a r m a m e n t o 
de las Nac iones . 
Dice N o r t h c l i f f e : E n e l p r i m e r d i s -
curso d e l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d 
George a los P r i m e r o s M i n i s t r o s de 
los D o m i n i o s e n l a Confe renc ia I m -
p e r i a l les d i j o " q u e é l t e n d r í a e l m a -
y o r gus to en d i s c u t i r c u a l q u i e r a p r o -
p o s i c i ó n de desarme que los Es tados 
U n i d o s p u d i e r a n hace r ; y a l g u n o 
c o m e n z ó a t r a b a j a r e n ese s e n t i d o ; 
( S i n d u d a se r e f i e r e a l E m b a j a d o r 
H a r v e y que no p e r d i ó t i e m p o a l g u -
n o en t e l e g r a f i a r a H a r d i n g que a 
pesar d e l p r o p ó s i t o de r e n o v a c i ó n 
de l a a l i anza a n g l o japonesa po r p a r -
te de I n g l a t e r r a , es ta se h a l l a b a d i s -
pues ta a t r a t a r d e l desarme. 
Y a ñ a d í a L o r d N o r t h c l i f f e en su 
a r t í c u l o de fondo de l 1 3 : " t engo n o -
t i c i a s de W a s h i n g t o n que demues-
t r a n que esa i n s i n u a c i ó n de L l o y d 
George p r o d u j o a l l í a s o m b r o . " 
Como se v é L o r d N o r t h c l i f f e des-
conoce l a h a b i l i d a d de L l o y d Geor-
ge, que t en i endo an te s í a l J a p ó n que 
espera l a r e n o v a c i ó n de l a a l i anza 
con I n g l a t e r r a , c o n l a s imp le i n d i -
c a c i ó n de que I n g l t e r r a v e í a con g u s -
to u n a i n d i c a c i ó n de los Es tados 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
O I D O A L A C A J A 
E l angus t ioso l l a m a m i e n t o d i r i g i -
do ' po r G o r k i a los In t e l ec tua le s d e l 
m u n d o en te ro en f a v o r de los sabios, 
los a r t i s t a s y los escr i to res rusos ex-
puestos a m o r i r de h a m b r e , c rea a ¡ 
los i n t e l ec tua l e s e s p a ñ o l e s u n deber 
de h u m a n i d a d p a r a c o n aque l lo s1 
c o m p a ñ e r o s — m á s de c u a t r o m i l , se- i 
g ú n G o r k i , — q u e , d e s p u é s de haber ¡ 
s e rv ido con esfuerzo poderoso a l a 
c i v i l i z a c i ó n y a l p rogreso h u m a n o s , 
s u f r e n hoy , no s ó l o las t o r t u r a s d e l i 
a i s l a m i e n t o m o r a l , s ino las m á s g r a n i 
des p r ivac iones m a t e r i a l e s . 
L a s i t u a c i ó n de los i n t e l e c t u a l e s '< 
y escr i tores rusos es c r í t i c a , deses- ¡ 
perada , y antes de que sea i r r e m e - J 
d i a b l o , deben los i n t e l e c t u a l e s de I 
E s p a ñ a a c u d i r e n su s o c o r r o , como i 
lo h a r á n seguramen te los de todos 
los p a í s e s . 
A l recoger el l l a m a m i e n t o de G o r -
k i , nos d i r i g i m o s , pues, a los h o m -
bres de c ienc ia , a los escr i to res y a r -
t i s tas , en s ú p l i c a r e n d i d a p a r a que 
nos a y u d e n a confecc ionr u n " n ú -
m e r o ú n i c o " de u n p e r i ó d i c o que se 
v e n d e r á en España> y A m é r A a a be-
ne f i c io de los i n t e l ec tua l e s de R u -
sia . 
N o se t r a t a , p o r t a n t o , de u n a 
ob ra soc ia l n i p o l í t i c a , s ino d e l c u m -
p l i m i e n t o de u n inexcusab le debe r 
de h u m a n i d a d a qne o b l i g a u r g e n t e -
m e n t e l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n de loa1 
h o m b r e s m á s esclarecidos de R u s i a -
Concha Esp ina , M a r g a r i t a N e l -
k e n , conde de R o m a nones, J o s é R . 
C a r r a c i d o , J a c i n t o Benaven te , J . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , E u g e n i o d 'Ora, 
R a m ó n P é r e z de A y a l a , R a m i r o de 
M a e z t u , " A z o r í n , " E n r i q u e de Mesa 
y o t r o s . 
A estos o t r o s me sumo y o . como 
lo h a r á n s eguramen te c u a n t o s de-
seen que R u s i a no se c o n v i e r t a de 
nuevo en u n p a í s p r i m i t i v o . 
A q u í , ftn Cuba, es d i f í c i l que ca l^ 
ga en e l v a c í o n i n g u n a causa que sea 
nob le - E s t a de que se t r a / i h a b r á , 
de ser acog ida con s i m p a t í a , no s o -
lo p o r e l estado d e p l o r a b l e en que 
v i v e n aque l los i n t e l ec tua l e s , s ino 
p o r q u e se s u m i r í a a R u s i a en las 
t i n i e b l a s de l a i g n o r a n c i a s í d e j á s e -
mos perecer a qu ienes h a b r á n de ser' 
en plazo m u y c o r t o , seguros e s t a -
mos de e l l o , los d i r ec to res de ese 
pobre pueb lo •moscovi ta , d i g n o de 
c o m p a s i ó n an t e l a o l a b r u t a l (LUB s u -
f re . 
A I r e p r o d u c i r e l Uamaonic j i to que 
hace u n g r u p o de i n t e l e c t u a l e s es -
p a ñ o l e a , esperamos que o t r o s c o l e -
gas h a b r á n de acoger lo r o n b e n e v o -
lenc ia y se a n i ñ a r á n 4 u n a causn. q.UB. 
es d i g n a y que es nob le . 
G. d e l R. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o y l o s p r o y e c t o s d e l 
C o m i t é d e l a s c l a s e s e c o n ó m i c a s 
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
N o o b s t a n t e s o s d e s e o s d e r e n d i r s e , n i e l g e n e r a l H e r r é 
r a n i s u s a y u d a n t e s , s e r á n a c o g i d o s c o n c l e m e n c i a 
E L L E V A N T A M I E N T O E N T A M P I -
CO. 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 2 0 . 
L a l l e g a d a a T a m p i c o d e l Secreta-
rio de l a G u e r r a , s e ñ o r E s t r a d a , c o n 
e l p r o p ó s i t o de i n v e s t i g a r u n r e c i e n -
t e l e v a n t a m i e n t o d i r i g i d o p o r e l ge-
n e r a l M a r t í n e z H e r r e r o , se a n n n d * 
e n los despachos que a q u í se h a n r e -
c i b i d o h o y . 
So d ice q u e n i e l g e n e r a l H e r r e -
r o n i sus ayudan t e s s e r á n acogidos : 
c o n c lemencias , a pesar de haber m a -
n i f e s t a d o su v o l u n t a d de r e n d i r s e 
v o l u n t a r i a m e n t e , y que e l consejo 
d e g u e r r a l o s j u z g a r á c o n l a m a y o r 
s e v e r i d a d . 
A esto p r o p ó s i t o se d i ce que e l 
P r e s i d e n t e O b r e g ó n que s a l i ó de San 
L u i s de P o t o s í aye r p a r a l a c a p i t a l 
se d i r i g i r á a h o r a a T a m p i c o . 
T R I U N F O D E L O S G R I E G O S 
L O N D R E S , J u l i o 2 0 . 
L o s g r i egos p r e t e n d e n haber he-
c h o 2 0 , 0 0 0 p r i s i o n e r o s en K u t a i a y 
h a b e r ocupado m u c h o s c a ñ o n e s de 
o r i g e n r u s o , g randes can t idades de 
m u n i c i o n e s , y t r es m i l camel los , se-
g ú n despacho a l " D a i l y M a i l " , p r o -
cedente de E s m i r n a . ^_ 
B O L E T I N D E W A E L A T R E E T 
N E W Y O R K , J u l i o 3 0 . 
E l m e r c a d o de va lores se m o v i ó 
d e n t r o de es t rechos l í m i t e s a l a b r i r s e 
l a s e s i ó n end-amada h o y . 
L o s camb ios e n t r e las p r i n c i p a -
les emis iones , se l i m i t a r o n a f r ac -
c iones . 
M e x i c a n P e t r o l e u m f u é l a ú n i c a ex 
c e p c i ó n r eacc ionado u n p u n t o y des-
p u é s r e c u p e r á n d o su p é r d i d a m o d e -
r a d a m e n t e . 
O t ros p e t r ó l e o s me j i canos e s tuv ie -
r o n i r r e g u l a r e s , a l p u b l i c a r s e da tos 
sobro e l i m p u e s t o d e l g o b i e r n o me-
j i c a n o . 
C U R I O S A S D E C L A R A C I O N E S D E 
UN A M A D R E Q U E T R A T O I l í S A L -
V A R A S U H I J O D E L S E R V I C I O 
O B L I G A T O R I O D U R A N T E L A 
G U E R R A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 19. 
M r s . E m m a B e r g d o l i , de F U a d e l -
f i a , d e c l a r ó a n t e u n a c o m i s i ó n i n -
v e s t i g a d o r a de l a C á m a r a de Re -
presentantes , que h a b í a pagado c i n -
co m i l d o l l a r s a l c o m a n d a n t e B r u c e 
R. C a m p b e l l p a r a ob tene r que su h i -
j o Q r v e r ( l o v e l a n d B e r g d o l i n o fue-
(Información cablegráfica) 
se i n c l u i d o e n e l s e rv ic io o b l i g a t o r i o 
y se l e f a c i l i t a s e su e v a s i ó n d e l m i s 
m o . £ 1 d i n e r o f u é depos i tado e n 
c u e n t a c o n j u n t a d e l m e n c i o n a d o co -
m a n d a n t e y de L a u r a C a m p b e l l q u e 
a lega ser su esposa. 
£ 1 c o m a n d a n t e C a m p b e l l que se 
a l i s t ó de s o l d a d o en 1 9 0 1 , y s i r v i ó 
e n F r a n c i a c o n l a D i v i s i ó n A r c o - I r i s 
s i endo e l L e t r a d o de B e r g d o U a n t e 
e l Conse jo de G u e r r a , n o se h a l l a b a 
h o y p resen te e n l a v i s t a an te l a Co-
m i s i ó n . A n t o r i o r m n t e d e c l a r ó que 
n o h a b í a r e c i b i d o u n solo cen tavo 
de B e r g d o l i y que p o r i n d i c a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a e l D e p a r -
t a m e n t o , de l a G u e r r a h a b í a o r d e n a -
d o que so presentase en esta c i u d a d 
p a r a r e sponder a l o s cargos 
O b l i g a d a a regresar a d e c l a r a r 
d e s p u é s d e q u e los agentes d e l G o -
b i e r n o h a b í a n r ea l i zado pesquisas 
sobre C a m p b e l l a f i n de f i j a r l a f i -
j a r l a r e s p o n s a b i l i d a d sobre l a eva-
s i ó n de B e r g d o l i , l a m a d r e de é s t e 
so s t l vo c o n f i r m e z a los derechos que 
CHIRIGOTAS 
¡ A p u r a r , Zayas , p r e t e n d o , 
ya que l a cosa e s t á a s í , 
¿ q u é d e l i t o c o m e t í 
p a r a a y u n a r . . . no comiendo? 
A u n q u e si c o m í y a e n t i e n d o 
que l a d o r m i d a a m b i c i ó n , 
ayer e n i n a n i c i ó n , 
h o y come c o n l u j o i n c a u t o , 
puesto que e l cha l e t y e l a u t o 
causan n u e s t r a p e r d i c i ó n . 
Solo q u i s i e r a saber, 
y a que e l g o b e r n a r ensayas, 
de j ando a u u apar te , o h Zayas, 
l a pena d e l no comer , 
¿ p o r q u é n o h a n de fenecer 
en la e s t a c i ó n de l a veda, 
l o que b r i l l a , l o que rueda , 
l o apara toso , lo f ú t i l ? 
A b a r r e r t o d o l o i n ú t i l , 
a v i v i r como se pueda . 
E n l l e g a n d o a esta o c a s i ó n , 
u n v o l c á n , u n E t n a hecho, 
q u i s i e r a a r r a n c a r del pecho 
l a é p o c a d e l m i l l ó n . 
Q u é l ey , j u s t i c i a o r a z ó n , 
hace, pasado el empor io 
de r i q u e z a , t r a n s i t o r i o , 
que gente , i n é d i t a y nueva 
goce, t r i u n f e , y coma y beba, 
a c o s t i l l a de L i b o r i o ? 
C. 
l e concede l a c o n s t i t u c i ó n . n e g á n d o -
se a d e c l a r a r , p e r o c u a n d o e l p r e s i -
den te Pe te rs le a s e g u r ó q u e es taba 
i n m u n e de t o d a p e r s e m u d ó n , empe-
z ó su r e l a t o , d e c l a r a n d o q u e C a m p -
b e l l e m p e z ó p o r p e d i r l e c i en m i l pe-
sos. "Se los n e g u é " , c o n t i n u ó d i c i e n -
do , " a pesar de q u e m e h a b í a i n d u -
c i d o a creer que m i h i j o s e r í a f u s i -
l a d o de n o pagarse g randes sudias 
a o f ic ia les de a l t a g r a d u a c i ó n . " 
I n t e r r o g a d a p o r e l abogado de l a 
C o m i s i ó n M r . S h e r o b u r n e , de B j w -
t o n , M r s . B e r g d o l i c o n t ó como ha )>a 
l l e v a d o e l d i n e r o p r e n d i d o a s u c u -
b r e c o r s é ha s t a l a i s l a de G o v e m o r 
e n t r e g á n d o l o a l l í a G r o v e r , q u i e n se 
e n c o n t r ó con e l c o m a n d a n t e C a m p -
b e l l deba jo d e l g r a n m j s t í l d e l c a m -
p a m e n t o p o n i é n d o l o e n sus manos . 
P o s t e r i o r m e n t e d e c l a r ó ba jo Ju ra -
m e n t o que C a m p b e U l e h a b í a d i c h o 
habe r r e c i b i d o e l d i n e r o d e G r o v e r , 
p e r o q u e s e g ú n l a l e y n o n o p o d í a 
r e t e n e r n i s i q u i e r a p a r t e de é l y que 
l o h a b í a dado a u n o f i c i a l c u y o 
n o m b r e e l l a no r c o r d a b a . Se l a h i z o 
en tende r q u e el d i n e r o estaba d e s t i -
nado a u n m i e m b r o d e l t r i b u n a l que 
j u z g a r í a su h i j o p o r e v a d i r l a cons-
c r i p c i ó n . 
B a j o p r e s i ó n d e l r epresen tan te 
L n h r i n g , r e p u b l i c a n o de I n d i a n a , 
M r s . B e r g d o l i d i j o q u e no h a b í a co-
m u n i c a d o antes l a t r a n s a c c i ó n a l a 
C o m i s i ó n p o r h a b é r s e l e o l v i d a d o . 
Rec i en t emen te G r o v e r l a i n s t ó a que 
l o contase t o d o . 
M i e n t r a s se e n c o n t r a b a acua r t e -
l a d o en l a I s l a de G o v e r n o r s , e l co-
m a n d a n t e C a m p b e l l , s e g ú n las de-
c la rac iones de u n o f i c i a l d e l s e rv ic io 
secre to d e l e j é r c i t o , t e n i a c u e n t a 
a b i e r t a en u n banco de N e w Y o r k en 
o í que solo depos i t aba su p a g a m e n -
sua l c o n t r a l a c u a l g i r a b a . L o s sa l -
ds mensuales a l g u n a s vjees n o e / . n 
m á s que de s ie te pesos y n u n c a fue-
r o n d e m á s de sesenta. -
H a b a n a , 18 de J u l i o de 1 9 2 L 
Sr. P res iden te d l a Bo l sa de l a 
H a b a n a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
Tengo el h o n o r de r e f e r i r m e a su 
a t e n t a c o m u n i c a c i ó n fecha 8 d e l ac-
t u a l , que con t i ene l a c o n v o c a t o r i a 
pa ra u n a nueva asamblea de delega-
dos de corporac iones , s e ñ a l a d a p a r a 
las t r e s y m e d i a de esta t a rde , en 
los salones de esa e n t i d a d , con ob je -
to de someter a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
m i s m a los t r aba jos rea l i zados y p u -
b l icados por e l C o m i t é que n o m b r ó 
esa p res idenc ia , sobre l a c u e s t i ó n 
azucare ra , e l a b a r a t a m i e n t o de l a 
v i d a y e l banco de redescuento y 
e m i s i ó n ; a n u n c i á n d o s e en l a c o n v o -
c a t o r i a que s e r á t r a t a d o t a m b i é n 
p o r l a asamblea e l p r o p ó s i t o que a n i -
m a a las clases m e r c a n Ules, de que 
sea s u s t i t u i d o e l i m p u e s t o de c u a t r o 
p o r c ien to en v i g o r , p o r u n a t r i b u -
t a c i ó n m e d i a n t e sellos d e l T i m b r e 
N a c i o n a l , f i j a d o s a l a l e t r a de c a m -
bio , que e s t a b l e c e r á e l Es t ado con 
c a r á c t e r o b l i g a t o r i o en t o d a ^ las 
con t r a t ac iones comerc ia l e s a p l a -
zo. 
A cada u n o de los t res p r o b l e m a s 
t r a t a d o s po r e l C o m i t é de l a Bolsa , 
h a pres tado su a t e n c i ó n n u e s t r a J u n -
t a D i r e c t i v a , y dedicado sesiones e x -
t r a o r d i n a r i a s a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
los t r a b a j o s p u b l i c a d o s ; h a b i é n d o s e 
acordado respecto a l a c u e s t i ó n a z u -
ca r e r a y a l a b a r a t a m i e n t o de l a v i -
da, que las ponencias d e l C o m i t é 
q u e d a r a n sobre l a mesa p a r a cuando 
l a c o r p o r a c i ó n haya de a c t u a r e n 
r e l a c i ó n c o n esas m a t e r i a s , a s o l i c i -
t u d de los asociados de l a C á m a r a y 
en l a f o r m a que e l R e g l a m e n t o p r e -
v iene . 
E n cuan to a l t e r c e r p r o b l e m a , e l 
Banco de redescuento y e m i s i ó n , l a 
D i r e c t i v a l o e x a m i n ó b revemen te e n 
r e u n i ó n que t u v o l u g a r e l v i e rnes 15 
del c o r r i e n t e mea, y t o m ó e l s i g u i e n -
te ajcuerdo, que c u m p l o e l deber de 
t r a s l a d a r a c o n o c i m i e n t o de u s t e d : 
" E n c o n s i d e r a c i ó n a q u e La A s a m -
blea Gene ra l E x t r a o r d i n a r i a de aso-
ciados, ce lebrada e l 2.1 de d l c i e m ^ 
bre de 1920 , a c o r d ó , e n t r e o t r o s 
p a r t i c u l a r e s r e l ac ionados con e l 
Banco de E m i s i ó n , r e p u d i a r c a t e g ó -
r i c a m e n t e e l p r o p ó s i t o de au es tab le -
c i m i e n t o , como no f u e r a a base d a 
pape l c o n v e r t i b l e í n t e g r a m e n t e e n 
especie m e t á l i c a de o r o ; i m p e t r a n d o 
de los poderes p ú b l i c o s nac iona les , 
con ob je to de c o n f o r t a r «1 e s p í r i t u 
y r e a f i r m a r l a con f i anza de las c l a -
ses m e r c a n t i l e s y cap i t a l i s t a s de l a 
R e p ú b l i c a , una d e c l a r a c i ó n de que 
no se a p e l a r í a a t a n pe l ig roso r e c u r -
so, p a r a so l uc i ona r s i tuac iones c r í -
t icas . Y cons ide rando a s i m i s m o que 
u n a a l t a C o m i s i ó n de e l emen tos d i -
rectores de l Es t ado se h a l l a a c t u a l -
m e n t e e s tud i ando soluc iones que se-
r á n propues tas a l a a d o p c i ó n d e l 
E j e c u t i v o y de l Congreso, La J u n t a 
D i r e c t i v a dec la ra que debe abs tener -
se de t o m a r p a r t i c i p a c i ó n por a h o r a 
en de l ibe rac iones cong ruen t e s c o n 
la a p r o b a c i ó n o d i s c u s i ó n de u n a f o r -
m a conc re t a de r e g l a m e n t o p a r a 
d e t e r m i n a d o banco de e m i s i ó n ; c o n -
fesando su p r o p ó s i t o de l l e v a r e n 
m á s o p o r t u n o m o m e n t o y m e j o r d o -
c u m e n t a d a , l a c u e s t i ó n a c o n s u l t a 
n u e v a m e n t e de l a J u n t a Gene ra l , a 
l a c u a l s o m e t e r á , p a r a su f i n a l a p r o -
b a c i ó n , e l i n f o r m e presen tado a l a 
C o m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n B a n c a r l a 
po r e l M i e m b r o r ep re sen t an t e d e l 
comerc io en e l seno" de l a m i s m a . " 
Debo m a n i f e s t a r a us ted , con res-
pecto a l a a d o p c i ó n de l a l e t r a do 
cambio o b l i g a t o r i a , c o m o s u s t i t u t i -
va de l i m p u e s t o d e l c u a t r o p o r m e n -
t ó , que o t r a A s a m b l e a Gene ra l ex-
t r a o r d i n a r i a , .celebrada en seis de 
m a y o ú l t i m o , t r a t ó a m p l i a m e n t e d e l 
p a r t i c u l a r , t o m a n d o acuerdos f a v o -
rables a t a l s u s t i t u c i ó n . ' 
D i c h a asamblea r e s e r v ó a la D i -
r e c t i v a l a o p o r t u n i d a d de i n t e r v e n i r 
en l a c o n f e c c i ó n d e l R e g l a m e n t o de 
l a L e y que v o t a r a el Congreso sobre 
d i c h a m a t e r i a . 
Quedo de us ted con t o d a conside-
r a c i ó n , m u y a t e n t a m e n t e , 
( f ) C A R L O S D E Z A U D Ü , 
P res iden te . 
L a P O L I C I A N A C I O N A L p o r D E N T R O 
E l Departamento de Dacíf locopía.—Su Archivo, su M e f 
so Historia 
L a o r g a n i z a c i ó n de los s e rv i c ios 
po l ic ia les t i ene como f u n d a m e n t o e l 
p r o p ó s i t o de g a r a n t i z a r l a t r a n q u i -
l i d a d y e l sosiego c i u d a d a n o , y o d o s 
los gob ie rnos ded ican a t e n c i ó n p r e -
fe ren te a l se rv ic io de v i g i l a n c i a y 
p e r s e c u c i ó n de de l i ncuen t e s , y estos 
servicioB t i e n e n que es tar a l a a l t u -
r a de los progresos de l a m i s m a de -
l i ncuenc i a , que aguza s i n cesar sus 
m a ñ a s pa ra l o g r a r no s ó l o e l m e j o r 
é x i t o de sus t r aba jos , s ino t a m b i é n 
l a b u r l a de las a u t o r i d a d e s y í a i m -
p u n i d a d de los hechos rea l i zados . 
L o s m é t o d o s seguidos p o r los d e -
l incuen tes p rofes iona les son m a r a -
v i l l o s o s ; u t i l i z a n todos los a d e l a n -
tos de los t i empos y s u b o r d i n a n l a 
c iencia y sus progresos p a r a o b t e n e r 
v e n t a j a sobre sus v í c t i m a s . 
E n t r o los de l incuen tes se h a esta-
blec ido de t a c t o u n a e m u l a c i ó n pe r -
nic iosa , que t i ende a causar e l m a y o r 
d a ñ o posible con l a e x p o s i c i ó n m e -
nor , y a este f i n se e n c a m i n a n t o -
das sus ac t iv idades . 
Se h a n s o r p r e n d i d o o r g a n i z a c i o -
^nes de c r i n u n a i e s y de l adrones , que 
. a s o m b r a n por su d i s c i p l i n a y sus m é -
todos ; y p a r a c o n t r a r r e s t a r asta 
tue rza que aponen c o n t r a los g o -
fa i e r una y «mrtru . h i sociedad h o n r a -
da, es necesario r e u n i r t a m b i é n d i s -
c ip l ina . , a ia tema y eficacia.. 
L o s deliDuurentes m o d e r u a s no se 
e n c i e r r a n an loa EünitEa m á s o menos 
extensos de u n a n a c i ó n ; son i n t e r n a -
c ionales 7 cosmopo l i t&s , au a c t u a -
c i ó n se d e s a r r o l l a a ü n u l i á j r e a a . u t e 
en v a r i a s pafees,, las comunicac iones 
r á p i d a s lea son b e n e f i c i ó o s y loa 
m é t o d o s m a d e r n a a Ees s o n úti l tes y 
co n ven ien tes . 
E n E t t r a p a se Pran fo r t a auo t r u s t s 
y s indiea toa pa ra e x p l o t a r e l robo en 
d i s t i n t a s lugares, , espeinal inente e l 
tas pa l ic ias m á s expesrinrentados d e l 
robo e n hote les de l u j o y j o y e r í a s : 
m u n d o l a b o r a n s in descanso p o r 
n e u t r a l i z a r l a a c c i ó n de estos p e r -
t u r b a d o r e s que v i v e n e n todas las 
esferas; p a r a lucJ ia r c o n e l los e m -
(Paaa a la . U L T I M A , ) 
S E G U N A R R E G L O S P R O V I S I O N A -
L E S L L O Y D G E O R G E A S I S T I R A 
A L A C O N F E R E N C I A D E 
D E S A R M E 
L O N D R E S , J u l i o 19 . 
Se a n u n c i a como conce r t ado d o 
u n m o d o p r o v i s i o n a l , que e l P r i m e r 
M i n i s t r o M r . L l y d George , a s i s t i r á 
a l a confe renc ia do W a s h i n g t o n so-
b re l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s . 
(Pasa a la U L T I M A ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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K I E M B S O ÜJCOAKO « N CTOA DM S A FBENSA ASOCIADA 
I» Mprodnr!r l« . l a . «otlcl*» « W e í r A t l C ' U E « ^ T E ^ A J U O M p u B I ^ a « . 
MI como 1* l^ormaclfln local Qu* an al mismo aa In-arta^ 
B A T U R R I L L O 
P u b l i c a " A v i s a d o r C o m e r c i a l " u n grave c o n f l i c t o , o m o r i r en l a h o -
a r t í c u l o t i t u l a d o " L a i n t e r v e n c i ó n g ü e r a de u n a nueva N u m a n c l a t o d a 
í i c a l de los Atados U n i d o s en e l . l a g e n e r a c i ó n cu pable de ausenc ia 
ImvTéstito" en que se j u s t i f i c a n pre- de p a t r i o t i s m o y t o rpe d e s p i l f a r r o . 
? X n e s y a u g u r i o s que hemos v e n l - E l caso de Cuba es caso g r a v í s i m o ; 
do f o r m u l a n d o i n s i s t en t emen te des- dudo de su r e s o l u c i ó n s i n eso: s m 
de que e l exagerado de r roche de las ! l a I n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a m á s o 
ren tas p ú b l i c a s fué ev iden te has ta ¡ m e n o s d i s i m u l a d a pero e fec t iva y 
Ihora en que las mas t r e m e n d a s d l - > n c l u y e n t e , de l gob ie rno de Es tados 
f i cu l t ades i m p i d e n a l d o c t o r Zayas : U n i d o s en l a r e c a u d a c i ó n y en los 
g a l v a n i z a r e l c a d á v e r de l a r e p ú b l i - j gastos p ú b l i c o s ; deogracla m o r a l in-
ca sepul tado p o r u n a o la de i g n o - mensa, no Inesperada n i i l ó g i c a na-
m i n l a a t u r a l í s l m a y m u y a t i e m p o av i sada 
S e g ú n e l d i sc re to colega e l c r i t e r i o ' a los sordos v o l u n t a r l o s d e l n a c i o n a -
d o m l n a n t e en la Banca a m e r i c a n a es; l i s m o cubano. 
ampara a p r o n t a r los m i l l o n e s que ! Y de que no hay m o t i v o s p a r a que 
¿ o s hacen falta precisa establecer nos cl-ean bajo nues t r a p a l a b r a hay 
p r e v i a m e n t e una i n t e r v e n c i ó n f i sca l m i l t e s t imon ios , a s í en l o o f i c i a l o 
P A J I L L A S 
P A R A L O S E L E G A N T E S 
U l t i m o e s t i l o . R a z o n a b l e p r e c i o 
S O M B R E R E R I A 
La Habana 
A G U A C A T E 3 7 
t n t r e Obispo y Obrap ia 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
ripmos a n t i c i p a r que f i g u r a r á n los , amPl la s facultades t, 
seTores Corone l Car los M e n d i e t a . co- ñ o r Delegado en a » ^ e l i 0 ^ 
m a n d a n t e E n r i q u e Recio , gene ra l | M a n u e l Ge lp i P e ^ r ^ a viiia al ^ 
i F a u s t i ñ o O u é r r a . gene ra l E r n e s t o | E m p r e n d e r una ^ 6 2 - *' 
A s b e r t ? c o r o n e l R o b e r t o M é n d e z P e - | p ropaganda , dando ^ c ^ n a , 
ñ a t e , doc to r C lemen te V á z q u e z Be- clentes pa ra e l lo a la o C u l t a ¿ 5 a 
l i o d o c t o r E n r i q u e R o i g . Car los M i - ¡ p e n d i e n t e . la Secci^88 « i j 
mal de C é s p e d e s , gene ra l G e r a r d o / Conceder 
rez, A n t o n i o l i o n z a i o r e r e z y ouuu nada con l a comnra ^ 
de l C a s t i l l o y o t r a s muchas perso- ' t a Sociedad. a de bon0s '^o . 
na l idades . [ ' Todas las g e s t i ó n 
P o r 
c u l a r de l 
n s - V I T A Í ^ P E C I A L S e 0 ^ ^ 
ser u n a n t i g u o a m i g o p a r t i - | d a n p o r t e r m l n a d a ? ? U ^ S 
que esta SOCÍPH'q^ ac,en(i0 >« Gobe rnado r B a r r r e a s , l a 
2 0 y 2 2 t . j l . A n u m i o s T U I J I L L O M A R I N 
l l e v a y asegura , l o r e f l ü y r e embar -
ca, y vue lve a v e n d e r l o en O r i e n t e a 
menos precios que e l p r e p a r a d o en 
a l p a í s . Es dec i r que de F i l i p i n a s , de 
H a w a i , de Ch i l e y P e r ú ex t rae a z ú -
E HOMENAJE A B A R R E R A S 
de é s t e n s e l l e v a r á a cabo el h i s t ó r i -
co m a m o n c i l l o de L a T r o p i c a l . 
L U G A R E S P A R A I X S C R T R I R S K 
F u é ob je to de a m p l i a d e l i b e r a c i ó 
le u n a i n v i t a c i ó n especi 
y j e fe de los l i be ra l e s de Guana jay , 
s e ñ o r M a r t i n M o r a . 
D O N M A R C E L I N O , U X I F I C A D O R 
E l i l u s t r e a lca lde de l a H a b a n a , 
s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , se 
ha hecho represen ta r en las sesiones 
que h a v e n i d o ce lebrando l a C o m i -
s i ó n , p o r e l doc to r R a m ó n Z a y d í n . 
I E Í doc to r Z a y d i n ha dec la rado que 
' s iendo e l p r i n c i p a l o b j e t i v o de l a l -
i c a í d o de l a H a b a n a la u n i f i c a c i ó n 
de los l ibe ra les , no p o d í a , bajo n i n 
siete. que 5S« 
! g ú n concepto, r e h u i r su concurso a l 
n nomena je a l c o m a n d a n t e B a r r e r a s , P re s id ida po r e l Genera l Genero-
car c r u d o e l r e f i n a d o r y a n q u i y pue- 80 Campos M a r q u e t t i y ac tuando de el l u g a r a donde deben d i r i g i r s e las que es c o r d i a l i d a d y a r m o n í a en l a 
de vender BU p r o d u c t o en Cuba m á s sec re ta r io e l doc to r R a m i r o F . M o - adhesiones, y t en iendo en cuen t a las p r o v i n c i a . 
ba ra to que e l ob ten ido en C á r d e n a s r i s y e l 8 e ñ o r A r m a n d o P é r e z , se r e - i id icac iones hechas por los comls lo - | L a s declarac iones d e l d o c t o r Zay-
o H a b a n a . T r a e n h i e r r a a V i z c a y a se- u n l 0 ayer tar<*e l a C o m i s i ó n que t i e - j a d o s a ese respecto, se a c o r d ó f i j a r - d i n f u e r o n acogidas con v e r d a d e r o 
E n su t o t a l i d a d a^o». 
J u n t a los miembros de *U 
L A B E X E F I C E X C U ^ 
L E S D E c i V u v ^ A . 
L a V i r g e n 
Su amab le Presiden! 
Roca Sastre en car ta a t e r f ^ hu 
v i t a a l a solemne inai t ta NO8 h 
a E r m i t a e r i g i d a ín T ^ l 
los Cata lanes , bajo la 0!r i. 
N u e s t r a S e ñ o r a la S a ' n ? ^ -
que 
g ú n l a v i e j a frase. Y los gobiernos116 a 8U careo la o r g a n i z a c i ó n de l j j j s de l a s igu ien te m a n e r a : 
cubanos, m u y p a t r i o t a s y m u y na- a o m e ^ J e a l ccmendan te A l b e r t o 
c iona l l s t a s , no h a n buscado e l m e d i o B a r r e r a s . 
J o s é F i g a r o l a , en su- bufe te , E m - . s i ó n . 
l en tu s i a smo en e l seno de l a C o m l -
ped rado , 3 0 ; Ra fae l I b á ñ e r , H o s p i -
t a l M u n i c i p a l ; doc to r R a m i r o F . M o - L A R E U N I O N D E H O Y 
las t res , se r e ú n e 
de a b a r a t a r los t r anspo r t e s p a r a l m - L . S S L e ! - Í S S 1 - ^ " ^ E2- i " ! ÍÍJ 
p e d i r que las u t i l i d a d e s de ese n e g ó - ^ , Idr?aK de í Bte3l' reirn0Hn v" 
c ió vavan a Rnern^ar K H a n ™ anU mástico de l Gobernador B a r r e r a s y 
r ^ n ^ c o n t e n S ^ Sant03 S l l á r e z . 34^ doc to r ^ -e rnador de l a p r o v i n c i a l a C o m í 
S V w f f i t t o t t wíSSo cosa d0' S?iE?22 an t i c iPa r ?ue 61 ac.t0 M a t í a 8 D u f l " e . San M i g u e l , 9 4 ; At t - jJgJ de i homena je . 
a n H « t « í S S S Í l S r cuanao l a cosa r e v e s t i r á e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , gus to F r a n q u i s , B e r n a l , 22 , altos-; 
M ^ o n i *nv« io' unn*a* ™ »,„ p u d i e n d o c o n s i d e r á r s e l e , po r la c a l i - .Generoso Campos M a r q u e t t i , Belas-
taíSffi^Lh S J í ^ i í l í ^ haC9 dad de la8 Personas q u e t o m a r á n ¡ c o a i n . 126, a l t o s ; A r ¿ i a n d ¿ P é r e z 
muchos meses de a u t o r i z a r a las e m - p a r t e en l a f iesta, como una buena R i n c ó n , M u n i c i p i o de l a H a b a n a ; 
presas f e r r o v i a r i a s p a r a a u m e n t a r d e m o s t r a c i ó n de la pujanza de l 1 1 - ¡ v i d r i e r a d e l c a f é " E l C e n t r a l " , Z u -
en u n 33 po r c ien to sus t a r i f a s , pasa- b e r a l i s m o en l a p r o v n c i a de l a H a - l u e t a y N e p t u n o ; R a m ó n R o d r í g u e z 
da g u e r r a europea, l l egado e l p e - , b a ñ a . G a r c í a , v e n t a de b i l l e t e s , San Ra-
r í o d o de res t ab lec i l en to de l a norma- . i E n e l cambio de impres iones c e - i í a e l , 126 ; A n t o n i o P e r e í r a . H o t e l 
l l d a d e c o n ó m i c a , y d e s p u é s de h a b e r - i l e 5 r a d o ayer t a r á e t a a t 0 el Gene- B é l g i c a , San I s i d r o y E g i d o ; J e s ú s 
a u t o r i z a d o o t ros aumentos , y de r a i 
p e r t a d o l a idea de fes te jar e l ono - i r i s y P a b l o ^ i g u e r e d o , Gob ie rno de j E s t a t a rde , a l  
¡ la P r o v i n c i a ; Rosendo Campos M a r - ¡ n u e v a m e n t e en e l despacho de l Go-
j p  
5n l
E l G e n e r a l Campos M a r q u e t t i , p re 
s idente de este o r g a n i s m o , encarece 
l a as i s tenc ia de sus m i e m b r o s . 
M o n s e r r a t , p a l r o ^ ^ J ^ 
, t e n d r á l u g a r el día oP^UI? 
e l a ^ m a 4 ^ 1 »c. 
M u c h a s gracias. 
P a r a n o i n f r í n g ] ; 
4 p o r 1 0 0 
M O D O D E Ü I E V A R 1.A f m , ^ 
R A Z O N D E U N N E G O C I O Fo*1* ' 
M I S M O * 81 
Interesante gula que contu-
do y modelos de contablUdad ae111,Bo• 
5 ° ^ J_°! . .H??^e,ñ°s , c9Rle^lantea, J-líVlr 
6 a d o r " _ p u d i e r a cons i s t i r en e l n o m | d e su p roduc tos p o r el Banco Espa 
b r a m i e n t o p o r e l gob ie rno o los b a n - i ñ o l , c o n t r a t o a m p a r a d o p o r las leyes 
queros de u n á J u n t a c o n poderes ; de Es tados Un idos y que s in e m b a r -
bastantes pa ra v i g i l a r los ingresos a ^ o no se c u m p l e a concienc ia , 
f i n de que se a p l i q u e n a l pago d e l , Cada t r i m e s t r e el Banco ha de 
e m p r é s t i t o en p o r p o r c i ó n s u f i c i e n t e , s i t u a r en nues t r a M e t r ó p o l i e l I m -
asi como de que e s t é n balanceados po r t e de los intereses de las O b l í g a -
los gastos presu- cioues pendientes y a n u a l m e n t e e l 
v a l o r de las que r e s u l t e n a m o r t i z a -
das s e g ú n sor teo. N o cabe I n v o c a r 
l a c r i s i s m o n e t a r i a , no cabe mezc la r 
la s i t u a c i ó n de los Bancos c o n este 
a sun to ; e l v e c i n d a r i o paga p u n t u a l -
los ingresos con 
pues ta les" . 
D e s p u é s de esto, las pro tes tas por 
que se s u p r i m e t a l Z o n a F i s c a l o 
quedan cesantes tales o cuales , e m -
pleados, t e n d r á t a n t o r e s u l t a d o como 
p l a n de e c o n o m í a s vasto, severo, i m - , . , * „ „u 
i - i ,„ i„ , „ , A „ J ' I T . r o c A . m a \ ̂  uies s igu ien te como ^ahora, que p l u f a l i l e , la n l v o l a c i o n del presupucs- . m ^ t n , , I es u n e n s u e ñ o , y s in l a s e g u r i d a d j - ^ „ a I J ^ de JuHo, y n o ^ h a j i d o 
de l cobro de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
se a u t o n z a a o o í r o s au en tos , y de r a l c a m p o s M a r q u e t t i , como e l doc- P a r a ñ o y Ote ro , v i d r i e r a de tabacos, ^ 7 "7„";a P o r t ó y 
haberse pres tado a c ie r tas E m p r e s a s t o r M a t í a s Duque , h i c e r o n cons ta r A g u l a r y O ' R e i l l y y Venanc io M i l i á n , ¡ ^ o c ^ ° í r p / 
m i l l o n e s en bonos de l Es tado Y s i n qUe p o r la mente de los o rgan i zado - L e a l t a d , 23 5. 5£2t / S £ « \ ^ 
( i m ría rtm mn ^ V )na n n UyA n K,., i , , , . i i , , j _ i % . . i i . , , rrn^^„ i j 111116/1 V DcH í̂. e b r g o uchos h a b r á  bendecido res del homenaje a l comandan te A l - | Todos los que deseen ocupar u n 
a M e n o c a l y p r o b a b l e m e n t e s o ñ a r á n be r to B a r r e r a s j a m á s ha pasado l a puesto en e l banquete , d e b e r á n d i r i -
con su regreso a l poder no pocos ga- idea de e x c l u i r a n i n g ú n l i b e r a l , g i r se a c u a l q u i e r a de las personas 
naderos de C a m a g ü f f y y c o m e r c i a n - cua lesqu ie ra que sean sus s i m p a t í a s , que f i g u r a n en l a precedente r e l a -
tes y consumidores de Or l en t e , A s í y que no se ha pensado en e x c l u i r a c i ó n . 
s u c e d í a con C á n o v a s en E s p a ñ a . d e t e r m i n a d a s personas porque e l 
Muchas veces, c o m e n t a n d o los B o - n o m b r e d e l Gobernador B a r r e r a s , E X 
le t lnes que l a S e c r e t a r í a de E s t a d o i l u s t r e p o r muchos conceptos, es ne-
me e n v í a p e r i ó d i c a m e n t e , c i t é u n ca- xo de u n i ó n en t r e esa g r a n f a m i l i a E n e l i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a se 
ao parec ido con respecto a l t a b a c o , p o l í t i c a , a l a que v iene consagrando e n c a r g a r á n de r e c i b i r las adhesiones 
N o e n v i á b a m o s n i u n m i l l a r a a l g u - todas sus e n e r g í a s pa ra que se m a n - ¡os alcaldes de f i l i a c i ó n l i b e r a l , los 
ñ a s r e p ú b l i c a s de este c o n t h i e n t e . Y t enga s i empre robus t a , fuer te y pres identes d e l P a r t i d o y aque l las 
A l e m a n i a a d q u i r í a r a m a en Cuba , un,da- j Ipe rsona l idades en quienes l a C o m í -
c o m p r a b a terc ios y m á s te rc ios de Si a l e u n n o m b r e se h a escapado s i ó n delegue de exprofeso pa ra ese 
T E L E G R A > L \ R E C I B I D O 
• " _ ide presentar los balanons i ?• '"Míen 
B e j u c a l , j u l i o 19 de 1 9 2 1 .—D o c - no infringir la Lev d"i ioyd^atos ^ 
t o r M a t í a s D u q u e . — C u e n t e n u e s t r a i 1920. 
a d h e s i ó n homena j e h o n o r I n t e g r o 
G o b e r n a d o r B a r r e r a s . — ( F . ) Doc to -
J i m é n e z . — S e 
C a s t i l l o , M a r -
t í n e z y 
E L I N T E R I O R D E L A P R O -
V I X C T A 
l a ap l i cac in de u n a r a c i ó n de ceba- P ^ ^ L f ^ T L . - l ? . . l l e v a b a , l o V ' r c í a , f ^ J a . 0 , r _ S a n ^ h é 
l a a d q u i s i c i ó n de m i l l o n e s ans iada 
s e r á u n d e l i r i o de en fe rmo . 
Y v é a s e lo que con h a r t a f r ecuen-
c ia ven imos t emiendo y a u g u r a n d o : 
u n a f i s c a l i z a c i ó n es s i n ó n i m o de i n -
t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a . U n a f i s c a l i -
z a c i ó n que asegure el pago p re fe ren 
do a los tenedores de Obl igac iones , 
el i n t e r é s vencido. . , 
L o m i s m o r e s u l t a r í a con los bo-
nos de l e m p r é s t i t o n a c i o n a l , si a 
nues t r a v o l u n t a d y buena fe q u e d a r a 
e n t r e g a d o : en t r e nuevas bo te l l a s y 
I en t r e protes tas de cesantes y c l a m o -
y los t r a í a a A m é r i c a , v e n d i é n d o l o t i v o y las copiis iones que t o d a v í a no I E n e l d í a de hoy e m p e z a r á n a 
b i e n casi en nues t ras nar ices , a pue- se h a n d e s i g n a d o — d i j o e l gene ra l manda r se pa ra la p r o v i n c i a los t a l o -
blos he rmanos , vecinos de n u e s t r a CamP08 M a r q u e t t i — d é b e s e a o m i s i o - na r ios de recibos, 
hab la , con los cuales n o ' t e n í a m o s i n - ne8 que ' e.n eBt08 ca3<?s• suelen s i em-
t e r c a m b i o de p roduc tos n i de i n t e l e c - p re ^CUITÍr ^ debe,n « H s c u l p a r s e 
t u a l l d a d . en * tenCl*n a l f i n nob le y he rmoso 
L O S P R E S I D E N T E S D E H O X O R 
A p ropues t a d é los s e ñ o r e s Pab lo 
SE UNEN ARTISTAS Y AFICIO-
NADOS 
OCASION A P R O V E C H A B L E 
Artistas y aficionados aprovechan la 
ocasión que les brinda "Bohemia." Ave-
nida do Italia, 93. entre San José y San 
Rafael. 
E s t a casa, la única d esu giro que 
liquida, e s t á vendiendo cuadros desde S 
centavos en adelante. ¡Es una liquida-
ción eHtupenda! ¡l'la lo nunca visto en 
la Habana! 
Hay paisajes, florea, frutas, santos, 
estudios, do todo. Pinturas y art ículos 
para artistas fotógrafos , aficionados y' 
estudiantes también desde 6 centavos 
en adelante. 
¡Hay que Ir a "Bohemia," Avenida de 
Italia. 03, entre San José y San R a -
fael ! « 
t e de e m p r é s t i t o s hechos en Es tados ;re8 do pueb lec i l los s in o f i c inas de ha 
c ienda , i n v e r t i r í a m o s l a r e c a u d a c i ó n 
que hubiera , , luego de f i l t r a d a p o r 
Inspectores y o t ros c j u s d e m . 
U n i d o s , de jan de lo que sobre p a r a 
las a tenciones i n t e r i o r e s d e l p a í s , 
en la c u a n t í a que sea pos ib le , es l o 
efectuado en Santo D o m i n g o donde 
e l I n t e r v e n t o r , luego de separar lo 
necesar io p a r a a m o r t i z a c i ó n e i n t e - j s u e d i c i ó n de l 
reses de las deudas, cede a l g o b i e r n o ! s l t u & c i ó n de l p a í s y l a p o s i b i l i d a d 
loca l el r emanen te , de c u y a aseen-, de s a l i r de este a t o l l a d e r o , s i cada 
denc ia no es dable pasar. | cubano se conv ie r t e en p a l a d í n de l 
C o n t r a esos avisos ha t r i n a d o e l I n ac iona l i smo sensato y l u c h a po r sa l -
n a c i o n a l i s m o s o ñ a d o r ; c o n t r a e s a s i v a r l a p a t r i a del p u l p o a m e r i c a n o . 
Y los gobie rnos que t i enen M l n i s - S ^ í f i 8 ™* ÍXP.SSSSíI^ilhl! Fteue'redo"; Venanc io M i l i á n , d o c t o r . o 4_ ~ . homena je sea e m i n e n t e m e n t e l i b e - "iviat{ag SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Se enviará certificado a tn** . 
remita 65 centavos en ' l - i r ^ el M 
sellos. wro Pcstal , 
Cualquier persona uned» n., 
contabilidad en nuestro libro ril %T •» 
y Razón. Precio, iÓJJO, , t oo cerf^ínl» 
al interior. u cerUfica4, 
Hojas para praaentsvr Balanc» ' 
Modelos, fí. 10050 A, B y r 
Precio de las nueve hojas, 5o cta 
A l interior certificadas, 80 cts 
B E U O N T E Y C I A . 
Empedrado, 60.—Teléfono 
' _ A P a r t a d o 2163.—Habaaa. • 
G6288 alt. 5t-lj 
TAALETA5, " ' 
t r o en Suecla, C ó n s u l e s en Grec ia y 
T u r q u í a y que com 
m a r i n o s seguramen te 
c i t o de l genera l N ú ñ e z , no pudie ' ron nen que sent i rse o rgu l losos de i 
n i q u i s i e r o n poder s u p r i m i r esas g e s t i ó n como Gobernador de l a p r o -
super f lu idades y subvenc iona r a em 
presas nav ie ras que es tab lec ie ran de l p u e b l o l i b e r a l 
v ia jes a las costas de l c o n t i n e n t e sud 
I r n t a - a y ^ en él t o m e n .pa r t e todos S ^ é ^ f c ^ S Í . ^ 
¿ c o n e l b e n e p U - o m a ^ n t ^ V X sTríe'af t í Ramlr0 F- MorÍ8' Felip0 G¿n2ález ^ 
' ' r a8 ' t í e o t ros , se a c o r d ó que f i g u r e n como 
pres identes de h o n o r de l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l homena je a l c o m a n -
? ^ . Í ? J ^ í ^ a n a y m a n d a t a r i o d ¿ n t e BarreraS( ios , ¿ ñ o r e S doc to r 
¡ G r e s t e s F e r r a r a , Modes to M o r a l e s 
' .Díaz y Ped ro M a r í n , d i r ec to res de l 
" H e r a l d o de Cuba" , " E l T r i u n f o " y 
" L a N a c i ó n " , r e spec t ivamente . 
C L U B C A K R E Ñ O 
» L a j u n t a D i r e c t i v a t e n d r á efecto 
e l d í a 20 de j u l i o de 1 9 2 1 a las 8 
p . m . en e l Cen t ro A s t u r i a n o . 
E L P R E C I O D E L C U B I E R T O amer i cano , donde e ra m á s f á c i l c o m 
p r a r , m á s ba ra to , u n m i l l a r de t aba-
" L a Defensa" de M a n z a n i l l o , en eos en A l e m a n i a q u e d e n los p u e r t o s ]a D 0 ? ^ S 
13 es tud ia l a a c t u a l | d e l . Car ibe . d á n d o s e que el p rec io de l c u b i e r t o 
J . N . A R A M B U R U . teea de tres pesos y e l l u g a r en d o n -
I N V I T A D O S D E H O N O R 
E n t r e los I n v i t a d o s de h o n o r po 
U N I O N M I G A R D E S A 
H e a q u í los acuerdos t omados po r 
su D i r e c t i v a : 
C o n s t r u i r a l a m a y o r b revedad , en 
l a V i l l a de M u g a r d o s u n ed i f i c i o pa-
r a .escuelas, s e g ú n los p lanos ap ro -
bados p o r l a J u n t a Genera l y da r 
precauciones de l p r e s t a m i s t a r u g e e l 
n a c i o n a l i s m o . " C u b a es—dice — d e 
hecho y do derecho l i b r e y sobera-
I n t e n c l ó n Nplau8ible; a n h e l o m a g - ; 
n í f i c o . Mas he a h í que en e l m i s m o ' 
t r a b a j o e l c u l t o c o m p a ñ e r o , deseoso! 
n a ; los manes de nues t ros h é r o e s , ¡ d e que i m p o r t e m o s s ó l o l o prec iso y 
p r o t e s t a n de toda l i m i t a c i ó n de nues-j p roduzcamos todo lo pos ib le p a r a 
t r a i ndependenc i a ; Cuba p re f i e r e l a I nues t ra v ida , hace declarac iones de-
r u i n a y la m u e r t e a reconocer u n nue ! sesperantes. 
v o a m o " . Y es hermoso ese ges to . I P o r e j e m p l o , a l r e fe r i r se a l a ca-
p e r o cuando Cuba es l i b r e y 8obera- | r e s t í a de los f letes t e r res t res y m a r i -
n a no debe a c u d i r a l nuevo a m o en t i m o s asegura que los comerc i an t e s 
d e m a n d a de d i n e r o ; no debe s o l i c i - de Sant iago , M a n z a n i l l o y de o t r a s 
t a r consejo y c o o p e r a c i ó n del g o b i e r - muchas loca l idades de O r i e n t e , en 
n o de Estados Un idos , n i p e d i r l e ase- vez de c o m p r a r a z ú c a r a las r e f i n e -
sores, n i acusar a la Banca a m e r i c a -
n a s i no pres ta d i n e r o a l a nues t r a , 
n i a l comerc io y a n q u i s i v iene a re -
c l a m a r a l nues t ro el pago de m e r -
cancias que le v e n d i ó : es n u e s t r o es-
fuerzo nues t ro s ac r i f i c i o , n u e s t r a 
a b n e g a c i ó n nac iona l i s t a l a que debe 
re so lve r en Vasa , c a l l a d a m e n t e , e l 
r í a s de C á r d e n a s , H a b a n a y M a t a n -
zas, l a i m p o r t a n de Es tados U n i d o s , 
s i m p l e m e n t e po rque e l r e f i n a d o en 
el p a í s les cuesta m á s caro a causa 
de los f le tes , que e l r e c i b i d o d e l ex-
t r a n j e r o . 
Es dec i r que Es tados U n i d o s c o m -
pra el c r u d o en O r i e n t e m i s m o , l o 
a , 
ANUNCIO DE VADÍA 
I — 
L a N o v e d a d A m e r i c a n a . 
M o d e l o s i m p o r t a d o s , e x c l u s i v o s , 
c o n f e c c i ó n a m a n o . 
S . B E - N E J A M 
. B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A 




C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E l 2 0 H P - d C a r r o m á s E c o n ó m i c o p a r a 6 P a s a j e r o s 
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A p a r t a d o 2 5 0 5 
i.o» 
1.0» 
a l t l t - 2 0 
ULTIMAS NOVELAS Y POt 
SIAS PUBLICADAS 
P E D R O MATA. Los Irresponsa-
bles. Historias trágicas al mar-
gren de la locura y del delito. 
Pró logo deAngel Ossorio.l tomo 
rús t i ca $ i j i 
J O S E F R A N C E S . L a mujer da 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproduoplón y crítica de las 
mejores cáricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con infinidad de graba-
dos. . „ 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo. 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora irredenta " 1.2» 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—En 
carne viva. Novelas cortas, 1 
tomo *' 1.01 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . " 1.»» 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo " IM 
M . FLORAN.—Mart ir io y pa-
sidn. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el DIA-
R I O D E L A M A R I N A 2 to-
mos, tela 
M. M A R Y A N . — L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo 
R E N E B O T L E S V E . — E l nifio 
en la balaustrada. Versión cas- , 
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáfiez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo m 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A, González 
Blanco. 1 tomo MI 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 
tomo 
A N A T O L E F R A N G E . — E l estuché 
de nácar. Novela. 1 tomo, . 
' E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
go/Diario de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la 
55a. edición francesa. 1 tomo. . 
G E R M A N R. G A R C I A — E n c a n -
tiño. Preciosa novela de cos-
tumbres gallegas • • 
S A L V A D O R T R E V I J A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la de ¿ostumbres yanquis. 1 ^ 
tomo •_• • * 
E D U A R D O ZAMACOIS—Europa 
se v a . . . Novela. 1 tomo, . • • 
R A U L BRANDAO.—Los pobres. 
Preciosa novela traducida aei 
portugués . 1 tomo • • 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo^ 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey 
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo. . , • 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y -
Tartarln en Madrid, Novela, i 
tomo : ' ' •nV.»' 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorff • ' 
G U I D O DA V E R O N A . — L a vid» 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del Italiano, i 
R A F A E L 'LOZANO.—La'alondra 
encandilada. Colección de pre 
ciosas poes ías con un proiw»" 
de L u i s G. Urbina, Biblioteca 
Ariel . 1 tomo. . . . . • • 
P A U L V E R L A I N E —Los po^as 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en Pros» j.el 
y verso por Bacarusse. Itomo. 
J U A N A Dtí I T l A R B O y R O L . - - S u s , „ 4J 
1 mejores poes ías líricas. IJ^mo , 
i M O R I R E . — S u s mejores poesías „ oj(í 
l ír icas. 1 tomo. . . • • • * 
NAR1ANTZ.—Sus mejores poe „ „ 4j 
síaa l íricas. 1 tomo. • M! 
M E R C E D E S V. P E S A , viuda « 
González.—Dios. Patria y Amor „ ^ 
Poes ías . 1 tomo. . . • • •x>"-1 
Alfonso Camln.—Alabastros, roe „ ^ 
s ías . 1 tomo rúst ica . . • •n'fll 
A N N I E V I V A N T I . — L o s 
dores. Preciosa novela traduc^ 
da del italiano, por Cr i s to^ 














K N U l ' j r K 
c o g n a c M E S R O B I N s C * 
E L V E R D A D E R O 
I M P O R T A D O D E L 
M I S M O C O G M A C 
( r R A N C I A ) 
MANN.—La» dMglJ 
Diana: Traducción dH ;!l̂ nnafl- v 
por Dances. 1 tomo encuaderna „ j M 
J U A N Ó I R Á u b Ó U X . - L a j 8 C u e l a 
de los Indiferentes Traducciu_ 
del francés , por Tomás . * 
rrás. 1 tomo encuadernado^ 
A R N O L D B E N N E T — E l mataos 
de cinco villas. Novela t i w 
rlstica. 1 tomo. . . 
C O U R T E L I N E , — Los 
chupatintas. Novela humo 
ca. 1 tomo. . -_• > • • ñuéd* 
A G U S T I N MORETO.—No P«^r 
ser el guardar una 'Asicof n 
Comedia. Colección C U U ^ O - 0•*, 
Granada. 1 tomito encuaderna • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , 
R I C A R D O V E L O S " 






n i c o s i m p o r t a d o r e s : M R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
HABANA. ind.-»1-
.críbase • ! DIARIO base 
RIÑA y a n á n c i e s e «o 
LA MARINA 
Ám LXXXIX DIARIO DE LA MA3!NA 
PAGINA TRES; 
D E S D E E S P A Ñ A 
O R I E N T A C I O N E S 
w r n r t o de u n a r t í c u l o de Z á r r a -
^ u e pTb l i ca e l " A B C " : - e l d i a -
& 5 onvorkino " T h e N e w Y o r k H e -
r Í M ° comenta e l p royec tado v i a j e 
r drev A l f o n s o a l a A m é r i c a l a t i -
del va siendo1 cada d i a con m a -
na nrooiedad e i n t e n s i d a d A f h é r i c a 
yor ñ o l a Este p e r i ó d i c o lo reconoce 
e s ? n n r ' e n t e n d e r que es c o n t r a p r o -
a ante v o l v e r los ojos an te l a ver -d u c e n i _ _ E n todas lag antJguag co_ 
da de E s p a ñ a p a l p i t a hoy u n e f u -
l0nñ amor a l a p a t r i a m á d r e . y esta 
6 l \ u vez se desvive por d e m o s t r a r a 
a1, A i j a s que es su m a y o r o r g u l l o e l I I 
Jrl&s consol idarse y ¡ engrandecer - . tos 
vei;!a Pide e l " N e w Y o r k H e r a l d " , q u é . 
se- „ „ hf0Ti n Ra u n m a l pa ra j f i n t iene? Q u é p re tende , d i cho con ' 
en e l l a , q u é ga-
H e a q u í pun to s que 
reconocido . A c e p t é m o s l a , y aprove-
c h é m o s l a , ya que los Es tados U n i d o s 
nos d e m u e s t r a n u n a I n e q u í v o c a bue-
na v o l u n t a d , que en estos ú l t i m o s 
a ñ o s se ha acen tuado . L o s Es tados 
U n i d o s son u n p a í s m á s r o m á n t i c o 
de l que se cree, y se d i r í a que BU 
a c t i t u d a c t u a l p a r a c o n noso t ros es 
ob ra de l r e m o r d i m i e n t o . 
Es to d i j o R o m a n o n e s ; s í a l g u i e n 
le p r e g u n t a r a s | o p i n i ó n sobre e l 
v i a j e de l r ey a N o r t e A m é r i c a , s i n 
d u d a r e s p o n d e r í a " : 
— D e b e i r . . . 
que r ecomienda este conde y que 
W f i es u n b ien o es u n 
A t a d o s Unidos? L a d o c t r i n a de | abso lu t a l ea l t ad? Y 
los b s i auu 
i f nroe no acaba de convencer a los i na E s p a ñ a ? 
i-nÁrim nnfi t i f inf t i i r aneo deb ie ran ac la ra r se 
i X ^ V t a d a ' V s í V * 
T f s M de A m é r i c a que i e en r go 
- s p a ñ o l : la frase que l a condensa es j 
dca 'para c ier tos amer icanos . ' ' Y cree 
i t a u u b l i c a c i ó n que hace f a l t a d i -
•„or ese recelo . L o s n o r t e a m e r i c a -
<, no son conqu i s t adores ; q u i e r e n 
vir en paz con todo e l m u n d o , y 
I tra aue las guer ras y d iscord ias no 
í í r t u r b e n sus negocios, q u i e r e n que 
indo el m u n d o v i v a en paz, especial-
l ° nte e l vec ino . C u a l es e l me 
" odo de l o g r a r l o y e l de b o r r a r de 
J"u i _ j loo e i i a n i n a / ^ n s y TO-
j o r 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
D E L O S A R A B O S 
J u l i o 15. 
Desde hace d í a s , e l c o m e r c i o en 
gene ra l de este p u e b l o c i e r r a sus 
pue r t a s a las 6 de l a t a r d e en vez 
de hacer lo a las 8, como lo v e n í a ha -
c iendo y como lo aconseja l a l ey de l 
c ie r re , p a r a estos pueb los que n o 
c u e n t a n con e l n ú m e r o de h a b i t a n -
tes suf ic ien tes p a r a es tar c o m p r e n d i -
dos en d i c h a ley de l c i e r r e ; pero este 
acuerdo m u t u o , f i r m a d o p o r los co-
merc ian tes , parece obedecer p r i n c i -
p a l m e n t e a e c o n o m í a s de luz , y a que 
l a p l a n t a s igue c o b r á n d o l a i g u a l que 
en t i empos buenos. 
H o y , en n a d a p e r j u d i c a e l c i e r r e 
a las 6 p o r q u e c o m o en casi todas 
par tes e l m o v i m i e n t o es poco, deb ido 
a l a c r i s i s que a t r a v e s a m o s ; pero 
en mejores t i e m p o s , r e s t a r l a m o v i -
m i e n t o d icho acuerdo . 
E n los d í a s 12 y 13 t u v i m o s a q u í 
u n a é r e o p l a n o e f ec tuando vue los so-
lo de c inco m i n u t o s , con cab ida pa-
r a u n pasa je ro ; y puedo asegura r 
que cob rando | 2 0 . 0 0 p o r cada v i a j e . 
se h a l l evado de a q u í , m á s de $500.00 
a s í que en e l fondo de los bo l s i l los 
de los que v o l a r o n , no p a r e c í a haber 
m u c h a m o r a t o r i a , l o que no puede 
dec i r e l que estas l í n e a s escribe, 
q u i e n se ha c o n f o r m a d o con ver los . 
E l campo de a v i a c i ó n , f u ó I m p r o v i s a -
do en las afueras de l pueb lo y a ver 
e l e s p e c t á c u l o p a r a m u c h o s nuevo, 
h a n acud ido m u l t i t u d de campesinos 
a c aba l l o ; pero pocos de e l los se h a n 
lanzado a l espacio. 
H a n v o l a d o a lgunas s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , en t r e e l las l a esposa de l f a r -
m a c é u t i c o doc to r Cuesta y l a s i m p á -
t i c a s e ñ o r i t a F e l á H e r n á n d e z . 
Y ayer p o r l a m a ñ a n a p a r t i ó de 
a q u í e l " D i a b l o A z u l " que a s í se l l a -
m a b a e l p á j a r o , p a r a B a n a g ü i s e s , 
donde t a m b i é n p iensan sus m a n e j a -
dores, m a n e j a r a lgunos pesos a los 
que los t e n g a n y gus t en d e l spor t . 
F e l i z idea l a de l " D i a b l o A z u l " re-
c o r r e r estos pueblos , en t a n grave 
s i t u a c i ó n y hacer t a n buen negocio. 
¡ A s í se escribe l a h i s t o r i a ! 
Cor re sponsa l . 
Suscríbase al DIARIO D E L \ MA-
RINA y «a6sciese en el DIARIO DK 
L A MARINA 
,a vez todas las suspicacias 
S o s de la A m é r i c a E s p a ñ o l a ? E l i r 
¿el brazo de E s p a ñ a a t r a v é s de sus 
R e p ú b l i c a s . . , , „ , ,T 
Y de a q u í l a p e t i c i ó n de l N e w 
York H e r a l d : 
Cuando venga e l r e y de E s p a ñ a 
vis i tar estos pueblos , deb ie ra v i s i -
tarnos a nosot ros . E n los Es tados 
l uidos se le r e c i b i r í a con a m o r , con 
gozo y con en tus iasmo. . . 
Qué se piensa en E s p a ñ a de esta 
Idea? H a y que a d v e r t i r que en efec-
to la i n t i m i d a d e n t r e E s p a ñ a y los 
pueHlos de o r i g e n e s p a ñ o l , es cada 
día m á s honda . Se c a m i n a l e n t a -
mente, mas no cabe d u d a r que se 
camina. Son y a mmfl ios los p in to r e s , 
los actores, los poetas.. . que acuden 
de esos pueblos a M a d r i d con sus 
ofrendas de g l o r i a , de bel leza, y de 
Inquietud. H e a q u í a C a m i l a Q u i r o -
ga que t r a j o exc lus ivamen te l a co-
media y e l d r a m a de su t i e r r a , y 
después de sus t r i u n f o s de M a d r i d 
fué en busca de o t ros nuevos a p r o -
vincias, y a u n r e t o r n ó a M a d r i d a 
continuarlos. D e l a n t e de los ojos y 
el e s p í r i t u , p ú s o n o s esta m u j e r las 
costumbres, los amores , las b r a v u -
ras de su raza , e h izo h a b l a r de l a 
Argent ina con in t ensa y cons tan te 
a d m i r a c i ó n . A y e r , e s t r e n ó G h l r a l d o 
en el Tea t ro m e j o r con c o m p a ñ í a es-
pañola . A y e r , e s t r e n ó Sassone... A y e r 
aseguraba Vi l l aespesa : 
— V o y a hacer a r t e e s p a ñ o l p o r 
todas las R e p ú b l i c a s he rmanas , c o n 
la v i c to r i a s e g u r a . . . 
Y este t ras iego de a r t i s t a s , de 
dramaturgos, de vates, se c o m p l e t a 
con trasiegos de o t r o g é n e r o , — d e es-
tudiantes, p i n t o r e s , p r o f e s o r e s . . . . 
Ayer s a l i ó P inazo de l a H a b a n a y 
ayer e m b a r c ó P i n e l o p a r a Buenos 
Aires. M o v i m i e n t o t a n c o n t i n u o de 
Intercambio e s p i r i t u a l n u n c a se ha 
dado hasta a h o r a . A poner l e e l r e -
mate que merece v a l a e x p e d i c i ó n 
del rey, p a l a d í n de las grandes h i -
d a l g u í a s , g r a n c o n q u i s t a d o r de es-
p í r i t u s . 
Se debe a d v e r t i r t a m b i é n que e l 
(llempo y a va echando suavidades so-
bre las grandes he r idas que los Es -
tados Unidos nos causaron . De j u s -
ticia es confesar que e l los h a n pues-
to de su pa r t e cuan to les f u é posible 
por ayudar a l t i e m p o . A n t e s de l a 
guerra, l a n o c i ó n que los Es tados 
Unidos t e d i a n de E s p a ñ a e ra ex t r e -
madamente c o n f ú s a , t a n t o q u i z á s co-
mo la que t e n í a E s p a ñ a de los E s t a -
dos Unidos. D e s p u é s de l a gue r ra , 
comenzaron a e s tud i a rnos con ser ia 
de tenc ión , y e l los h a n sido los p } -
meros en l e v a n t a r su can to de a l a -
banza a l a o b r a de l a conqu i s t a y co-
lonizac ión de l nuevo m u n d o . Nues-
tra h i s to r ia , nues t ro a r t e y nues t r a 
l i te ra tura , t odo lo c e r n i e r o n e l los y 
lo a q u i l a t a r o n e l los con u n ac ie r to 
asombroso, y una t u r t u n a r a r í s i m a . 
Cómo p u d i e r o n e l los descubr i r las 
verdaderas fuentes de Berceo, que 
no se h a l l a r o n a q u í ? C ó m o los l i -
bros de C a b a l l e r í a s que s i g u i e r o n a l 
Quijote .que no se h a l l a r o n a q u í ? . . . 
Cómo datos i gno rados de ve rdade ra 
importancia sobre la v i d a de nues-
tros m á s famosos escri tores?. . . H o y 
mismo se p r o p a g a esta n o t i c i a que 
requiere u n inmenso c o m e n t a r l o . 
— E n los Estados U n i d o s se ha 
encontrado u n e j e m p l a r de u n a e d i -
ción del Qu i jo t e , a n t e r i o r a la que 
se t e n í a por p r i m e r a . . . 
Y hoy m i s m o no es Espinosa , i l u s -
tre profesor amer i cano , q u i e n reco-
rre toda E s p a ñ a con e l f i n de l l e v a r 
a X o r t e a m é r i c a nues t ros cuentos po-
3 ulares? . . . 
Si, se v a n suavizando las her idas , 
aunque no se h a n cer rado lo bas tan- , 
je para qye las o lv ide e l c o r a z ó n . Son i 
neridas que no h izo l a de r ro t a , s ino 
'as reprobables c i r cuns tanc ias que 
envolvieron en t i n i e b l a s la d e r r o t a . 
este pueblo e s p a ñ o l , t a n generoso, 
le d ! iha g u a r d a d o r enco r a los que 
I W i l 
1 1 1 M M 1 B U T 
A N U N C I O D C V A D I A 
P a r a N i ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
mm m 
B e b i d a - A l i m e n t o , 
n A l i m e n t o I d e a l 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
pero s e t a r d ó CINCUENTA 
a ñ o s p a r a p r e p a r a r 
v l a f ó r m u l a * 
D E VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
• • • • • • • • • • • 
o M A L T C O W H C A t 
los 
Est 
a ron con las a rmas , mas s í a 
'lúe le h i r i e r o n con c a l u m n i a s . 
ie m a r c h a r de l brazo p o r A m é r l -
* con los Es tados U n i d o s , q u i z á le 
pareciera t o d a v í a demas iado p e d i r 
^ r a t an p r o n t o . . . 
blo a los d i r ec t r e s de este pue-
blo' 78 no lcs parece a s í . De e l lo ha-
" en una o c a s i ó n e l Conde de K o -
^ n o n e s . y yo a n o t é sus pa l ab ra s : 
aujl;!110—dijo—que n u e s t r a l a b o r 
d e l r T ^ 1 8 " 1 h e s i t a de l concurso 
lidarl ,tados U n i d o s , pues en rea-
tendLSa * P " e r i l que E 8 P a ñ a Pre-
toinn H a ^ J a r p iedras en e l ca-
biip" ae l a e x p a n s i ó n de esta R e p ú - 1 
PreDof«0rt la A m é r l c a de l Sur . L a 
na Pn , Ia e c o n ó m i c a n o r t e a m e r l c a 




Todos los Habitantes 
de la Isla, son 
Vecinos de la Habana. 
' " T E R M I N A D A l a r e c o r d 
* t r u c c i ó n d e l a s l i n e a s , y 
l a i n s t a l a c i ó n d e a m p l i f i c a d o r e s 
p a r a l a m e j o r t r a s m i s i ó n d e l a 
v o z a l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d i s -
t a n t e s d e l a s p r o v i n c i a s d e Ca-
magiey y Oriente, e l s e r v i c i o t e -
l e f ó n i c o d e L a r g a D i s t a n c i a , l o 
g r a , q u e l o s h a b i t a n t e s d e l a s 6 
p r o v i n c i a s , s e c o n s i d e r e n v e c i -
n o s d e l a H a b a n a . 
L a v o z , c o n p e r f e c t a c l a r i d a d , 
h a c e p e n s a r a l o s q u e h a b l a n , 
q u e s e h a l l a n f r e n t e a f r e n t e . 
L a c o m p l e t a i n s t c d a c í ó n d e n u e s -
t r o g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c u y o l e m a c o n d e n s a m o s e n l a s 
s i g u i e n t e s . b a s e s : 
V e n d e r l o 
m e j o r 
a m e n o s 
p r e c i o . 
N ' o escriba, use el Teléfono 
C U B A N T E L E P H O N E G O M P A N Y 
I i 
1 7 V i d r i e r a s 
1 0 0 
E m p l e a d o s 
M e r c a n c í a 
n u e v a a 
P r e c i o s 
D e s c o m u n a l e s 
L o m á s 
E l e g a n t e . 
L o m á s 
B a r a t o . 
L o m á s N u e v o 
L o M e j o r . 
r 
Y a p u e d e e l p ú b l i c o e s c o g e r s u 
e s t i l o e n n u e s t r a s v i d r i e r a s , e n 
l a s q u e h e m o s e x p u e s t o m á s d e 
2 0 0 0 m o d e l o s d i f e r e n t e s d e z a -
p a t o s f i n o s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s , d e s u p e r i o r c a l i d a d 
G R A N P E L E T E R I A Y A L M A C E N D E E Q I Í M J E S 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n . Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o M - 5 8 T 4 
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H A B A N E R A S 
T R I A N O N 
E n día de moda 
Como en sus me jo re s d í a s . 
A s í se v l ó ayer e l g r a n T r i a n ó n . 
E n l a t a n d a ú l t i m a de l a t a r d e l o 
m i s m o que en l a ú l t i m a de l a noche 
hubo u n desf i le I n u s i t a d o de f a m i -
l i a s por la espaciosa sala de l e legan-
te t e a t r o d e l Vedado . 
d e l b r j l l a n -
E n t r e las s e ñ o r i t a s P u r a y M o r a í -
ma N a z á b a l . M a t i l d e y L o l i t a Fes-
t a r y . A d r i a n a y A n g é l i c a L a n c l s S i l -
v i y M a r t a Montes , M a r í a A n t o n i a y 
Rosa r lo de C á r d e n a s . Mercedes y L o -
l i t a L o n g a . C o n c h i t a y M a r í a Teresa 
F r e y r e , Es the r , Z e n a i d a y R a q u e l 
R a m í r e z . M a r í a L u i s a . R o s a r i o y J u -
A r e l l a n o , G u i l l e r m i n a . C a r i d a d l i t a 
Paso a hacer m e n c i ó n 
t econcurso de s e ñ o r a s a l l í r e u u W o - ¡ Vuníí^nsTa F e r n á n d e z T r a v i e s o . Car-
O l a v a r r í a de 
d%osaeZfáina I b á ñ e z de A j u r i a . M a r í a ! 
Teresa T r i a y de G i l d e l R e a l y R e n é e 
ü . de G a r c í a K o h l y . nnlmmá 
M a r í a F e r n á n d e z v i u d a de Goizue-
t a B e l é n T r a v i e s o de F e r n á n d e z , M a -
r í a E c h e v e r r í a de R a m í r e z . L u t g a r -
da Esp inosa de Caos. M a r í a H e r n á n -
dez de C a r r i l l o y C h a r o R o d r í g u e z 
v i u u a de Puente . ^ 
M a r g d a l e n a M a y d a g á n de P lasen-
c ia . R a q u e l de loa Reyes de C a r r e r á 
y M a r í a Cabre ra de F o w l e r . 
T i n a F a r r e l l l de B o v i . 
L e o n o r C. de Pa rdo S u á r e z . 
A m e l i a Campos de C a r t a ñ á . N e n a 
H e r r e r a de G u m á y C a r m e n A r ó s t e -
g u i de L o n g a . 
Consuelo M á r m o l de Cubas . A n g e -
l i n a B lanco de C o r u j o y P i e d a d S á n -
chez de Pedro . 
Graz i e l l a B a l a g u e r de B l a n c o Or-
t i í . E s t e l i t a M a r t í n e z de F u m a g a l h . 
M a t i l d e Campos de ,Meneses, M a r í a 
Josefa M o r a l e s de C á r d e n a s . Merce -
des F u m a g a l l i de F e r n á n d e z Bua-
que t y G r a z i e l l a Canelo de Cabre ra . 
Se ra f ina D l a g o de A r e l l a n o . E l e n a 
A z c á r a t e de S a r d i ñ a , M a g g i e O r r de 
A r ó s t e g u i . T o m a s l t a Canc io de Shaw, 
Josef ina Coronado de M a r í n , G e o r g i a 
E b r a de L ó p e z O ñ a . . 
Y Rosa r io A r a n g o de K í n d o l á n . 
G e n t i l í s i m a ! 
y las dos grac iosas her -
manas M a t i l d e y M a r í a Teresa G i l 
de l Rea l . . „ . A . 
Magda l ena Plasencia , M a r í a A n t o -
n i a Sandova l y O f e l i a C a b r e r a Saa-
vedra . , , 
Nena A r ó s t e g u i . E l e n a L o b o . S i l -
v i a O r r , M a r í a Teresa F e r n á n d e z 
C r i ado . M i n i t a A r g ü e l l e s , S i l v i a V i e i -
tes y B e r t a M a r t y . 
M a r g a r i t a V i l l a u r r u t l a . G r a z i e l l a 
V i l l a z ó n . P i l a r T o ñ a r e l y . A d e l l t a 
P o r t u o n d o . M a t i l d e A g u i l e r a , N e n a 
T r e t o y Consuelo San ta M a r í a . 
L o l i t a V a r o n a , S i l v i a Cas t ro y R o -
s i ta D i r u b e . 
C a r i d a d F e r n á n d e z M a r c a n é . 
E n c a n t a d o r a ! 
F i d e l i a "Oarc í a E c h a r t e , G e o r g i n a 
Caos. N e n a W e i s . Mercedes V a l l s , 
E l e n a R e v u e l t a , C o n s u c l í t o B e l t y 
la Hnda v i l l a r e ñ a G r a z i e l l a J i m é n e z . 
E l l a J u s t l n i a n l , S o f í a M a s f o r r o l l , 
Beba A l o n s o , J u d i t h M a r t í n e z , M a r y 
C a r d e n . . . 
Y M a r g a r i t a Johane t . 
¡ T a n l i n d a ! 
T r i a n ó n a n u n c i a p a r a hoy E l p r e -
c io de u n a i l u s i ó n , c i n t a a l e m a n a de 
a l t a novedad , g r a n p r e s e n t a c i ó n e i n -
te resante a r g u m e n t o . 
Y L a l a v a n d e r a e l v i e rnes . 
Po r M a r y P i c k f o r d . 
P o d e r o s o y r i c o e s e l C A F E d e 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 , 
¡ A T O D A L A R E P U B L I C A ! 
M E D I A S 
Sin caer en la hipérbole, pode-
mos asegurar que tenemos medias 
para proveer a todas las señoras 
de la República. 
Una cantidad formidable. 
Por esta poderosa razón, hemos 
decidido darlas a precios muy re-
bajados— enormemente rebaja-
dos—, a fin de venderlas en segui-
da, ya que de lo que menos cuesta 
se consume más. 
En una de las vidrieras que el 
departamento de artículos de pun-
to de «enora y de niños tiene ror 
San Rafael exhibimos parte de las 
medias que ofrecemos en tan ven-
tajosa! condiciones. 
¿ Q U E M E D I A S S O N ? 
Son medias blancas, alemanas, 
de /nuselina de hilo, tejido muy 
limpie, pie francés, y la costura, el 
talón y la puntera reforzados. 
Corresponden a los números 
670. 301, 850, 6329 /2. 6333, 
6334. 6306,21 y 341. 
Como ven ustedes, nueve cla-
ses. 
Y todas, por igual, 




Medi caladas, de hilo, blan 
P A R A N I Ñ O S 
cas y carmelita, dibujos surtidos, 
a $1.40. $1.50 y $1.60 el par. 
Medias de seda, blancas, negras, 
gris, champagne, perla, topo, cor-
dobán, Rusian, Calf, mouse," cas-
tor. . . A todos los precios. 
Cintu roñes de señora y de ni-
na. 
De cabritilla y de charol. 
Una primorosa variedad. 
Camisetas de señora, clase fina, 
blanca y rosa, a 30, 50 y 70 cen-
tavos. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E \ N E W V O H K H A R E C R U D E C I D O L A E P I D E M I A D E T I F U S . 
E X A N T E M A T I C O . H A N " L L E G A D O Í I O V 14 V A P O R E S D E P A -
S A J E R O S . 
E L C A L A M A R E S 
/'A vapor a m e r / j a n o C a l a m a r e s de 
l a F l o t a B l a n c a , ha l l e g a d o de N u e -
va Y o r k con ca rga g e n e r a l y 100 
pasajeros y seis devue l to s p a r a l a 
H a b a n a y 233 pasajeros de t r á n s i t o 
pa ra C e n t r o A m é r i c a . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res J . L . B a r n e t , RoDer t T . B a r r e t t , 
J . C. B e n f o r d ; E n r i q u e B e n e m e l i s y 
f a m i l i a , e l banque ro J o s é B r u c e y | 
s e ñ o r a ; I l d e f o n s o 
C a m e r o n ; J o s * M . C a r b o n e l l y 
W e s t con ca rga gene ra l y 57 pasa-
j e ros . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res A n g e l R í o s y s e ñ o r a ; E l v i r a Pos t 
B e n i g n o R l v a d e n e l r a y f a m i l i a ; Pe-
d r o R o b a n y f a m i l i a ; J o a q u í n S. V e -
loso ; A n g e l A . P a l m e r ; P e d r o S i m o 
y s e ñ o r a ; J u a n A l e m á n y f a m i l i a ; 
G u s t í ^ o B e g u i r i s t a i n ; M a r í a R o d r í -
guez; el co rone l E u g e n i o S i l v a y se-
ñ o r a ; M a n u e l A r o z a r e n a y f a m i l i a ; 
San t i ago Rey ; N i c o l á s E n t r a l g o ; 
i j l a r z ¿ i I F r a n c i s c o M a y a ; A n t o n i o de l a G u a r 
r l l  s e - i >' s e ñ o r a ; R a m ó n G r a n y s e ñ o -
Calcetines de Conchita, de hilo, 
blancos, azules, rosados y punzó. 
Acaba de llegar el surtido com-
pleto. 
Camisetas de crepé santé, P. R. 
de hilo, y P. R. de algodón. 
Todos los tamaños. 
Medias patentes—seguimos re-
firiéndonos a lo de niño—, blan-
cas, negras y cordobán. 
Un extenso surtido. 
Calcetines de seda, clase extra, 
colores blanco, rosa y azul. Acaban 
de llegar todos los tamaños. 
Chalinas. 
En todos los colores. A 50 y 75 




Para tener la absoluta 
ción de la modicidad 
ble—de nuestros precios de me-
dias, aconsejamos que visiten nues-
tro departamento. 
Aunque por ahora no necesiten 
comprar. 
^ ^ ^ ^ U l ^ r i s e v i s t a d e m a l p a ñ o , 
v a r i a s v e c e s l o h a r á a l a ñ o . 
X ^ U I I O O . s e v i s t a c o n n u e s t r a s t e l a s , 
l e a s e g u r a m o s l e d u r a r á n d e v e r a s . 
M O D A S 
ñ o r a ; Rosa, M a r y , A r c h l b a l D u r l a n d 
s e ñ o r a C a r m e l a H . v i u d a de H e r r e -
r a e h i j o s , Char les E c h e v a r r í a ; Pe-
d r o E t c h e g o y e n y s e ñ o r a ; R a m ó n 
F r a n q u l n ; A l b e r t o N a r a n j o y s e ñ o -
r a , e l doc to r Gonza lo P é r e z y S e ñ o r 
r a ; s e ñ o r a W . B r i c e y f a m i l i a ; se-
ñ o r i t a Da i sy R o d r í g u e z ; M i g u e l A . 
Sordo y f a m i l i a ; s e ñ o r i t a s C. Y . M . 
Trespa lac ios , E m i l i o V i e r a y s e ñ o r a , 
E r n e s t o U l l o l d o y o t ros . 
r a ; A d o l f o S i l v e i r a y fv.mi¡ia|- N a r c i -
so A n t i g a y s e ñ o r a ; J o s é G. Cuervo . 
L O S F E R R I E S 
L o s fe r r ies H e n r y M . F l a g l e r y 
E s t r a d a P a l m a l l e g a r o n de K e y W e s t 
con 26 wagones cada u n o . 
L o s seis devue l to s BOU A n t o n i o 
J a i m e y R a f a e l F l o r e s , ambos cuba-
nos, y los e s p a ñ o l e s M a n u e l D í a z 
G o n z á l e z , M a n u e l M é n d e z , J u a n P o r -
tas o J o s é Ramos . 
E L E S P E R A N Z A 
P i u c e d e n t e de V e r a c r u z y T a m -
pico y P rogreso , ha l l e g a d o en l a 
m a ñ a n a de hoy e l v a p o r a m e r i c a n o 
Esperanza , de l a W a r d L l n e , que 
t r a j o ca rga gene ra l y 39 pasajeros . 
L l e g a r o n en e l E s p e r a n z a los se-
D E J U S T I C I A 
E N T R E V I S T A 
L o s doctores R e g ü e i f e r o s y G u t i é -
r r ez , Secre ta r io y Subsec re ta r io res-
p e c t i v a m e n t e de l a S e c r e t a r í a de Jus-
t i c i a , se e n t r e v i s t a r o n en la m a ñ a n a 
de ayer con e l H o n o r a b l e S r . P r e -
s idente de la R e p ú b l i c a , t r a t a n d o de 
d iversos asuntos r e l ac ionados c o n e l 
D e p a r t a m e n t o a su c a r g o . 
París Elegant. Edición de lujo. 
Es francesa, pero está hecha en 
castellano la descripción de los mo-
delos—de los cuales tiene una in-
finidad en colores—de vestidos de 
señora, señorita y niña, vestidos de 
tarde, de calle, de sport, de no-
via, capas, abrigos, salidas de tea-
tro, etc. Precio: $1.20. 
Chic Parisién. Acabamos de re-
cibir el último número de esta su-
gestiva revista, que contiene más 
de 60 modelos, muchos de ellos 
en colores, de vestidos de calle, de 
tarde y de noche; de blusas, abri-
gos, capaí, etc. Precio: $1.25. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
i Necesita usted algún molde Me. 
Cali? 
En nuestro Departamento de 
Modas y Patrones lo hallará. 
Tiene un surtido completo. 
3.5(1 
D E C R E T O S S O B R E I N D / L T O S 
De acuerdo con l o r e sue l to en e l 
ú l t i m o Consejo de Secre ta r ios , e l se-
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
V E S T I D O S 
He aquí los nuevos precios; 
Vestidos de tul, a $ 
de voile y organdí, de color y blanco, a. . . . " 5.50 
de voüe, blancos, bordados y calados, a. . . . " 8.00 
de warandol, encaje e hi lo, bordados y calados, a. "13.00 
de organdí y ghingham, de color y blancos, a. . " 6.50 
franceses bordados y cal ados amano, a "12.50 
Trajes de g a b a r d i n a , warandol e hilo, para playa y sport, 
de color y blancos, a ,, 14.00 
Diariamente reponemos lo 
dido con nueva mercancía. 
He aquí una de las razones 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
R A T I F I C A C I O N E S 
H a n sido aprobadas las r a t i f i c a -
clones de los maes t ros E r n e s t o L ó -
pez Ol ive ros y Ga l lego , A n d r é s B l a n -
co, C o n c e p c i ó n V e n t u r a y M a r í a de 
S E N T E N C I A S D E L L D O . A R M I S E N ! los Ange l e s P I t u l a g a , de l a H a b a n a ; 
E m i l i a R í v e a , po r t ene r u n p e r r o | M a r g a r i t a Can te ro , de R a n c h u e l o ; 
en condic iones de ocas ionar d a ñ o , $ l . y F ranc i sco V a l d é s F e r n á n d e z , de 
Po r i n f r acc inones s an i t a r i a s , M a - ' J a ruco . A d e m á s se h a n ap robado los 
x i m l n o Grega , $ 6 ; A n t o n i o L ó p e z , . n o m b r a m i e n t o s de G i l b e r t o R a m í r e z 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
20 pesos 
A b e l a r d c G o n z á l e z , por m a l t r a t o de 
ob ra , 30 d í a s de a r re s to . 
J o s é G o n z á l e z , por no tener l i s t a 
de precios en su e s t ab l ec imien to , $10 
A l f o n s o , de Ma tanzas ; J u a n a R o d r í -
guez A m a d o r , de Cienfuegos ; Rosa 
T a n d a Ruz , de P u e r t o P a d r e ; M a -
r í a L . A n t u n e z , de H o l g u í n ; M a r í a 
F a r i ñ a s y D o m i n g o G o n z á l e z , de C á r -
M a n u e l Soto, p o r m a l t r a t a r a las denas; E m i l i a V a r o n a , de C a m a g ü e y , | " 0 ^ Q ^ \ i ° 8 ^ O S . ^ ? ^ 0 3 
L E L L E V A R O N E L DINERO 
D e n u n c i ó A l v a r o Guardado Mu-
ñ í z , e s p a ñ o l , de 50 a ñ o s y vecino de 
San I g n a c i o 29, que encon t r ándo-
se en u n pa rade ro de los elevados 
: f r e n t e a la C á m a r a de Representan-
, tes, en c o m p a ñ í a de E f r a i n Armas, 
i v ec ino de Condesa 23 y de José A l -
! vare*. I n s u a , s i n d o m i c i l i o , te HevA-
i r o n 480 pesos de u n bols i l lo interior 




flores R a m ó n M . Maza^ Pena .^Roge- ñ o r p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a f i r m ó [ í n t e r e s q u e o f r e c e n u e s t r o l o c a l d e 
los s igu ien tes decre tos de i n d u l t o s : 'Galiano 81 
- — M a r í a A y r a V i l a o M a r í a A y r a y i • ' l * • • ' 
R i v e r o I n d u l t a d a p a r c i a l m e n t e , con - • Q u i e n los v i s i t ó a y e r , i g n o r a l o 
m u t á n d o s e la pena de m u e r t e i m p u e s i n n p K r i n r l a Vmv 
ta p o r esta A u d i e n c i a de la H a b a n a 4 w u # U I M U u u v , 
¡ U n a n o v e d a d c a d a d í a ! 
l i o S u á r e z y s e ñ o r a e h i j o s ; JDadell 
no C. de J a l l f e y s e ñ o r a ; Micha e l 
E l i a s , A d e l a r d o V . de N o f f y f a m i -
l i a ; F r a n c i s c o L i f e y o t ro s . 
E L T I F U S E N N U E V A Y O R K 
L a s patentes de los vapo re s l l e g a -
dos hoy de N u e v a Y o r k c o n s i g n a n 
que en a q u e l l a c i u d a d l a e p i d e m i a 
de casos de t i f u s e x a n t e m á t i c o va en 
a u m e n t o h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o 62 
casos con 5 de func iones . 
pasaje-
v a p o r 
E L M E X I C O 
Con ca rga g e n e r a l y 1 6 1 
ros Ueg de N u e v a Y o r k e l 
a m e r i c a n o M é x i c o . 
L l e g a r o n en este v a p o r e l m é d i c o 
j a p o n é s d o c t o r Masao O t a . los s e ñ o -
res M a n u e l R o m a n i y s e ñ o r a ; E m i l i a 
O. de G o n z á l e z e h i j a s ; J u a n B . M a n -
cebo y s e ñ o r a ; Ca r los P u y o l ; M a r í a 
por l a I n m e d i a t a m e n t e i n f e r i o r o sea 
l a de cadena p e r p e t u a con sus cor res -
pond ien tes accesorias p o r u n d e l i t o 
de p a r r i c i d i o . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a 
a l e m i t i r e l i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e 
en este i n d u l t o l o h i zo f a v o r a b l e -
m e n t e . 1 
— A n t o n i o D í a z P u i g I n d u l t a d o t o -
t a l y d e f i n i t i v a m e n t e do la pena que 
le queda po r c u m p l i r de u n a ñ o ocho 
! meses y v e i n t i ú n d í a s i m p u e s t a p o r 
la A u d i e n c i a de C a m a g ü e y p o r u n 
; d e l i t o de r a p t o . 
E l T r i b u n a l s en t enc i ado r I n f o r m ó | 
: f a v o r a b l e m e n t e este I n d u l t o . 
— A n t o n i o R u í z M o n r o y , i n d u l t a d o 
M o n t a l v o ; J u n l i a Crespo ; M a r í a A n a t o t a l y d e f i n i t i v a m e n t e de l res to de 
L p e z ; R i c a r d o R a m o s ; J o s é Meca y la pena que le queda p o r c u m p l i r de 
f a m i l i a ; A m a d e o A r l a s ; O f e l i a H e r - : dos meses y u n d í a , i m p u e s t a por es-
r ' ^ - t a A u d i e n c i a de l a H a b a n a po r u n 
m u í a s de l c a r r o que conduce, ?10 
A n t o n i o D u r o , c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n , po r exceso de v e l o c i d a d , $5. 
Ofe l i a G o n z á l e z , que escandal iza 
de noche mo le s t ando a los vec inos , 
3 5 pesos. 
A n d r é s T o r r e s y J o s é Velez que 
sos tuv ie ron" u n a r e y e r t a y 
y Pas to ra 
Cienfuegos . 
R o d r í g u e z B e n í t e z , de 
P A G O S 
Se ha a u t o r i z a d o e l pago de sus 
sueldos de los meses de m a r z o y a b r i l 
a c o m p a ñ a b a n . Es tos declararon que 
c r e í a n que e l a u t o r de la sustracción 
l o fue ra uno a l que conocen por "El 
A m e r i c a n o " . 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
S ^ ^ M K S ; , | u e ai,elar a los 
Xas Fábricas del f in i süno calzado marca O. X nara 
, ' SZ i íOBAS Y V I A O S ' 
han acordado poner a la venta todas las existencias 
ciendo g r a n d í s i m a s ventajas en calidad y precios 
Estos d e p ó s i t o s e s t á n instalados en 
pues esto 
de sus depósitos, ofre-
A ~ T r , r CASA O. K . 
A G U I L A . 121. E N T R E SAN JOSE Y SAN R A F A E L . C6345 Ind. 191. 
n á n d e z ; J u l i a M o n t a l v o ; e l Ingen ie -
r o J o s é M . B a b e ; J o s é N . V i l l a p o l ; 
J o s é F . Saenz; A n g e l C e b r i á n , A l -
be r to Tag le y o t r o s . 
T r a j o este v a p o r 103 c h i n o s . 
E L C U B A 
E l v a p o r Cuba , de l a P e n i n s u l a r 
O c c i d e n t a l S. S. Co. l l e g ó de K e y 
d e l i t o de I m p r u d e n c i a s i m p l e con 
i n f r a c c i ó n de l r e g l a m e n t o que de 
m e d i a r m a l i c i a c o n s t i t u i r í a e l de le-
siones graves . 
— J o s é O r t e g a A l f o n s o , i n d u l t a d o 
p a r c i a l y c o n d i c i o n a l m e n t e p e r d o n á n -
dole l a m i t a d de l a pena que le queda 
p o r c u m p l i r de l a condena de c inco 
' .Izaron en u n a bodega, $10 cada u n o R e g l a ; 5 
Fe l ipe V a r ó n , a q u i e n le f u é oc u -
pada una nava j a a las dos de l a m a -
ñ a n a , $5. 
M a n u e l C a m p r o b I , p o r v e j a c i ó n , 
c inco pesos. 
UUses Cefe r ino , c h a u f f e u r , que f a l -
t ó de p a l a b r a a o t r o c h a u f f e u r , $10. 
A d r i á n A g u i a r y H u m b e r t o Car* 
masin<!s, que s o s t u v i e r o n u n a r eye r -
t a en u n t r a n v í a , $10 cada u n o . 
I n d a l e c i o P r o , c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n , p o r v e l o c i d a d , $20. 
Consuelo D á v í l a , po r e s c á n d a l o y 
u m b r l a g u e z , 5 d í a s . 
Nemesio D o m í n g u e z y A m b r o s i o 
M a r t í n e z , p o r r e y e r t a , $5 cada uno . 
G a l ^ i e l V . M o n t e r o , c h a u f f e u r , 
po r hacer r u i d o con l a m á q u i n a , $10. 
A r m a n d o M a r t í n e z , c h a u f f e u r de 
SE C A Y O L A E S C A L E R A 
H a l l á n d o s e en lo a l t o de una es-
e s c a n d a - t a l Secre ta r io de la J u n t a de E d u c a - i c a l e r a de m a n o en e l t a l l e r de foto-
e l de j u n i o a los 
de B a t a b a n ó , Aguaca t e , Cienfuegos , 
Ba racoa y V i c t o r i a de las T u n a s . 
I N S P E C T O R E S C O N F I R M A D O S 
E l Pres iden te de l a R e p ú b l i c a a 
p ropues ta de l Secre tar lo del r a m o se 
h a se rv ido a u t o r i z a r l a c o n t i n u a c i ó n 
de los servic ios de Tos Inspec tores 
A u x i l í a l a s de D i s t r i t o cuyas plazas 
no se e n c u e n t r a n i n c l u i d a s en l a L e y 
de Presupuestos , y las cujUes han s i - j 
do creadas sde e l a ñ o de 191'8 p o r 
m a n d a t o expreso de l a L e y Esco la r . 
D ichas plazas de Inspec tores A u x i -
l i a r e s co r responden a los D i s t r i t o s 
de P i n a r de l R í o , B e j u c a l , San A 
t o n l o de los B a ñ o s , C o l ó n , Q!ruct > 0 
g r a f í a de O ' R e í l l y 9 6. el dependiente 
E d u a r d o L ó p e z P é r e z , de 14 años 
de edad y vec ino d é M a r q u é s de la 
T o r r e l e t r a B . , l a escalera resbaló 
cayendo a l suelo y con ela el menor 
que s u f r i ó l a f r a c t u r a del radio 7 
c ú b i t o derechos ; contusiones y desga 
r r a d u r a s en la cabeza, cara y rodi-
l l a s , i ú e n d o su es tado grave. 
F u é as is t ido en el p r i m e r centro 
d«, socor ro . 
C O N F A B U L A D O S P A R A DESAHU-
C I A R L E 
J o s é Casanova Mayor , vecino de 
O h u r r u c a 3, acusa a l arrendatario 
n - de su casa, R i c a r d o H u e r g o de que 
a-
u n c a m i ó n , po r exceso de v e l o c i d a d , ) o r i e n t e . H o l g u í n ' y u n I n s p e c t o r A u 
30 .pesos 
L a u r e a n o Campos, por amenazas , 
diez d í a s . 
Se i n h i b i ó a l Juzgado a f a v o r de 
la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r en dos j u i c i o s 
po r amenazas. 
F u é en t r egado a su p a d r e u n m e -
n o r acusado de lesiones. 
S© d l ó o r d e n de a r res to c o n t r a u n 
acusado que no c o n c u r r i ó a j u i c i o . 
F u e r o n ubsuel tos los acusados de 
fa l t as , v e i n t e i n d i v i d i i o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en c u a r e n t a 
j u i c i o . 
' pues to de acue rdo con e l d u e ñ o de 
g ú a la Grande . Remedios , C a m a g ü e y , ' l a f i n c a h a n f i n g i d o u n desahucio 
Ciego de A v i l a , M a n z a n i l l o , San L u i s 1 de l a casa pa ra o b l i g a r l e a é l a mu-
darse de l c u a r t o que ocupa causán-
do le con e l l o m u c h o s perjuicios. 
Cokgio de Corredores Notarios Comerciales de la Habana 
t 
E . P . D . 
J a c o b o P & t t e r s o n y D o l a r e a 
EX-SÍNDIC0 PRESIDENTE Y PRESIDENTE DE HONOR. 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las 4 y 
media p m.. el que suscribe, en nombre de la Junta de Go-
bierno de esta Corporación, ruega a los demás compañeros 
y amigos concurran a la casa mortuoria: Perseverancia, 
numero 49. para acompañar su cadáver a la Necrópolis de 
'-olon. 
Habana, 20 de Julio de 1921. 
Pedro Várela Nogueira, 
Síndico Presidente. 
anos c inco meses y once d í a s i m p u e s - M A G I S T R A D O P A R A L A A U D I E N -
t a po r la A u d i e n c i a de l a H a b a n a po r 1 C I A D E L \ UKBKNA 
u n d e l i t o de h u r t o H a s ido n o m b r a d o M a g i s t r a d o de 
. — 5 a f f e C a s t a ñ e d a Q u í n e n t e . í n - ^ a A u d i e n c i a de l a H a b a n a en p r i m e - , 
d u l t a d o t o t a l y c o n d i c i o n a l m e n t e d e l / r a vacan te el s e ñ o r M a r i o E . M o n t e - ' 
res to de la pena de ca torce a ñ o s ocho ro y B e l d a r r a i n , a c t u a l m e n t e n r e s l - d i enc ia l a P o l i c í a , 10 d í a s de a r r e s -
meses y u n d í a de r e c l u s i ó n Impues t a dente de l a A u d i e n c i a de C a m a e ü e v :t-0- T o i m i s B e j a r a n o , que h u r t ó p ie 
p o r l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e v p o r u n . ^ » « i » g u e y . , 
d e l i t o ^ d e h o m i c i d i o rea l izado en e l P E R M U T A D E J U E C E S 
5 E l ¿ o n s e j o de Secre tar ios a l acor- ^ ^ « r ^ h a í t e S r ^ ^ ^ 
da r este i n d u l t o no s ó l o t u v o en cuen- Sores8 FólS* S ú n c h e z P o n c h e ' 3 y 
t a el t i e m p o que l l e v a e l f a v o r e c i d o E d u a r d o Chao y P a g ó l a juez correa-
e x t i n g u i e n d o condena, s i no t a m b i é n ; c I o n a l de Cienfuegos H ú e z de p r i m e -
e l hecho r ea l i zado p o r C a s t a ñ e d a a l i r a I n s t a n c i á de s l n t a cíara respeítl 
x i l i a r m á s en cada uno de los de 
San ta C l a r a y Sant iago de Cuba , 
C o n s o l a c i ó n de l Sur , M í l i a n a o y o t r o 
en e l de Guana jay . A d e m á s se d i s -
pone que los h a b e r é s de d ichos I n s -
pectores sean abonados d u r a n t e e l | 
( p r e sen t e a ñ o e c o n ó m i c o con ca rgo a 
I l a c o n s i g n a c i ó n de " P e r s o n a l de I n s - j 
t r u c c l ó n P r i m a r i a . _ j 
L a J u n t a d e l i n c a c i ó n de l a H a - i h a ' p i d i d o que s*e ^ designe día y 
b a ñ a a u x i l i a d a po r l a S e c r e t a r í a d e l : r a Pa ra v e r i f i c a r la entrei 
| r a m o e s t á hac iendo gest iones p a r a 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P A R A E N T R E G A R LOS CAMIONES 
S U B A S T A D O S 
E l s e ñ o r J . F . Berndes, a quien » 
le a d j u d i c ó la subas ta de los camio-
nes ce lebrada p o r e l Departamento 
bo-
de los 
m i s m o s . 
A n d r é s R o d r í g u e z , po r h u r t o de i ia a d i i i s i c i ó n de casas donde i n s t a -
:una s i l l a | 3 1 do m u l t a . • | l a r escueias. Se ruega a los d u e ñ o s 
M a r c e l i n o R o d n g u e z . oor desobe- ! de casas de este t é r m i n o m u n i c i p a l 
|7,as de u n a u t o m ó v i j . 90 d í a s de 
:ar res to y $50 de i n d e m n i z a c i ó n , 
j &e d i ó o r d e n de a r r e s to c o n t r a dos 
acusados que no c o n c u r r i e r o n a j u i -
c io . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en l a causa de 
¡ d e l i t o . 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
E l I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o oe 
C a m a g ü e y ha in teresado la rcceP 
c i ó n d e f i n i t i v a de las obras de recon» 
t r a c c i ó n e jecutadas en el puente s 
b r e e l a r r o y o Contramaes t re , en 
c a m i n o de C a m a g ü e y a Santa Cruz u 
S u r 
O T R A S R E C E P C I O N E S 
t r a t a r e f icazmente de su ic ida r se t a n 
p r o n t o c a y ó su c o n t r i n c a n t e en la r i 
ñ a . l o que reve la o u n es tado de mo 
m e n t á n e o y g r a v e d e s e q u i l i b r i o men-
t a l , o u n s incero 
t l m i e n t o . s iend 
has c i r cuns t anc 
que c o n c u r r e n en el caso r e s u e l t o que 1 
v a m e n t e . 
R E N U N C I A S 
T a m b i é n e l s e ñ o r P re s iden te de 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
P o r el I n g e n i e r o Jefe del Distri to 
de Matanzas se ha in t resado l» reccir 
o y p r o f u n d o a r r e p e n - R o p ú b l i c a ha f i r m a d o a p ropues ta d £ zo*' ^ o r m ó aye r a 1< 
o cua lesqu ie ra de a m - Refior Secre tar io de J u s t i c i a los 7 u le v i s i t a r o n que p r o n 
l a s u n i d a s a Jas d e m á s ¡ g u i e n t e s decretos sobre a c e p t a c i ó n d f l : c i o n a d o I>or el 8 e ñ o e 
r enunc i a s : J o s é E n r i q u e A r t o l a y V a -
l l ada re s del ca rgo de F i s c a l de Pa r -
t i d o de Santa Cruz de l Sur ' y Ja de 
J u a n M. To r re s y G a r a y d e l de j u e z 
m u n i c i p a l de G u á l m a r o . 
i n t e g r a n m o t i v o s poderosos p a r a j u s 
t i f i c a r la c o n c e s i ó n de l a g r a c i a . : .4n-
que e l a c t u a l G o b i e r n o r a i t e r a su f i r -
me p r o p ó s i t o de ap l i c a r l a g r ac i a de 
i n d u l t o con t o d a p a r q u e d a d y sola-
men te en casos excepc iona les . 
I N D U L T O S D E N E G A D O S E N E L R E -
F E R I D O C O N S E J O 
Se han denegado en e l r e f e r i d o 
Consejo los s igu ien tes i n d u l t o s : 
— J u l i o P e ñ a Camacho. por de l i t o 
de d i spa ro de a r m a de fuego c o n t r a 
d e t e r m i n a d a persona y u n a f a l t a de ¡ o f i c io 
uso de a r m a s in l i c e n c i a . 
P a r a esta r e s o l u c i ó n el Consejo ha 
t e n i d o en cuen ta el I n f o r m o desfavo-
r a b l e del T r i b u n a l a s í como la f o r m a 
en que se d e s a r r o l l a r o n los hechos . C I T A C I O N A L C U E R P O 
— R a f a e l Roche N a v a r r o , denegado S U L T O R E S 
en cuan to a las penas accesorias de ¡ L o s s e ñ o r e s consu l to res de los 
I n h a b i l i t a c i ó n abso lu ta t e m p o r a l y su- ; d i s t i n t o s D e p a r t a m e n t o s de la A d m i -
j e c í ó n de la v i g i l a n c i a de la a u t o r i - , n i s t r a c i ó n h a n s ido c i t ados por e l 
dad d u r a n t e el t i e m p o de d u r a c i ó n s e ñ o r Secre ta r lo de J u s t i c i a de acuer 
T I T U L O D E N O T A R I O 
Se h a expedido t í t u l o de N o t a r i o 
con res idencia en J a r u c o a f a v o r de l 
s e ñ o r A n t o n i o Borges y P i l o t o . 
A B O G A D O D E O F I C I O 
Se h a resue l to n o m b r a r abogado de 
para l a A u d i e n c i a de O r l e n t e 
por u n p e r í o d o de seis meses y con 
el haber mensua l de c ien pesos a l 
s e ñ o r R a m ó n Corona y G a r c í a . 
D E C O N -
de l a condena y o t r o t a n t o m á s a 
c o n t a r desde su e x t i n c i ó n . 
E l Consejo ha t en ido en cuen t a pa-
r a esa d e n e g a c i ó n e l I n f o r m o d e l T r i -
b u n a l sentenciador , en s en t i do des-
favora '* ' " 
do con e l a r t í c u l o 67 de l a L e y Or -
g á n i c a del Pode r E j e c u t i v o pa ra la 
r e u n i ó n que ha de ce lebrarse como 
c o n t i n u a c i ó n de las a n t e r i o r e s e l d í a 
21 en e l . i o c a l úfi,. la* S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a , ' . 
N O R M A L D E K I N D E R G A R T E N 
E l s e ñ o r Subsecre tar io , d o c t o r I r a i -
i n f o r m  r  los r e p ó r t e r s que 
to q u e d a r á san-
r Secre ta r io de 
I n g t r u c c i ó n P ú b l i c a el nuevo r eg l a -
m e n t o que pa ra la Escuela N o r m a l 
de K i n d e r g a r t e n h a p r e p a r a d o l a 
J u n t a do Super in tenden tes de Escue-
las. 
L o s dos puestos de m a y o r i n t e r é s 
pa ra los j ó v e n e s asp i ran tes se r e f i e -
r en a l n ú m e r o de a d m i t i d a s y a la 
edad de las asp i rantes . 
R a t i f i c ó el d o c t o r I r a i z o s n u e s t r a 
I n f o r m a c i ó n p rev ia de l 16 en e l sen-
t i d o de que s e r á n a u m e n t a d a s las 
plazas de la p r ó x i m a c o n v o c a t o r i a , 
quedando , a d e m á s , c o m o f a c u l t a d 
d i sc rec iona l de l Jefe del D e p a r t a -
m e n t o conceder plaza a los a s p i r a n -
tes aprobados en e l examen de i n -
greso y cuyo n ú m 
convoca to r i a . 
K u c u a n t o a l a edad de los e x a m i -
nados se I n t r o d u c e u n a r e f o r m a m u y 
s i m p á t i c a . 
No se reba ja l a edad s e ñ a l a d a pa-
r a e je rcer la c a r r e r a de M a e s t r a de 
K I n d e i % a r t e n , pero p u e d » efectuarse 
1 Ingreso a m e n o r edad que a c t u a l -
mente , aunque no se p o d r á o p t a r a l 
que acudan a los locales, de d i c h a 
J u n t a , ca l le de Cuba n ú m e r o 1. a l -
tos, o a l a S e c r e t a r í a , ca l le de Nep- ; 
t u n o esquina a P rado , a l tos , con el 
f i n de ofrecer sus casas en a r r e n d a d 
m i e n t o . S e r á n deb idamen te rec ib idos j 
p o r el A d m i n i s t r a d o r Esco l a r o e l i 
Subsecre tar io del r a m o . 
i c i ó n p r o v i s i o n a l de las obras ejecav~ 
M A T E R I A L . . dag en el p r i m e r t r a m o de la carrete 
P o r el Negoc iado de P e r s o n a l y i r a de Ceiba Mocha a Cabezas, 7 m 
Bienes, S e c c i ó n de A lmacenes , se h a n de l a ca r r e t e r a de J a g ü e y Granan 
embarcado ayer pa ra los d i s t r i t o s A g r á m e n t e , e n t r e las estaciones 
de Caney 19 cajas de m a t e r i a l esco-, meros 10 y 522 respectivamente. 
Jar, P a l m a Sor iano 32 cajas. Caimi-1 — Dg 
to . A l q u l z a r , B a u t a y A r t e m i s a po r U N A S U B A S T A E N S A N T I A G O t* 
c a m i ó n de la S e c r e t a r í a m a t e r i a l es-1 C U B A . 
co la r . I E l Jefe del D i s t r i t o de O ^ J ^ t u r a 
S U B A S T A , c o m u n i c a d o que por aque l la J e i a ¿ a r a 
C u m p l i e n d o ó r d e n e s d e l s e ñ o r Sub-) f u é s e ñ a l a d o e l 12 de a g o s ^ " ¿ i t i -
secfetaMo se ha t r a m i t a d o p o r el N e - ; v e r i f i c a r l a subasta por t e r c e l l a r a c i é n 
goc lado de Persona l y Bienes, u n a ma vez de las obras de rep 
s u b a s t l l l a pa ra a d q u i r i r u n i f o r m e s de l a c a r r e t e r a de ^ S a n t i a g o ^ ^ ^ la 
de ve rano pa ra l a s e r v i d u m b r e y 
Chauffeur de la S e c r e t a r í a . 
E l p lazo pa ra los l i c i t a d o r e s t e r -
m i n a e l p r ó x i m o s á b a d o , a las 10 de 
l a m a ñ a n a . 
F I E S T A N O R M A L I S T A 
L a j o v e n a s o c i a c i ó n de Graduados 
N o r m a l e s t i ene e n p r e p a r a c i ó n u n a 
f ies ta de despedida a los a l u m n o s 
becados, que a f ines de este mes 
ero exceda a l de l a ¡ m a r c h a n a l e x t r a n j e r o a a m p l i a r sus 
conoc imien tos . Una p rueba m á s d a la 
s i i u p á t l c a a s o c i a c i ó n , de sus e n t u -
s iasmos y d e l c a r i ñ o que p o r sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s s iente. L a n o r -
m a l ha i n f i l t r a d o este a m o r a sus 
a l u m n o s y a g raduados , que v u e l v e n 
s i e m p r e a v i s i t a r l a y a es t rechar los 
lazos de afecto con sus c o m p a ñ e r o s . 
F e l i c i t a m o s p o r esta I n i c i a t i v a al 
s e ñ o r Pres idente a la en tus ias t a D I -
de G r a d ú a 
Sev i l l a , h a b i é n d o s e ordenado 
i p u b l i c a c i ó n de l a m i s m a en as ^ 
I mas condic iones y por l d é n t ' X 
| d ios que se h i z o a n t e r i o n n e m • 
F I A N Z A A C E P T A D A 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda h a j ' 
t i c i p a d o a la de Obras P^ZT* 
a c e p t a c i ó n de l a f ianza Prstaa* ; an t i -
c o m p a ñ l a L a H a b a n e r a para g del 
zar a l s e ñ o r F ranc i sco C u é u a r j ^ 
R í o . como ingen ie ro jefe üe i > M i l i . 
Cons t rucc iones Civiles / r 
t í t u l o has ta c u m p l i r l a r d a d que e l i 
a c t u a l r e g l a m e n t o seña l a , p a r a l a s j r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n 
i Maest ras de K i n d e r g a r t e n . dos N o r m a l i s t a s . 
E l D I A B J O D I 
A L m f* 
mejor 
Mili 
D I A R I O D E L A WARJNA Julio 20 de 1 ^ 1 
R e n t a s 
R á p i d a s 
g a n a n c i a s 
p o s i t i v a s 
H o s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n p u n t u a l i z a n -
^ s t 0 S d o l a b a j a d e l o s p r e c i o s , d e a h í l a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 3 3 % 
p e l a s t r e s c a s a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a I s l a 
T f i e F a í r T í i e L e a d e r 
i ü - - - G i í í a n o 19 
T h e A t t t o m a t 
j K a í a e l H Uriuano / y Obispa 9? 
e s u n a c o s t u m b r e v i s i t a r u n a d e n u e s t r a s 
t r e s e x p o s i c i o n e s d e a r t í c u l o s d e v e s t i r 
B L U S A S 
París adorna sus blusas con 
mentas, alforzas, calados, encajes 
vbotones de fantas ía ^ 
Nosotros tenemos la exclusiva 
Je sus estilos. 
¿n Seda y Georgett, desde 9 9 
centavos. w 
£n Voile, Organdie y Muselina, 
desde 68 centavos-
Departamento de Caballeros 
Camisas, desde 8 4 ceptavos. 
Corbatas, desde 2 4 centavos. 
Camisas, de Seda, desde $6 .98 . 
Cuellos "Arrow", a 14 centa-
vos 
Pañuelos, desde 7 centavos. 
Calcetines, de seda, desde 79 
centavos. 
C u a n d o d e s e e e c o n o m i z a r e n s u s c o m n r a s 
p i e n s e s o b r e n u e s t r o e n o r m e s u r t i d o d e 
Trajes, R o p a i n t e r i o r , A b r i g o s , P a j a m a s & 
H A B A N E R A S 
D e l D í a 
Perdura la incógnita. 
¿Cuál? 
L a del on dlt que apareció en las 
Habaneras de la edición de la ma-
ñana y que prometió despejar esta J 
tarde. 
Precisa aplazarlo hasta el viernes, 
día en que quedará hecha, según m« 
me aseguran, la petición oficial. 
Hl término es breve, 
Paciencia... 
* * * 
Yacht Club. 
L a fiesta próxima. 
Un té el sábado, que dará comien-
zo a las 5, prolongándose entre las 
alegrías del baile hasta las S de la 
noche. 
Tocará Vicente Lanz. 
* * « 
Rumbo al Norte. 
En. excursión de recreo/ 
Así salen mañana, a bordo 
l'lua, el señor Mario Seiglie y 
gentil esposa, María Montoro. 
Se dirigen a Lake Placid con su 
hijita, Olga Cristina, angelical cria-
tura que hizo ya su ingreso en la 
gran familia cristiana. 
Los distinguidos esposos Antonio 
Arturo Bustamante y Cristina Mon-
toro, tíos de la niña, fueron sus pa-
drinos. I 
E n la casa de los padres de Olga, 
en 13 y Baños, Vedado, tuvo lugar 
el bautizo. 
Se tradujo en fiesta. 




Siempre gratas noticias. 
E s la última la del compromiso, 
ya formalizado oficialmente, de la 
señorita Teresa Alvarez^de \K Cam-
pa, muy graciosa y muy bonita, y 
el joven ingeniero Evelio del Valle. 
L a boda ha sido concertada para 
los primeros días del próximo Agos-
to. — 
¡Enhorabuena! 
E l doctor García Mon. 
¡Cuántos que por él se interesan! 
Después de hecho público el acci-
dente que pso en grave riesgo la vi-
da (ffel notable clínico no cesan de lie 
gar a la Quinta de Dependientes de 
la que es director, amigos que van 
a indagar por su estado. 
Son tranquilizadoras las últimas 
noticias que se tienen del doctor 
García >Ion. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enrique F O X T A X L L L S . 
A R T E F R A N C E S 
OBJETOS PASA SEGiTLOS 
Exhibimos en nuestra exposición la trran remesa llegada en objetos de crls-
ital Gallé, Richard, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas? 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a Casa Quintana 
Avenida da Italia (antas Galiano), 74-76. 
TELEFONOS A-4264 y M-4C32. 
¡ Q U E M U E R A E L M A L O ! 
Y q u f r v i v a e l b u e n o . . . e l b u e n c a f é d e " L a 
F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , T e ! . A - 3 8 2 0 . 
adversario se hallaba desprevenido; 
y prefirió divertirse en convites y 
fiestas, como si celebrase ya la vic-
toria de la sangrienta guerra que le 
amenazaba. E l 2 de Septiembre de 
aquel mismo año, se dió la célebre 
"batalla de Accio", en el puerto de 
este nombre en la Acaruania, al N . 
de la Grecia, costa occidental. Quedó 
Antonio derrotado, y la fecha de es-
gión infra-clavicular derecha, sin 
salida del proyectil. E l agresor fué 
detenido. E l Juzgado actúa. 
E l Corresponsal. 
L A S CUEST1CNES0BRERÁS 
ĵ CTOAClNCO 
S I N O E S F R A N C E S A 
N O E S R O P A B L A N C A 
as í puede afirmarse, porque la 
blancura no es solo del color, sino 
también en la sutileza de la con-
f e c c i ó n y la originalidad de los 
modelos. Toda nuestra ropa inte-
rior es francesa, hecha y bordada 
a mano, en hilo y batistas muy fi-
nas, cuya ropa la vendemos por 
juegos y piezas sueltas, a precios 
reducidos 
Dpto. de Confecciones. S a n R a f a e l 2 5 , a l tos 
L O S 
CONFESION 
Lector amigo: a fuer de sincero 
que confesarte que "Pepín" 
inández Rodríguez, ese mago del 
unció que día a día te cautiva des-
qué se gastaron?" Pues se gastaron 
"como" se gasta todo el dinero, in-
virtiéndolo. ¿Cuándo? Cuando el se-
ñor Marius Rex,—que dice el ad-
columnas de este periódico ! mirado Aramburo,—estaba en el po-
li los sugestivos anuncios de " E l ; der, y cuanto a la última pregunta, 
icantio," es muy amigo mío: de j o sea el ''por qué" se gastaron, sen-
suerte, queda explicado el por cillamente, les diré, que porque les 
é me rato ayer tan benévolamen- • dió la gana, y porque estamos en 
I tiempos difíciles, es por lo que le 
Además, aunque parezca paradógl ; aconsejo mande a su esposa a los 
a fuerza de estar en E l Encanto, 'precios fijos, reina 5 y 7, y a su 
encantado de la vida y todo le ¡ chauffeur a industria y san josé, zá-
rece bueno. i rraga martínez y co., y si usted, se-
lector amigo: si no le conoces, ve-I ñor cafetero, quiere conservar su 
ita 
f i n n 
D E P E N D I E N T E S D E MUE-
L L E S 
E l señor Francisco Pérez Zayas, 
ta batalla señala el fin de la Repú- jefe de la Sección de Colonización y 
bllca y el principio del imperio de Trabajo, ¿eunió ayer en su despa-
Roma. Octavio fundó en su memoria cho a Mr. Daniel, representante de 
la ciudad de Nicópalis. - (la United Fruit Co.. Compañía arren 
* * * ¡dataria de los muelles de la Havana 
No se meta usted nunca donde Port Docks y al señor Alfredo P a - | . , . . 
no lo llaman. Ni se meta en camisas drón, secretarlo de la Unión de D e - I J O y a S , p e P T U m e S , U i n e r O . . 
de once varas. Ni deje de encomen- pendientes y Tajadores de los ' 
dar su balance comercial (lo ordena muelles, 6on objeto de tratar de 
la ley del 4 por 100) a la Consulto- "iertos particulares relacionados con 
ría Nacional de Comerciantes, altos «1 servicio que se presta por los ci-
de Marte y Belona. É s lo que hacen tados dependientes, 
el 9 5 por ciento de los comerciante* Terminada la reunión el señor Pe-
habaneros. ¿Por qué usted no los ™z Zayas dió cuenta al secretario 
de Agricultura de las gestiones por 
él realizadas. 
L O S O P E R A R I O S B A R B E R O S 
Para hoy, a las 10 de la mañana, 
iba citado el señor Pérez Zayas, en 
i su despacho, a los dueños y arren-
datarios de barberías y al represen-
jtante del Gremio de Barberos, pa-
ra tratar conjuntamente de ciertas 
FV.M.DE L A E b F \ A 
nwwwi 
D i m e q u e t ú q u i e r e s , í i n d a , 
L o q u e y o q u i e r o , m a r i n o , 
e s e l c a f é d e " E i B o m b e r o " 
G a l i a n o 1 2 0 
T e l . A - 4 0 7 6 
imita? 
E l chiste final: 
— ¡ H o l a chiquitínl 
la escuela? 
—Sí , señor. 
— ¿ Y estudias mucho? 
—Sí , señor. 
vas ahora a: 
birán los diplomas en el acto de la 
celebración de las oposiciones al 
Premio del Conservatorio. 
OPERACION DELICADA 
—Entonces ¿ocuparás buen pues diferencias que existen entre una y 
to'-en la clase? 
—Sí , señor; cerca de la estufa. 
Solución: E l colmo de una seño-
rita elegante: 
Usar las medias que dan los relo-
jes, para distinguirse de las de 
aTerlo; no necesitas presenta-¡ fama, o simplemente servir bien al ¡ m¿gí (Es propiedad) 
otra parte. 
EXAMENES 
ta; él te hablará de Benavente, ; público debe pedir al teléfonoA-5527 
Galdós, de Baroja, de nuestros 
udes literatos, a la par que man-
te muestren las últimas nove-
s tanto para caballeros, como 
clamas. No olvides al salir ir a 
«car al gran café L a Isla, donde 
lis se pueden adquirir ricos dul-
i como en la américa ds o'reilly 8 8 
Mes comprar el fino y elegante 
pbrero, de paja Italiana y ríete del 
m. 
L * • • 
I Dice un cable de esta mañana que 
"tega, el ciclista cubano derrotó" a 
Iwns en la carrera de 24 millas. 
Jalleros, ese Ortega tiene ra-
| 5! Tiene aquí con la bicicleta nos 
„ 6ran reventada; porque antes 
'" nos demos cuenta, se coje tó-
novedades que acaba de re-
ía rusquella, carga con las me-
53 Joyas de el brillante, neptuno e 
. i'1"'3- se coje los mejores jugue-
•Ios reyes magos*, y no deja ni 
0 Juego de cuafio, de esos pre-
«egod de nognl que líquida 
de neptuno 33. a 150 pe-
.«« un cable: "Romanónos no do-
la Política de España." ' 
yo: Dios mío, desde que 
i,' us° de razón no oigo hablar 
, Romanónos, Sánchez To-
íiítoi 0 ' Marqués de Lema,— 
«• Cierva. Bugallal; v me he 
I los mejores barquillos que se fabrl-
j can en Cuba, con la mejor harina. 
Pensamiento: E l hombre, es sin 
disputa, el más animal de los ani-
males, porque ga&Ta su salud por 
i conseguir fortuna y luego ha de gas-
' tar la fortuna para lograr la salud, j 
| Paco Sales, Uría 2, principal dere-
cha. Oviedo. No le hagan caso a ¡ 
¡ Paco Sales, para conservar la salud, < 
! le basta Ir al gran establecimiento | 
| hidroterápico Valdespino, de reina 
| 35). Allí le dá el joven y muy amable 
José Carroño, el baño que usted ne- j 
cealta, tanto para las enfermedades ' 
\ nerviosas, como para los eczemas, | 
I sarpullido y todas las afecciones de 
I la piel. Un tratamiento de esos, y . 
una coplta flor de gállela tras las 
comidas; no admita sustitutos, debe 
ser flor de gallcia, es el mejor l i- i 
cor. 
• • « 
¿Usted no sabe cuál es el animal 
más alegre? Pues el burro porque es 
imposible que se-a-burra. Tampoco 
, usted debe aburrirse. E n la gran li-
j brería Académica, de prado 93, ba-
1 jos de payret, tienen preciosas nove-
1 las, entre ellas la interesante "Perdo 
¡y Olvida", que publica en su folletín 
| mañanero este periódico, y la famosa 
i "Historia de dos Corazones", de la 
genial novelista cubana, señorita Jo-
sefina García Bas, (Aurora de Ne-¡ 
vers). ¿Quién habla de aburrirse, 
estando en galiano 73, altos de los 
Ahí va uno que se me ocurre 
muy* malo. 
¿En qué se parecen un político 
deshonesto, y un bodeguero, a dos 
individuos que jueguen al tute? 
L a solución mañana. 
Luís WL SOMIXES. 
L a señorita Gloria Alvarez Demos-
tré, sobrina de un redactor de este 
periódico, acaba de sufrir una larga 
y: difícil operación en la boca, he-
> hecha con toda pericia y esmero por 
el doctor Luis P . Garrlgó, ayudado 
por el doctor David Steinhoffer. 
Apesar de la hemorragia, de la car 
ne cortada y de los puntos de sutura 
la señorita Alvarez sigue su enferme 
dad con notable mejoría y en víspe-
ras de franca convalecencia, pbr lo 
cual muy sinceramente la felicitamos, 
lo mismo que a los meritisimos doc-
tores. 
HOMICIDIO FRUSTRADO ^ 
(Por telégrafo) 
Ranchuelo, Julio 20 
DIARIO—Habana. 
Anoche Donatido Suárez, de la 
raza de color, casado, vecino de es-
ta localidad, encontró en el Paseo l ía profesora señora Asunción Arias, 
de Abreus a Juana Crespo, su ex-j presenciándolos una selecta concu-
amahTc, disparándole un tiro de I rrencia. 
revólver, s in'mediar palabras. Re-1 E n estos exjmenes terminaron sus 
sultó herida gravemente en la re-1 estudios algunas alumnas que reci-
EIJ los exámenes verificados en 
las noches del 17 y 18 del corrien-
te en el Conservatorio Sicardó, que j 
dirije la competente profesora seño- I 
ra Ramona Sicardó, obtuvieron las 1 
más altas calificaciones las alumnas j 
siguientes: 
Casilda Llop; Marina Tavío; Ali-
na Llop; Berta Orbiz; Herminia I 
Ppeffer; Ada Llobet; Carmen Per- 1 
na; María Violeta Rodríguez; Ra-
quel Guerra; María Díaz; Estela 
Canet; María de los Angeles Mila- I NUEVO A R Q U I T E C T O 
groa; Dora Ortega; Araceli Sánchez; I Recientemente, y tras brillantes 
Dulce Díaz Rodríguez; María TéTle- exámenes obtuvo en nuestra Unlver-
chea y Graclella Aguíar. 'sidad el título de Arquitecto, el jo-
Los exámenes hah sido presididos ven César Sotelo Morales, estimado 
por el r \ estro Laureano Fuentes y amigo nuestro. 
Que sea enhorabuena. 
B I E N V E N I D A 
10 de la V O T de Sair 
fcías P e -
orden Ba 
Francisco. 
Juliana López de Cuba ÚQ 72 años 
Reina 104 Esclerosis N E 3 segundo 
orden; bóveda 22 de Bruno Huergo 
Millars. 
Amado Orta, de Cuba de 49 años 
Reparto Luyanó, Mal del corazón N 
O 5 campo común B a . de José Ar-
teche. 
Emil ia F'erran, de Cuba de 75 
años; Josefina 2 8, Parálisis intesti-
nal N E 1 campo común Ba 1 de Luis 
M. Poncet. 
María L . ( | rreras , de Cuba de 
I 56 años; Espada 4; Esclerosis, N E 
2 «ona tercera hilera 5 fosa 23. 
Ramón González de Cuba de 66 ' 
años; H . C . García; Enteritis N E — 
2 zona tercera hilera 5 fosa 24.• 
Elisa Bellido, España de 49 años; 
Crespo 56;-Tuberculosis N E 2 zona* 
tercera hilera 5 fosa 25. ido 
• t i " ^ ^ . - r ü ^ ' J 
, que en la preparación de la Confe-
rencia de Washingtn para el desar-
me y para resolver las cuestiones del 
Océano Pacífico y del Extrmo 
i Oriente, la mano que le dió vida fué 
1 la de Lloyd George, y Harding sólo 
fué el guante que obedecía los mo-
vimiehtos de la mano, para valemos 
del simil de Ruy Blas y Don Salus-
tio en el terrible drama de Víctor 
Hugo. 
Lord Northcliffe se equivocó por-
que lo que él quiere es que caiga 
Lloyd George del Poder cuanto an-
tes mejor, y cree que si no va a la 
Conferencia de Washington se con-
vocará al país a nuevas elecciones y ' 
en ellas no obtendrá mayoría Lloyd 
George; mientras que si éste va a la 
Conferencia de Washington, que ha 
de ser muy larga, si se han de re-
solver de una vez las cuestiones en-
tre China y Japón y éste y los Esta-
dos Unidos, se estará allí mucho 
tiempo, se aplazarán las elecciones 
y tal puede ser su triunfo en la Con-
ferencia que no haya esperanza de 
•vencerlo .en las futuras eleccione.s. 
Tiburcio Castañeda. 
Consideraciones. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
allí ciertamente de las liberta-
Miguel Pinar de Cuba de 28 S,ños des públicas que hoy poseen en Cu-
Angeles 72; Cr-yinexia NE 2 zona ter 
cera hilera 5 fosa 26. 
Manuela Losada de España de 31 
ba y en otros países. 
L a raza blanca ha dtado una prue-
ba de generosidad extfaordinaria al 
f r 
, 0 duchas veces: ¿no ha- | reyes mayos, el gran fotógrafo Gis-1 
nación de 22 millones de ¡ pert, que por muy poco dinero le ha-! 
ce una una obra de arte? No hay de-' 
recho. 
jes nadie que valga para go 
tradn que esa Senté, que ha de-
irilio qUe es como el ungüento 
'nada l^116^ todo lo aplican y pa-
.•^ sirve? Dése al traste con to-
jTJ Politicastros, tíreseles "al 
âlnnt Probar con otro' elemen-
ninean que sea' y si los «me 
L 1 ? d:la ^ ^ t a d o , otros, 
Ita p a encontrar lo que se 
ro¿a H encuentra usted en 
ladc n nGPtuno 156, el traje 
ios vívere 124. ade-, -8 finos, el mejor ca-
o: tir.1 r,co K1(>rla. Lo dice el 
debp .Varse 0 morir. Por eso 
a * tomar el agua bien 
nno con un filtro de esos 
necMn*i jeua Io mismo, no; 
«t v «.r.r.6 103 Que reciben ro-
11. alxal 
Una anécdota de Cánpvas. Pidieron 
a Cánovas que concediese la Cruz de 
Santiago a cierto político de escaso 
relieve. 
Y contestó don Antonio: 
— ¿ T a n mal le ha ido de villano 
que quiere ser caballero? Caro lee-1 
tor si a usted le ha Ido mal con otros I 
profesores, vaya a la Academia de I 
Salud 47, allí le dará clase el señor' 
R . L . Oliveros, será usted uno de los I 
mejor preparados para la convócate-' 
ría de aspirantes a maestros, de i 
Agosto. 
a. de cienfuegos 9, 
Historia antigua condensada: Ocio 
de Marco Antonio, con la bella Cleo-
patra: (Año 31 Antes de Jesucristo). 
Adversarios entre sí, los triunvi-! 
ros Marco Antonio y Octavio, por la j 
"los'mnl111̂ 0 y P01' nué se gas- ambición del mando total, y declara-! 
^ de0)!68 de pesos nue cons- da la guerra civil ontre ambos, esto . 
:eslo o , , ^ flotante de la na- : no obstante, Marco Antonio estaba 
'"̂  acaba ] es-ea saber el Sena-! completamente distraído con Cleopa-
^rie (ie í:e Erigir al Ejecutivo I tra, divirtiéndose en Atenas y en 
i * ê inúv wUn-tas flue 86 "os i Samos, con convites y fiestas, que 
M Ce "Pi \» cil contestación." alejaban toda preparación y apresto 
S e nnLMuntlo" de hoy. Pues ' 
í . ^ 0 6 fácil 
^omo 
para resistir a enemigo tan temible 
contestarlas: i como Cayo Julio César Octavio. Pu-
cuámlo y por I do Antonio sorprenderle, cuando su 
L á í s n i i p i i r i i g i® <&fmkús mllm di© l!®irmiií 
^ i r i M ® ©si ®!b)ü©3 
p k é ü j mvif pn̂ lm ¡ p i i r a r © 
¡'©ral 
1© ©si^ )©S; i í r © í M 
S a n d a i i o C i e n f u e g o s y C o 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de Camagüey, la señora Oliva i 
Freiré de Zaldívar. 
L a distinguida dama pasará una | 
temporada en 15. capital, al lado de 
su hermano, el señor Orlando Frei -
ré, Secretario de Obras Públicas. 
Damos nuestra bienvenida a la se-
ñora Freiré de Zaldívar, deseándole 
grata estancia entre nosotros, 
años; San José 119, Esclerosis N E 
28 Ba, de Atalia Santa Cruz de Ovie 
do. * 
años; L a Benéfica; Embarazo ^nlia- incorporarlos de un sólo golpe al son-
rio, N E 2 zona tercera hilera 5 losa : tido de civilización más avanzada; 
27. ¡que es su patrimonio; porque lo ama 
Elvira García de 7 meses; Zanja sÓ en seculares y horribles luchas 
137r Infección Ii.'jstinal S E 3 zona histricas por el derecho, 
segunda. Plazuela, hilera 4 fosa 9. ¡ E s a raza de color, sin embargo, se 
Alfredo Gutiérrez de Cuba de 4 encuentra respaldada en la vida na-
meses; Santa Teresa SN, infección cionai por el valimiento extraordi-
S E 3 zona segunda. Plazuela, hilera ; liari0 ¿e haber derramado con nos-
4 fosa 10. 'otros su sangre por la conq|3ta de 
Rafael Rúa, Cuba de 2 años. Ave-
nida SN Meningitis S E 3 zona según 
da. Plazuela hilera 4 fosa 11. 
Mariano Cabrían de España de 20 
años; H C García; Ulcera S E 11 
común hilera 24 fosa 10 primero. 
Antonio Díaz, de Cuba, de 61 años 
H Las Animas, Gangrena de las ex-
tremidades SE 11 c común hilera 24 i fa 
CEMENTERIO D E COLON 
Información sobre nuestra 
fosa 10 segundo. 
Angel BIdechea, de Espa fi de 71 
años; Cerro 472, Esclerosis S E 11 
campo común hilera 24 fosa 11 pri-
mero. 
Total 17. 
la libertad; y esos nuevos inmigran-
tes a nadie tanto como a ella, hacen 
la competencia. Han de ser, pues, 
nuestros aliados más entusiastas en 
esta empresa los mismos hombres 
de color, cubanos; y ya que en el 
orden económico será fuerza que 
volvamos a los tiempos antiguos, oja 
que tengamos la gloria de reco-
13 
E X T E RA M I E N TOS D E L DIA 14 
* María Santa Cruz de Oviedo, de S9 
Mariano Serra, de España de 77 
'años ; Santa Irene NB Esclerosis NO 
13 C común Ba de Isabel Serra. 
Dolores Barto, de Cuba, de 65 años, 
P no 220; Cáncer; NO 16 de segundo 
REALIZACION FORZOSA 
POR REFORMAS 
Liquidamos enormes existencias de 
juegos de sa lón , dorados y de mim-
bre con cretona. Juegos de come-
dor y de cuarto en estilos inglés , 
Luis X V I , valencianos, etc. Auto-
pianos, vitrolas, vitrinas francesas, 
lámparas doradas y otros muchos 
art ículos . Gran variedad en joyer ía 
con brillantes y re lojer ía en gene-
ral. Todo a plazos c ó m o d o s y gran-
des descuentos al contado. Se ven-
den todos los enseres, caja , etc. C a -
sa de. Rui sánchez . Angeles, 13, y 
Estrella. 2 5 a l 2 9 . T e l é f o n o 
A - 2 0 2 4 . 
C6209 a.lt. 
brar tambiéi\, siquiera sea por esa 
causa, las benditas y patriarcales 
costumbres de nuestros mayí) es, tan 
hospitalarios y generosos siempre co-
mo celosamente preocupados de su 
dignidad personal y coleptiva. 
Una medida urgente y fecunda se-
ría impedir el reembarco y no dejar 
inerme a tanto inmigrante canario 
1 principalmente, que hoy pulula en la 
ciudad: repártansele tierras. Aguí 
faltan habitantes: cuando tengamos 
la densidad de población adecuada, 
seremos la Inglaterra americana. 
Nuestros males dependen mayprmen 
te de que somos pocos.. . y "peo-
res." 
D E L A FIRMA D E L . . . 
Viene de la P R I M E R A página. 
Unidos para el desarme marítimo, 
echa un cable a Harding que lo apro-
vecha en el acto, abrazando y am-
pliando la proposición de restricción 
del programa naval de 1921-24 del 
Senador Borah y lanzando por cable 
a Inglaterra la invitación para la I 
Conferencia del desarme. 
No ha hecho Lloyd George con 
OSO ninguna traición al Japón; en I 
frente de una renovación de alianza I 
que los Dominios no querían y que ¡ 
constituirá un callejón sin f.alida le ' Gran cantidad de camisas de día y de 
ofrece al Japón el tomar parte en el "í50116' Pantalones, trajecitos, combina-, 
desarme y en las cuestiones del Pa- 6 lnf,nidad de vesüdos Para * 
cífico y del Extremo Oriente. 
Más le hubiese valido a Lord Nor-
thcliffe estar duermes, porque es de 
resultado contraproducente denigrar 
al enemigo para creyéndole aturdi-
do por muchos golpes lo realcemos 
con ellos más y más. 
De hoy en adelante -todos sabrán, 
porque lo ha revelado Northcliffe 
8t.-12 
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Madrid 26 de mayo de 1921. 
el palacio de Bibliotecas y Mu-
ieos se Terificó al mediodía de ayer 
los actos de inaugurar la Exposición 
de Arte prehistórico, instalada en los 
salones que la Sociedad Amigos del 
Arte tiene en dicho palacio, y el bus-
to dedicado al malogrado escultor 
Julio Antonio, levantado en los Jar-
dines que rodean el edificio. 
Aunque la inauguración estaba 
anunciada para las doce en punto, hu-
bo de retardarse por encontrarse S. 
M el Rey a dicha hora presidiendo i 
en el ministerio de la Guerra, la Jun-
Os acercáis »hora a este busto del 
hombro a quien quisisteis, del hom 
bre a quien qurüímos—busto labrado 
por la piedad y el arte— y sois con 
este gesto delicado de ahora, como 
antes con vuestros actos generosos, 
la Majestad Regia, secular, que sabe 
ser humana." 
Su Majestad saludó luego a la 
madre y a las hermanas de Julio An-
tonio, renovándoles la expresión de 
su sentimiento por la muerte del ma 
logrado escultor, retirándose después 
las Reales Personas. 
L a familia de Julio Antonio y los 
ta de Defensa Nacional . ! amigos depositaron ante el monu-
Poco después de las doce llegó al i mentó brazadas de flores. Estaban 
Palacio de la Biblioteca S. A. la In 
fanta doña Isabel acompañada de su 
dama la señorita Bertrán de Lis y ca-
si enseguida legaron las Reinas Do-
ña Victoria y doña María Cristina, a 
quienes acompañaban la duquesa de 
San Carlos y el marqués de Benda-
ña y la condesa viuda de Fontanar. 
Las augustas damas fueron recibí-
presentes, además de los anterior-
mente mencionados, Mariano Ben-
lliure, Manuel Bendicto, Sebastián Mi 
randa, Pedro de Répide, Luis de Ta-
pia, Enrique Diez, Cañedo, Victorio 
Macho, Enrique de Mesa, Echevarría 
Marichalar y otras nersonalidaddes 
del arte y de las letras. 
E l busto, bella obra de arte y testi 
- iis por el presidente de la Sociedad ' monio de fraternal amistad y reve-
" 'reacia al genio, se halla situado a la de Amigos del Arte, patrocinadora de 
la Exposición, señor marqués de la 
Torrecilla; el ministro de Instrucción 
pública, Sr. Aparicio, el aclalde de 
Madrid, conde de Limpias y los miem-
bros de la comisión organizadora D. 
Elias Torno y D. Eduardo Sánchez 
P&CllCCO-
Como la llegada del Monarca se 
retrasara más de los previsto, las Rei-
nas acompañadas de la Infanta do-
ña Isabel, de las personas de su sé-
quito y de las personalidades que les 
aguardaban, penetraren en la Exposi-
ción, que recorrieron detenidamente, 
haciendo los mayores elogios del buen 
gusto que ha presidido su instalación. 
Esta Exposición de Arte prehis-
tórico, o mejor dicho, de Arte ru-
preste, o Seo de arte grabado o pin-
tado en rocas, es muy curiosa e im-
portante, siendo su mejor elogio el 
hacer constar que es la primera que 
se celebra en el mundo, y que es E s -
paña el país en que más brillantes 
manifestaciones del arte rupreste se 
encuentran. 
E l descubrimiento del arte rupres-
te, como ha sucedido con tantos otros 
importantes, es debido a la. casuali-
dad. Visitando D. Marcelino Santuo-
la las cuevas de Altamira, acompa-
ñado ds su hia María, niña de pocos 
años ,ésta fué la primera en darse 
cuenta de la existencia en el inte-
rior de dich acueva de la pintura ru-
preste. 
Sabios eminentísimos se dedica-
ron atentamente a estiudio de dicho 
art y a su labor se Jebe el que hoy 
pueda admirarse la interesante Ex-
posición inaugurada ayer. « . 
Los trabajos de la Exposición han 
cia°, n o m b í a S r ^ T E M P O R A L E S E N M A -
Amigos del Arte, presidida por D. | 
parte derecha del jardín de la Biblio 
teca Nacional, junto a la puerta de 
entrada al local de la Sociedad de 
Amigos del Arte, en cuyo local expu-
so Julio Antonio su grupo " L a Pie-
dad" que le consagró como gran ar-
tista. E n el piso principal de la Bi -
blioteca están sus restantes obras: 
los célebres bustos de la Raz'»,. Por 
lo tanto, el emplazamiento del mo-
numento no puede estar más indi-
cado. 
Cuando se retiraba la Infanta Isa-
bel del palacio de Bibliotecas y Mu-
seos con dirección a su domicilio, al 
hacer el "auto" que ocupaba un vi-
raje en la plaza de Colón para tomar 
la calle de Génova, se desprendió 
una rueda del coche que salió lan-
zada con gran velocidad yendo a cho 
car contra el muro del palacio de 
Medínaceli. E l "auto" siguió su ca-
rrera sin volcar y pudo dete nerse a 
tiempo. 
L a augusta dama descendióisin no 
vedad del coche, Avisados los duques 
de Medínaceli del percance sufrido, 
se apresuraron a poner a su dispo-
sición un carruaje para proseguir sn 
camino; pero como en aquel momen-
to pasaba un tranvía de la línea de 
los bulevares, la Infanta subió a él, 
con la consiguiente sorpresa del con 
ductor y de los viajeros, y en el de-
mocrático vehículo continuó hasta la 
calle de Ferroz, en las proximidades 
de su palacio. 
Durante el trayecto, la bondadosa 
Infanta, tan popular y querida entre 
los madrileños, entabló conversación 
con los demás viajeros. 
Elias Torma, y de la que forman 
parte los señores Sánchez Pacheco, 
Cabré y Orbemaiez. 
L a Exposición consta de cuatro sa-
las: en la primera se" exponen repro-
ducciones en negro y en color, de ani-
males ya desaparecidos el mastodon-
t y el rinoceronte grabados o pinta- I 
dos en cuevas existentes en la parte ¡ 
Norte de España, en la época troglot 
dita. E n la segundo y tercera se yen 
reproducciones de arte neólitico y 
eneolítico, pettenecientes a un época 
más moderna, cuando ya se conocía la 
cerámica. 
A la una y cuarto l legó S. M. el 
Rey al Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos visitando minuciosamente la Ex-
posición. 
Después, y acompañado por los or-
ganizadores del homenaje a Julio An-
tonio, Sres. Gómez de la Serna, Mara-
ñón. Montosa, Bagaría y Borrás, el 
Soberano se dirigió a los jardines, 
descubriendo el busto del malogrado 
escultor, bella obra del que fué su 
discípulo predilecto, Enrique Loren-
zo Salazar, a quien Su Majestad fe-
licitó efusivamente. 
E l ilustre escritor don José Martí 
nez Ruíz, 's'Azorín", leyó las si-
guientes cuartillas: 
"Señor: Se ha dicnado Vuestra Ma 
jestad acudir a honrar la memoria 
de un delicado artista. Cuantos ama 
mos a Julio Antonio se lo agradece 
mos cou toda cordialidad al Rey de 
España. 
Y este nombre de España es para 
nosotros toda la obra del escultor, 
Julio Antonio realizó una labor per 
durable. Había Infundido en el bron 
ce y en mármol el espíritu de su Pa-
tria. Comenzaba a ver hecho vida su 
supremo ideal. Quería que la mate-
ria en el busto en el gesto en la fren 
te pensadora y en los labios enegmá-
ticos tuviera el rasgo inconfundible 
que el historiador pone en su obra 
E n sus audanzas por todos los ca-
minos de España y en su devanear re 
flexivo por las viejas ciudades, había 
logrado nuestro amigo aprisionar los 
distintivos de las generaciones espa-
ñolas . No ora el instante frivolo y pa 
sajero lo que recogía el amado es-
cultor. Ante su obra sentimos como 
un presentimiento inquietante en lo 
futuro que nos habla de la continui 
dad de la historia. No podemos de-
cir lo qu eel mundo hubiera depara-
do a Julio Antonio. E r a un artista 
original e innovador tal voz no hu-
biera encontrado rosas ea su camino 
Pero uu vida se acabó precisamente 
Se extinguió como una lumbre, que 
corre jn momento, en U noche, por 
el cielo sereno. 
Hace -.ucho tiempo, allá por el si-
S L ? tCn Fraiicia. otro artista ex-
presó est;: sensación de 1c .,ue he des-
vanece. HÍUKÓ dei pobre Villon E n 
uua de rttfc baladas el poeta pregun-
taba Qtta se había hecho de tanto 
D R I D Y P R O V I N C I A S 
l \ A TKOMBA D E AGUA S O B R E 
MADRID. INUNDACÍOXES E N 
MI RCIA, V A L E N C I A Y OTROS 
P I N T O S 
Si¿wlpe,i X% ta i tü mí'^'ate cetno fa-tigaban la fama. Y tenía un iecuer-
paña Para 61 buen Rey <le E8-
•^Helasl Et le bou roy d'Espalgne 
Duquet je ne scay pas le nom° Xo -  se acordaba el doloroso noeta 
del nombre del Monarca 
Madrid, 25 de Mayo de 192t 
Anteayer descargó sobre Madrid 
un imponente temporal de agua y 
granizo, de tal intensidad, que de él 
.id. ja mejor idea la siguiente nota fa-
ilitadH en ol Observatorio Central 
meteorológico: 
"La'tormenta que descargó en 
Madrid es consecuencia de la situa-
jión atmosférica que desde hace va-
rios dias actúa sobre la Península 
Ibérica. Se está desenvolviendo una 
borrasca, cuyos núcleos de acción, 
pasan, generalmente, por la mitad 
meridional de España. 
Hoy, a las ocho de la mañana, se 
estaba formando uno de esos nú-
cleos en el centro de España, y a 
éste se debe principalmente la tor-
menta que descargó a las dos de la 
tarde en Madrid. Empezó a llover a 
las dos y cinco; desde esta hora a las 
dos y veinte, se había recogido litro 
y medio de agua por metro cuadrado, 
de dos y veinte a dos y veinte y cin-
12 litros y medio por metro cua-í 
co, la lluvia fué torrencial, cayendo 
drado". 
Como consecuencia de esta verda-| 
dera tromba de agua, los paseos de; 
Recoletos y el Prado quedaron con-' 
vertidos en ríos, arrastrando la vio-j 
lencia del agua las sillas del hierro j 
del primero de los citados paseos. I 
L a plaza de Castelar era un lago, al 
que afluían las corrientes de Recole-
tos, el Prado y la calle de Alcalá, 
por el que cruzaban los tranvías con' 
grandes precauciones. 
E n la plaza de Neptuno, como enl 
otros lugares de la población, los 
bomberos tuvieron que acudir paral 
destapar las alcantarillas, que cu-' 
biertas por las rejillas, hablan que-1 
daio obstruidas por las basuras que 
arrastraba el agua. 1 
Muchos transeúntes, sorprendidos 
por el temporal en las calles, tuvie-
ron que buscar un refugio en los por-
tales, pues algunas como las de Ve-
lázquez. Serrano y otras, parecían 
verdaderos rios. 
E n la puerta de Atocha se Inun-
daron muchísimos sótanos, teniendo 
que acudir el servicio de. bomberos 
para desaguarlos. 
También en Murcia ha llovido to-
rrencialmente, quedando cortada la 
vía férrea en las inmediaciones de 
Hellin, a consecueycla de un des-
prendimiento de tierras. Las aguas 
del río alcanzaban cuatro metros de 
altura sobre el nivel ordinario. Inun-
dando algunos pueblos de la parte 
baja de la ribera. 
Las aguas destruyeron las obras 
del salto de Almadenes, ocasionando 
importantes pérdidas. 
También en Valencia se desbordó 
el no Magro, inundando la huerta 
de Alcira y destrozando grandes ex-
tensiones de plantaciones. 
En Roquetas, la Inundación en el corayrtn ^„ —7: i — — ~ - t i * iuuuu<icion oca-
gentes. Entre s o i í o z o ^ d 5 ^ m ^ h ^ r POr 61 desbordamiento del 
vuestro nombre ha s?do r«nSr*fÍítud' Ebr0, causó en la8 huertas daños 
ias más opuestas t iesas d r ^ 0 H S í P ^ , r a b 1 ^ derruyendo las cose-wyucsias uerras de Europa lebas de cereales. 
Madrid, 25 de Mayo de 1921. 
Citados por el conde de Romanó-
nos se reunieron ayer mañana a al-
morzar en Lhardy los señores mar-
qués d e Alhucemas, Alba y Alvarez. 
L a notlei ade este almuerzo produ 
jo en el Congreso bastante expecta-
ción, asegurándose que, de sobre-
mesa, habían cambiado impresiones 
aceren del debate relativo a tabacos, 
i conviniendo en que al entrarse en el 
orden del día. Intervendrían los se-
ñores Alvarez, conde de Romanones 
y Villanueva, éste último en repre-
sentación de la minoría democrática 
para fijar sus actitudes en el debate. 
Con verdadero interés se espera-
ba en la Cámara la llegada de algu-
no de los asistentes al almuerzo. E l 
primero en llegar fué el marqués de 
Alhucemas, quien conferenció dete-
nidamente con el señor Villanueva, 
sin duda para darle Instrucciones so 
bre su intervención en el debatg. 
Poco después llegó el conde dé Ro-
manones, quien anunció que en su 
discurso procuraría ser l̂ peve, aun-
que substancioso, para fijar la acti-
tud de su minoría acerca del citado 
proyecto. 
Interrogado por unos periodistas 
el señor Alba, dijo que el almuerzo 
había servido para un cambio de im-
presiones respecto de la situación par 
lamentarla, habiendo reinado la ma-
yor unanimidad entre los reunidos 
en cuanto a la manera de apreciarla 
y a la actitudes a adoptar las cuales 
se irán conociendo a medida que se 
ofrezcan los acontecimientos polí-
ticos . 
Don Melquíades Alvarez manifes-
tó, de conformidad con lo dicho por 
el señor Alba, que la comida había 
sido buena y que no había habido re-
postería. 
E n efecto, al entrarse en la se-
sión en la orden del día, se levantó 
a hablar el conde de Romanones, 
quien di>o que su minoría interven-
drá en el debate por medio de en-
miendas. Recordó que hacia unos 
días había preguntado al jefe del 
Gobierno cual era su plan económi-
co pues hasta ahora solo se han lle-
vado a la sanción do la Corona varios 
proyectas de escasa importancia. 
Añadió que ellos no se opondría a la 
prórroga de sesiones y a la habilita-
ción de día^ extraordinarios pero no 
consideran lícito el quererse apro-
vechar de la premura de tiempo para 
que un i^oyecto no tenga discusión 
debida y dijo, por último que su mi-
noria se opondrá a la aplicación del 
artículo 112. 
E l señor Villanueva, en nombre de 
la minoría democrática, se mostró 
en un todo conforme con lo manifes-
tado por el conde de Romanones, y 
censura al Gobierno por querer hacer 
discutir en cuatro días proyectos que 
necesitan amplia deliberación y estu-
dio. Preguntó al Ministro de Hacien-
da si se ha dado cuenta, ante el mag 
no proyecto del ministro de Fomen-
to, del estado en que se encuentra el 
crédito y del aumento del "déficit". 
Dijo que él ha sido y es partidario de 
ir a la nivelación, dedicando parte de 
la fuerza económica al fomento de la 
reconstrucción del país, pero esto de 
un modo palatino, e insiste en cali-
ficar de orgia arancela las reformas 
y retoques que se vienen efectuando 
en materia de aranceles. 
Habló luego el ministro de Haden 
da, agradedendo las facilidades ofre 
cida por el conde de Romanones pa-
ra la discusión y dijo q^e son muy 
conocidas las causas porque no se 
presentó antes el proyecto de tabacos 
en el que se prepara el tránsito a la 
administración directa. Elogió al con 
de de Bugallal, que elevó los Ingresos 
de Hacienda en forma no superada 
por ningún ministro anterior y de-
fendió la reforma arancelarla. 
Rectificó el conde de Romanones, 
preguntando que 'ílase de colabo 
ración desea el Gobierno de los libe-
rales e insistiendo en querer saber si 
se va r hacer o no uso del artículo 
112, cosa que estimarían como una 
provocación. 
Ante la insistencia de las izquier-
das en conocer sí el Gobierno piensa 
o no aplicar la "guillotina" el minis 
tro de Hacienda declara que, con-| 
tando con las facilidades ofrecidas 
por el conde de Romanones, no cree 
sea necesario la aplicación del artícu 
lo 112. 
Como en aquel momento entrara 
en la Cámara el jefe del Gobierno, el 
conde de Romanones le rogó dieje 
una respuesta categórica. ^ 
Dijo el señor Allendesalazar que 
suscribía las palabras del ministro, 
no creyendo nec3sarlo,/8l se dan fa-
cilidades, aplicar el artículo 112; 
pero en todo caso, el ministro de Ha 
cienda está facultado para pedir esa 
aplicación. Así pues, la respuesta es 
categórica; cree que no habrá que 
aplicar el procedimiento abreviado si 
se dan facilidades para la discusión 
corriente. 
E l conde de Romanones repite 
lo que anteriormente había manlfes 
tado: que darán facilidades al Go-
bierno, pero la aplicación del artículo 
112 la estimarán como una provoca-
ción. 
E l señor Villanueva, insistiendo 
en sus anteriores manifestaciones v 
el señor Prieto interviene, en nom-
bre de su minoría, y preguntó si el 
Gobierno quiere sacar a todo tran-
ce el proyecto, renunciando a sacar 
adelante la totalidad de su obra, y di 
jo que el Gobierno no debe olvidar 
que la aplicación del artículo 112 se-
rá considerada por los liberales como 
Una provocación lo que da ve.dadera 
importancia al estado en que sa en-
cuentra el debate. 
Con esto dló por terminado el pre- I 
sidente la discusión de la totalidad I 
del proyecto, poniéndose a debate el | 
articulado. 
E n los corrillos se hicieron luego 
numerosos comentarios, dándose por 
descontado que el Gobierno Iría a la 
aplicación de la "guillotina" tan pron 
to como notase el primer síntoma de 
obstrucción al proyecto de Taba-
cos. 
Conversando con unos amigos Don | 
Melquíades Alvarez sobre este mis-
mo asunto, decía que las enmiendas 
al articulado del proyecto ea multi-
plicarán a medida que el tiempo 
E L P R O Y E C T O D E R E F O R M A 
D E L C O D I G O P E N A L 
REUNION' D E L O S L I B E R A L E S . 
NOTA O F I C I O S A . UNA C O N F E -
R E N C I A . D I C E E L S R . P I N I E S 
Madrid, 29 de Abril de 1921. 
L a nota política del día de ayer 
la constituyó la | reunión de los jefes 
liberales que deseaban 'cambiar Im 
presiones acerca de la nueva sitúa 
ción creada por el último discurso 
del presidente del Consejo sobre el 
proyecto de reforma del Código pe-
nal. 
A las cuatro y media de la tarde 
quedaron reunidos en la sección sép 
quez de Alhucemas, conde de Roma-
nones, Alvarez (Don Melquíades) 
tima del Congreso, los señores mar 
Gasset, Alcalá Zamora, Alba y Villa 
nueva, como Jefes de minorías libe-
rales, y los señores Fernández Jimó 
nez, Lladó, conde de Santa Engra-
cia, Alvarez Valdés y Barroso, como 
firmantes del voto particular al pro 
• yecto del señor Piniés . 
I Duró la reunión una hora y media 
y al salir manifestaron que se había 
acordado mantener el espíritu del 
voto particular, y que sobre su acti 
tud facilitarían una nota oficiosa, 
después de comunicarla al presiden-
te de la Cámara. 
Los señores. Alba, conde de Ro-
manones, Alvarez (Don Melquíades) 
y Villanueva, pasaron al despacho del 
señor Sánchez Guerra que se halla-
ba conferenciando con el señor Mar 
tínez Anido. Este después de salu-
dar a los jefes liberales, abandonó 
el despacho del presidente del Con-
greso . 
Los jefes liberales conversaron 
breves momentos con el señor Sán-
chez Guerra, facilitando luego la si-
guiente, nota oficiosa: \ 
"Reunidas las representaciones de 
las izquierdas gubernamentales, ra-
j tificaron sus convencimientos, expre 
sados en el voto particular, acerca de 
¡ reforma del Código penal, y afirma-
dos como resultantes del debate man 
tenidos en la Cámara. 
Estiman unánimemente que las 
soluciones legislativas y los medios 
de gobierno propuestos en aquel vo-
to y en los discursos que lo apoyaron 
satisfacen toda necesidad legitima del 
orden social y del respeto a las leyes 
y reconociendo que al Gobierno, au-
tor único del proyecto, corresponde 
la inici-tiva y responsabilidad de 
proponer nueva redacción del mismo 
la examinarán atenta y serenamen-
te sosteniendo siempre la orientación 
que los reunidos han señalado des-
de el primer momento." 
Poco antes de las ocho de la no-
che llegó al Congreso el ministro de 
Gracia y Justicia, a quien esperaban 
los señores Allendesalazar y Sánchez 
Guerra, que tal vez le avisaron para 
enterarle del acuerdo adoptado por 
las minorías liberales. 
L a reunión J : prolongó largo ra-
to, Interrogando los periodistas al 
señor Piniés a la salida sobre si se 
había tomado algún acuerdo en rela-
ción con el adoptado por los Jefes de 
las minorías liberales. 
E l ministro de Gracia y Justicia 
contestó que no había acuerdo al-
guno, porque ya es conocida la acti-
tud del Gobierno, haciendo constar 
que el proy^to no está retirado por 
el Gobierno, sino suspendida su dis-
cusión, que no es lo mismo. 
Discutiremos por nue.^ra parte— 
añadió— hasta donde quieran las 
oposiciones, respetando el derecho de 
todos, pero Oefendiendo también el 
nuestro. 
Se asegura que como consecuencia 
de la confereucia celebrada con Ips 
presidentes del Consejo y del Congre 
so, el señor Pinies modificará en ta-
les términos su actitud, que no de 
esperar surjan dificultades grandes 
e insuperables entre el Gobierno y 
las oposiciones. 
E N T I E R R O D E G E N E R A L 
P R I M O D E R I V E R A 
GRANDIOSA MANIFESTACION D E 
D U E L O 
Madrid, 25 de Marzo de 1921 
Como estaba anunciado, ayer ma-
ñana, a las once y media, se verificó 
el entierro del veterano general don 
Fernando Primo de Rivera, marqués 
de Estella. 
Desde las siete y media de la ma-
ñana se dijeron misas en la capilla 
ardiente que oyeron diversas perso-
nalidades políticas y militares. 
A las diez y media llegó de regreso 
de Andalucía S. M. el Rey, quien 
acompañado de s uayudante, general 
Rodríguez Mourelo y del ministro de 
la Guerra, marchó directamente de 
la estación a la casa mortuoria, don-
de fué recibido pov el sobrino del 
finado, capitán general de la tercera 
región, don Miguel Primo de Rivera, 
que en las primeras horas de la ma-
ñana había llegado a Madrid proce-
dente de Valencia. E l Monarca le 
expresó su sentimiento por la muerte 
del veterano caudillo, rogándole que 
hiciera extensivo el pésame a la fa-
milia, pasando luego a la capilla ar-
diente, donde oyó una misa. 
Desde las nueve se encontraban en 
la casa mortuoria una compañía del 
regimiento de Covadonga, co« ban-
dera enrollada y enlutada, escuadra, 
banda y música, que destacó una sec-
ción que dió guardia de honor al 
cadáver, y un zaguanete de Alabar-
deros. 
L a compañía del regimiento de Si-
cilia, que venía de San Sebastián en 
tren especial, no pudo llegar a tiem-
po de dar la guardia de honor al ca-
dáver, llegando a Madrid cuando ya 
la comitiva estaba en marcha. 
A las once y media fué sacado el. 
féretro de la casa mortuoria a hom-¡ 
bros de porteros del Consejo Supre-l 
mo de Guerra y Marina, y aepositado' 
en un armón de Artillería. Llevaban | 
las cintas el almirante Ibáñez, Jefe 
de la jurisdicción de Marina; capí-' 
tán general, don Valeriano Weyler, 
el marqués de la Mina, por los caba-j 
lloros del Toisón; el teniente general! 
don Diego Muñoz Cobos, como ex-! 
ministro de la Guerra; don Benito! 
avance; que el Gobierno se crerla obli' 
gado a la aplicación de aquel recurso ' 
parlamentarlo e Inmediatamente ten 1 
dría en frente a todas las oposiclo , 
nes del Congreso. Incluso la suya, de 
un modo decidido y enérgico. i 
Rolland, vicepresidente del Senado; 
D.' Leopoldo Matos, vicepresidente 
del Congreso; el general don José 
Marina, por los Cabaleros de la Or-
den de San Fernando, y el general 
Olagluer Fel lú por los consejeros de 
Guerra y Marina. 
L a comitiva se puso en marcha por 
el orden siguiente: Una seccln de la 
Guardia civil de Caballería, cuatro 
piezas del primer regimiento de Ar-
tillería ligera y una columna com-
puesta de la escualra y banda de cor-
netas y un batalln de Saboya, y un 
piquete de cada uno de los regimien-
tos dol Rey, Maboya, segundo de Za-
padores, primero de Ferrocarriles, 
León, Covadonga, Wad-Ras, prime-
ras comandancias de tropas de Inten-
dencia y Sanidad militar, llevando 
las armas a la funerala y la bandera 
de Saboya enlutada, mandando esta 
columna el coronel de Saboya, don 
Rafael Villegas. 
Seguía el clero y el armón de Ar-
tillerría que conducía los restos del 
general, rodeado de alabarderos y 
porteros del Senado, Supremo de Guo 
rra y Marina y Ministerios, con ha-
chones. 
Inmediatamente detrás marchaban 
los ayudantes del marqués de Este-
lla, Sres. L a Bastida y Menéndez, y 
a la derecha del féretro, a caballo, 
caminaba el capitán general de la 
reglón, señoí Aguilera, que mandaba 
la línea. 
A continuación iba una compa-
ñía del Real Cuerpo de Alabarderos, 
como guardia de honor especial al 
cadáver, mandada por el teniente 
coronel señor Feduchy, y la compa-
ñía de Covadonga, encargada de dar 
guardia de honor al cadáver. 
Detrás iban las dos presidencias 
del duelo, formada la primera por el 
Gobierno en pleno, que ostentaba la 
representación de la Familia Real, 
y los Presidentes de las Cámaras, se-
ñores Sánchez de Toca y Sánchez 
Guerra; la segunda estaba constitui-
da por los sobrinos del finado, gene-
ral don Miguel Primo de Rivera; 
director generál de Carabineros, ge-
neral Contritas; director general de 
Bellas ' Artes don Javier García de 
Leanlz y su hermanó don Ptdro, y 
capitán de Caballería don Diego de 
León. 
A continuación iba el Consejjo Su-
premo de Guerra y Marina en pleno, 
presidido por el almirante señor Fer-
nández de la Puente, comisiones del 
Senado, del Ayuntamiento de Ro-
bledo de Chávela, de la Diputación 
provincial y de los Ayuntamientos de 
Madrid y Estella. 
E n el acompañamiento, que era 
numerosísimo, figuraban el cardenal 
primado señor Almaraz y los obis-
pos de Madrid-Alcalá y Sión, los se-
ñores Maura, conde de Romanones, 
marqués de Alhucemas, Alba, y en 
general cuantos políticos se encuen-
tran en Madrid, nutridísimas repre-
sentaciones del Ejército y de la Ar-
mada y muchos amigos particulares 
del general Primo de Rivera. 
Cubrían la carrera una división a 
las órdenes del general Frldrich, la 
primera brigada del regimiento del 
Rey y Wad Ras, al mando del gene-
ral Berenguer, y la segunda de In-
genieros, con Ferrocarriles y Zapa-
dores, al mando del general Glmeno 
y una brigada montada, compuesta 
del primero de Artileria ligera y de 
Lanceros de la Reina, al mando del 
General González Molina. 
E n la plaza de Cánovas se despi-
dió el duelo, desfilando ante el ar-
món y las presidencias las fuerzas 
en columna de honor, saludando al 
cadáver oficiales y banderas. A am-
bos lados del féretro se encontraban 
los ayudantes del finado general. 
E l entierro se puso nuevamente en 
marcha, con los ayudantes, la fami-
lia y muchos amigos del finado, y 
escoltados por la^ fuerzas encarga-
das de rendir los póstumos honores, 
y a las dos de la tarde recibían cris-
tiana sepultura los restos del gene-
ral Primo de Rivera en la Sacramen-
tal de San Isidro, haciéndose, en el 
momento de la inhumación, las des-
cargas de ordenanza. 
Desde el amanecer una sección del 
primero ligero de Artileria hizo sal-
vas cada media hora, y en el mo-
mento de salir la comitiva de la casa 
mortuoria y de dar sepultura al ca-
dáver, hizo tres descargas. 
L a familia ha dispuesto sean en-
tregadas 1000 pesetas a la compañía 
del regimiento de Sicilia, que como 
hemos dicho, llegó tarde a Madrid 
para rendir guardia de honor al ca-
dáver; 500 a la sección de Covadon-
ga que substituyó a dicha compañía, 
y 25 a aeda uno de los servidores del 
armón. 
LA FIESTA DEL 
D e s t i l e de l a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n e n Granada, 
T o l e d o y o t r a s p o b l a c i o n e s . 
ocurriera el menor » 
gradable Como t o d o s ^ J 
fuerzas de la « r u » ^ ^ a j í 
había (fe 
en las c a l l e s - p o f 1 ^ ^ 
la procesión, y i l l ^ d 
engalanados, Drespn!-011^ 
ellos m u c h l s i m a ^ e ^ J o 1 
A las seis menos c n i ^ l 
custodia de la catedfaf h0 *9 
castillo de Montjuioh ¿,haci«3 
ordenanza. Las varas U1V 
llevadas este año. no? 
por miembros del (CLPriI,1«r 
bleza, y actuaba de u 2 t ^ >» 
doctor Villamet. renteeloi 
L a primera nresi^^ 
constituida por el V a 
lia, rector de la UniveSJ6 
mandante de Marina ei d;« 
del Gobierno civil, 8¿ñor 
el delegado de Hacienda 
Diputación, con sus m a c e ^ 
Ayuntamiento. La otra n r 
la formaban el comandant?!!? 
de los somatenes, general o ^ 
gobernador civil señor 
Madrid, 27 de mayo de 1921. 
L a festividad del Corpus se cele-
bró ayer eu España con Inusitado 
esplendor. 
E n Madrid, el obispo de la dióce-
sis, hubo de suspender la procesión 
anunciada para las cinco de la tar-
de, por el estado lluvioso del tiem-
po. 
E n Granada revistió la solemni-
dad religiosa gran brillantez. Las 
calles del itinerario se hallaban cu-
biertas con toldos y alfombradas 
con juncos, cubriendo la carrera las 
fuerzas del regimiento de Córdoba, 
del escuadrón de Caballería de Lusi -
tania y del 12 montado de Artille-
ría. 
Figuraban en la procesión nume-
rosas comisiones civiles, militares y 
eclesiásticas, y el Ayuntamiento ba-
jo mazas. 
Desfiló también la típica "Taras-
ca," cou su séquito de gigantes y 
cabezudos. 
L a grandiosa custodia, de oro y 
plata, fué materialmente cubierta 
de rosas y claveles que le arrojaban 
las señoras desde los balcones a su 
paso por las calles del trayecto. 
E n Sevilla fué presenciad el pa-
so de la procesión, que resultó so-
lemnísima, por lac Infantas doña 
Luisa yy doña Isabel y la princesita 
doña Mercedes, desde un estrado 
colocado junto al altar de la facha-
da del Ayuntamiento. 
E n la profesión figuraban veinte 
pasos y cuatro custodias. Al pasar 
ante la tribuna de las Infantas los 
"seises," se 4etuveron, cantando y 
bailando sus tradicionales danzas. 
Este año salió en la procesión la 
Hermí | idad de Santa Lucía, que no 
había salido desde 1S68. 
Las comisiones militares, porta-
doras del histórico pendón del Rey 
San Fernando, eran presididas por 
el Infante don Carlos, que vestía el 
uniforme de general, ostentando el 
collar del Toisón de Oro. E l Infan-
te presenció luego el desfile de las 
tropas que cubrían la carrera desde 
la Puerta de los Reyes de la Cate-
dral. 
L a procesión se verificó sin que 
Anido, que vestía su unifnrmTÍ'í 
neral; el alcalde de B T ^ I 
presidente de la Mancoi 
este año figuraba por 
i   l  maC.,'! 
  i   p S Í 
en la presidencia de las T i ' 
autoridades por acuerdo dpi P!5 
catedral. 81 ^ 
A l cruzar el gobernador cft 
la Plaza Nueva, el inmenso»! 
en ella reunido le aplaudió y, 
reó con entusiasmo. Las aclaa 
nes y los aplausos se repitiera] 
la plaza de Santa Ana, Pueml 
Angel, plaza de Cataluña, íuSJ 
calle de Fernando. 
A las siete y media, próxii. 
te. entró la procesión en lacaft, 
sin que como decimos anterioa 
te, sucediera durante todo eh 
yecto/el menor incidente 
bie. 
También en Toledo se celebrój 
el mayor lucimiento las ftestai i 
Corpus, desfilando por las calla] 
la población la artística custodá] 
plata que se conserva en aquella 
tedral. 
Los alumnos de la Academij 
la procesión figuraron todas Ui| 
torldades civiles y müitares. 
E L G O B E R N A D O R D E B A R -
C E L O N A E N M A D R I D 
C O N F E R E N C I A D E E X - M 1 -
N I S T R O S R . G O I C O E C H E A 
E N C E U T A 
Madrid, 27 de mayo de 1921. 
Invitado' por la comisión organi-
zadora de la Semana hispano-sefar-
di, ha dado una interesante confe-
rencia en Ceuta, el ex-niinlstro de la 
Gobernación, don Antonio Golcoe-
chea. 
L a conferencia versó sobre la ac-
ción de España en Marruecos. Co-
menzó saludando afectuosamente a 
los hebreos de Marruecos, recordan-
do sus glorias comunes con los «es-
pañoles, no solo en la filosfía se-
mita, sino dentro de las ciencias y 
de la literatura cristianas. 
Dijo que durante la Edad Media, 
contrastando con el resto de Euro-
pa, los judíos españoles no son ve-
jados ni perseguidos, y por eso el 
edicto de los Reyes Católicos, que 
no responde a nuestra tradición, no 
es el término de una etapa, sino el 
principio de un paréntesis. 
L a obra colonizadora de España 
ha sido vilmente calumniada, pues 
ni en los hechos, ni en los móviles, 
ni siquiera en los resultados, admi-
te comparaciones con ninguna otra. 
España se sobrepujó a sí misma; to-
das las hazañas de sus héroes tie-
nen como móvil una espiritualidad 
intensa y una colonización tan gran-
de la realizamos con dignidad y con 
hpnor. 
E l mar hispano es el Océano 
Atlántico, que sirvió de vehículo pa-
ra que pasara a América el espí . l tu 
español; y ese espíritu es el que hay 
que revivir en España, a la vez que 
en América. Reconstitución hispáni-
ca. Irredentismo eepañol: he aquí 
las dos etapas a realizar. 
Afirma que el móvil que llevó a 
España a Africa no es el móvil es-
piritual que la llevó a América, ni 
tampoco por acrecentar su prosperl-
C O N F E R E N C I A S CON E L P R E S I -
D E N T E Y L O S MINISTROS. D E C L A 
CIONES D E L S R . M A R T I N E Z 
ANIDO 
Madrid, 29 de abril de 1 9 Í 1 . 
E E 1 gobernador de Barcelona, se-
ñor Martínez Anido, estuvo ayer ma-
ñana en el ministerio de la Guerra, 
cumplimentando al vizconde de E z a , 
y pasando luego al despacho del sub 
secretarlo general Ruano, con quien 
conversó un rato. 
E l presidente del Consejo había In 
vitado a almorzar en su domicilio 
al señor Martír^z Anido, así como 
a los ministros de la Gobernación y 
Marina. 
Algunos periodistas manifestaron 
su extrañeza acerca de la invitación 
al señor Fernández PriLa, y el Jefe 
del Gobierno lo explicó diciendo, que 
asistía por ser persona conocedora 
de los problemas de Barcelona, por 
haber desempeñado la cartera de Go 
bernación. 
Una nota saliente de la tarde en 
dad; su móvil es más modesto. Tie-
ne que guardar su propia seguri-
dad. E l Norte de Marruecos no es 
un campo de aventuras, sino una 
frontera natural. 
Llegado el trance de la disolución 
del Imperio marroquí, era preciso 
actuar en Africa, por costoso que 
ello fuese, o amputar a la soberanía 
española un órgano esencial. Espa-
ña no podía abandonar un empeño 
en el que tenía comprometido su 
honor y su misma existencia. Pero 
aun cuando Marruecos signifique 
un problema de frontera, ello no 
quiere decir que no haya acción el-! 
vilizadora que emprender. 
WaJle piensa en combatir con el j 
único y exclusivo objeto de cosechar • 
laureles. L a codicia de la gloria es- j 
tá eliminada de un progrgama mili-
tar bien orientado, pero la obra mi-
litar ha de continuarse para acabar- I 
la, pues a civilización a medias sería j 
horriblemente dañosa para nosotros. 
No hay que echar en olvido que f 
los caminos, los ferrocarriles y las 
obras públicas son el complemento 
de la penetración militar, y para es- 1 
to se precisa una administración mo- \ 
rallzadora, que no repita los funes- [ 
tos ejemplos de las Antillas y de las , 
anteriores etapas en Africa. 
Estima, que, en relación con la j 
vida local, debe cesar el actual es-
tado seml-militar, llegando a un r é - ' 
gimen diverso al de la Península^ 
pero a la europea, dando al olvido , 
realidades uniformistas, perjudicla- ¡ 
les y censurables. 
Juzga conveniente el Inmediato 
establecimiento de Tribunales rabí-
nlcos y la organización definitiva de 
la Justicia criminal para los indlge- i 
ñas. 
Trató de las relaciones entre la 
zona francesa y española, diciendo I 
que la nuestra es menos extensa y j 
más pobre. Tánger no es para nos-
otros un problema de amor propio. 
E s el problema de la utilidad o inu- • 
tllidad de nuestra presencia en / \ r i - , 
ca, a la vez que el problema del E s -
trecho, continuamente ligado a la ¡ 
existencia española. 
Analiza la cuestión hlstóricamen- | 
te, y demuestra que Tánger es espa-
ñol por los tratados, y la equidad » 
internacional aconseja la devolución j 
a España de lo que se le quitó en i 
1912. 
Afirma que Tánger es español, 
además, por el corazón de sus habi- ¡ 
tantes, la mayoría de origen espa-
ñol, añadiendo que somos y quere- I 
mos ser leales amigos de Francia, y 
en Marruecos quiere ser España una 
digna y leal colaboradora, pero no r 
una silenciosa y desdeñada dama de 
compañía. 
Dijo, por último, que ante los ma-1 
rroquíes solo aspiramos a una cosa j 
de todos muy apreciada y que se ve ! 
raramente, y es darles Justicia. 
E l señor Golcoechea oyó muchos | 
aplausos al terminar su notable con- i 
ferencla. ^ 
el Congreso fué la presencia dSi 
bernador de Barcelona, señor ¿ i 
nez Anido, que llegó a la 
a las cuatro y media pasando I 
dlatamente al despacho del 
Sánchez Guerra, con quien coi 
ció extensamente. 
Esta conferencia despertó gmj 
riosidad, haciéndose numerosaii 
posiciones sobre lo tratado enú 
L a conferencia fué terminada pot| 
mará por los jefes de las izquierii 
visita hecha al presidente del»! 
Los periodistas, que en gm i 
mero esperaban la salida del i 
Martínez Anido, se acorcaron 11 
ludarle, cambiando frases de «( 
sia con é l . 
E l Gobernador de Barcelonil 
manifestó que habla ido a deroM 
al señor Sánchez Guerra la 
que le había hecho en el hotel y! 
en seguida Iba a ver al señor Uf 
va y a otros ministros, pues ÍH 
su viaje no tenía carácter poltt 
resulta conveniente cambiar infl 
sienes con el Gobierno. 
Dijo que lo que más le preocmi 
y la libertad del trabajo, dedlfl 
ahora en B;) celona es la crisis obi 
a estos proolemas toda su atea 
Terminó el señor Martínex 
repitiendo, que su viaje no tienet 
condénela, que había pensado 
zarlo hace mes y medio, perolol 
bía venido retrasando, últimaw 
por su deseo de asistir a la fiesB] 
los Somatenes, celebradji el P«" 
domingo. 
L a conferencia celebrada entre 
do fué de larga duración y » ^ 
señores L a Cierva y Martínei. 
lida manifestó el gobernador dei 
celona que habla tratado con 
tos relativos a la crisis de I» _ 
nistro ds Fomento de diversos » 
ducción y del trabajo en la c»̂  
de Cataluña. 
Hablando ayer con los perioo» 
el señor Martínez Anido sobre 
tos do actualidad en la proTM 
su mando, dijo que la tranqo 
en la población se acentúa, 
notorio que se han acabado con 
lias huelgas sistemáticas, bonojj 
te perturbadoras, que tenían 
pre en paro a varios miu»^ 
hombres. • . . 
Dijo que todos los Partiao5 . 
to el sindicalista, son P 3 " 1 ^ 
Barcelona de su actuación ae , 
republicanos a los carlistas, 
.en el Gobierno civil a muenw 
ñas que jamás habían puesto 
en é l . _* » He 
Los atentados y muertos a 
nos se hallan dominados, 
ocurrido en el tiempo de *tr0Bi 
solamente cuatro contra P» ^ 
tres contra maeestros ae 
Las actuales pertenecen a 
ñero. . 0 ^ 
L a población obrera de D ^ 
se hallaba dominada por Q ^ 
que, con la pistola en .^rta . * 
sellos de cotlzacióJ en 13 "Onolí 
ron a recaudar más de o" ' 
setas fmanales. Ahora &«s 
candan semanalmente oo»3 
pesetas por los delegados 
cato único, mecíante coa ^ 
Al frondoso árbol d e l ^ 
ramas: criminal le han sido mente casi todas las 
las raices, que también 
rán. voila i0' E l Sindicato libre se bju ^ 
puesto por más de 35-"neCfaii 
Al Sindicato único Perlj"r(,s d»: 
todos los careros y eoomeros 
celona, que suman unos • q 
bien, ahora todos ellos. j 
da uno se han separado 
dicato. , p0iicfa d i S £ 
Se refirió luego a l a ^ e r ^ J Rfc. 
celona. elogiándola * ™ * & x f * C ^ 
ro añadió que es es(:as* rtand»» 
blación de tanta biern<». 
lo que espera que e' ^a(L la 
dose cuenta de la realidad 
TARÁ- A tm elof^ 
Por último d^1,00 "nsuu<l«r«: 
ñosíslmo al general Anw is «P 
dijo es un colaborador 9 & dij 
y a mu,-T A\ a quien se deben éxitos satisfactorios obtei 
celona. „ apeur*1116! c 
Dijo además, q"^ « f ¿ o m ^ 
gresará a Barcelona ei 
lunes próximos. 
ASO LXXXIX A R I O DE LA MARINA J u l i o 2 0 d e 1 9 2 1 
^ F I E S T A D E SAN V I C E N T E nF PAUL E N E L TEMPLO DE V L A M E R C E D 
En 
-ana de ayer, se ha ce-
la puosamente en el templo 
o suni"u.a ~^.^(, anllRi Gn ho-H la fiesta anual en ho 
a ^erCÍtol de la Caridad. San 
J 81 Ade Paul- conforme al si-
n DE COMUNION G E N E R A L 
MI «iete de la mañana, celebró 
A laS I I romunicación general, el 
Mis^^j que estaba bellamente 
Úo^^'rreiTon & comulgar los so-




s d , lapaui las Damas de la Ca-
jt« de. representaciones de las 
dad, Ojones y Asociaciones esta-
m«rega:n el templo de la Merced; 
!daSarión de Nuestra Señora de 
^rreg irchicofradias de la Mer-
ourdes. ^ dia de Honor del Sa-
ed y ia corazón de Jesús, Federa-
^ inq Hijas de María de la Me-
^Miíagrosa, y la Milicia Jose-
^ hMn se halló representada la 
T a m S d e Católicas Cubanas, so-
de acción catolica-social, de 





ll \ anlenlzado el banquete euca-
tíco por el maestro Saurí, organis-
'¿ei templo. • 
MISA SOLEMNE 
las nüeve hizo su entrada en el 
\ el Prelado Diocesano, sien-
ftcibido por la Comunidad Paul, 
¡dida por el Visitador de la Con-
,ción de la Misión en Cuba y 
0 Rico, R. P- Juan Alvarez. 
ué saludado con vla Marcha Pon 
jtül de Gounod. 
Ofició de Preste en la Misa solem-
el párroco de Jesús del Monte, 
Inseñor Manuel Menéndez, aslsti-
e ls Padres Serafín Rodríguez y 
¿n de Diego. 
irquesta y voces, bajo la acerta-
dirección del maestro señor Fran 
,0 gaurí, onterpretaron magistral-
.ente la Misa a tres voces de hom-
ide Rivera; al Ofertorio la precio-
composición, "Gubernavit". dedi-
jaa San Vicente de Paul por el l i . 
E. Irigoyen, C. M. Después de lu 
L Hinino a San Vicente de Co-
fue unánimemente celebrada .'a 
musical. 
E L SERMON 
Pronunció el sermón el P. I*. L i -
dado Eustasio Fernández. 
Hizo un magnífico estudio de la 
ra soclal-religiosa, llevada a cabo 
f San Vicente de Paul, que hoy 
ntinuan sus Hijos con aplauso del 
ando entero, que ve en los Padres 
la Congregación de la Misión, a 
nesador Ministros del Señor; en 
Hijas de la Caridad, a heroínas 
la nás celestial de las virtudes: 
Caridad, y en las Damas de la Ca-
hnd y Copferencias, a dama¿ y ca-
';er."i, gratuitos benef-icloi-es del 
bre al rué socorren y coris'ielan 
sus liumildes viviendas. 
Dir̂ ú ferviente súpli-.i al Seficr 
f ¿¡e'resión de San Vi i;f(< do 
ul. 
Concluida la festividad religiosa, 
ios, felicitar al Padre Fernández 
los asistentes al religioso acto, 
itre los cuales, anotamos a loa Pá-
locos de Guanajay, San Antonio de 
Baños y Espíritu Santo; a reli-
ÍOS Carmelitas, Jesuítas, Escola-
i. y Dominicos; a los Presbíteros 
a y Ramón de Diego; a los se-
«8 Corrales. Godino, Carrillo, 11-
tteiado Penichet, doctores Ruellán, 
»laes, L'Roy y Echevarría. 
Asimismo lo fué por la Comunl-
Paúl. 
ERACION A L A R E L I Q U I A D E 
SAX VICENTE D E P A U L 
JJ R- P. Baltasar Cañellas dió a 
' la reliquia de San Vicente de 
Mientras reverente veneran loa 
«lis la Reliquia, el R. P. Ignacio 




te, los Himnos "Humildad de San 
Vicente de Paul", de Profnef, C. M. y 
la Marcha a San Vicente de Paul de 
Macoroa. 
L A CONCURRENCIA 
Asistieron numerosos fieles, re-
presentaciones de los Párrocos, Or-
denes, Religiosas. Conferencias de 
San Vicente de Paul, Damas de la 
j Caridad; Hijas de la Caridad de las 
• diferentes casas establecidas en la 
Habana, Marianao, Regla, Guanaba-
co^. Rincón, Bejucal, y'San Antonio 
de los Baños; el Director de la Casa 
de la Beneficencia y Maternidad, y 
otras distinguidas personalidades. 
I Presidió el Prelado Diocesano, a 
quien acompañaban los Padres Pau-
les., Saturnino Ibañez y Ramón Gan-
de. 
Dirigió las ceremonias del culto, 
el R. P. Nicanor Mújica. 
• E l templo lucía brillante Ilumina-
ción eléctrica, y el altar mayor mag-
nífico adorno. 
Efectuó el artístico trabajo el sa-
cristán Hermano Tovar, C. M. 
D E S F I L E 
E l desfile de la concurrencia^se 
inició a las once no sin antes testi-
moniar su profundo afecto a los Pa-
i dres Paules por lo- beneficios que 
| de ellos y demás miembros de la fa-
I milia de San Vicente de Paul, recibe 
I Cuba. 
Muy conmovedor el desfile de los 
I centenares de huerfanitas, que edu-
1 can e instruyen en las Hijas de la 
i Caridad. 
A L M U E R Z O 
i A las doce el R. P. Juan Alvarez 
i y Comunidad, obsequiaron con un 
i almuerzo íntimo, a las siguientes 
j personalidades: ExCmo. y Rvdmo. 
1 Señor Delegado, Monseñor Tito Tro-
cchi; Excmo. y Rvdmo. Señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra; Excmo. y 
Rvdmo. Señor Obispo de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada; 
Monseñor Federico Lunardl, Secre-
I tario de la Delegación Apostólica; 
I señor Director del DIARIO D E L A 
i MARINA, doctor José I. RIvero; se-
i ñor Buhigas Dalmau, Cónsul de E s -
paña; M. R. p. Provincial de los 
Carmelitas Fray Carlos Monteverde; 
los Padres Carmelitas Casimiro y 
Jnan Manuel; los Dominicos Manuel 
Pelaez y Teófilo Arroyo; R. P. Ave-
lino Marcos, S. J . , los Escolapios 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
Padres Casulla y Navarro; los Pá-
-w-ocos del Espíritu Santo, Paula, 
Guanajay, Jesús del Monte y Regla, 
Padres Celestino Rivero; José Ro-
dríguez; José María García; P. Pal 
mer y Monseñor Manuel Méndez, 
respectivamente; el Capellán del va-
por Alfonso X I I , R. P. Juan Bláz-
quez; los Presbíteros Eustasio Urra, 
Eustasio Fernández, Ramón de Die-
go, Isaac Fernández, Hermano Ca-
siano del Colegio de L a Salle; los 
doctores Echevarría, Ruellan, Val-
dés,, L'Roy y Cortés; Licenciado 
Francisco Penichet, señores Tomás 
Rodríguez Pí, Martin Facundo, Fran 
cisco Saurí, Luis B. Corralea, Alfon-
so Berual. Federico Bernal; los In-
genieros Merlin y Bluque y nuestro 
compañero G. Blanco. 
Presidió el Excmo. Señor Delega-
do Apostólico, que tenía a su dere-
cha al Arzobispo de Santiago de Cu-
be, al Visitador de los Padres Pau-
les y al señor Director del DIARIO 
D E L A MARINA. A su izquierda al 
Obispo de la Habana, al Cónsul de 
España y al Secretario de la Dele-
gación Apostólica. 
Fué servido por los Hermanos To-
var y Abad, y varios camareros, bajo 
la experta dirección del Procurador 
de la Comunidad, R. P. Hilario Chau 
rrondo, quien colmó de atenciones a 
los invitados. 
Reciban los Padres Paules, nues-
tra felicitación por el homenaje tri-
butado a San Vicente de Paul, su 
fundador. Y nuestra gratitud por 
las atenciones dispensadas a nues-
tro Director. 
VIDA OBRERA 
E L SINDICATO D E O B R E R O S 
EBANISTAS 
Ha celebrado una interesante Jun 
ta el Comité Ejecutivo del Sindica-
to de Obreros del Ramo de Ebanlh-
tería. Fueron aprobados los asun-
tos administrativos. 
Terminados éstos el presidente 
concedió la palabra para los asuntos 
generales. 
Varios obreros hablaron sobre la 
escasez de trabajo, que va tomando 
mayor incremento cada día. 
Como causa principal, entienden 
los obreros, que ni l ica en la canti-
dad de muebles, especialmente ame-
ricanos, que se importan ahora. Du-
rante la guerra europea, había dis-
minuido la importación, que antes 
de 1914, tenía casi el mercado aca-
parado, y el problema vuelve a pre-
sentarse quizás en ipayores propor-
ciones. 
E n este asunto consumieron gran 
parte de la sesión, y estuvieron de 
acuerdo, en qué debéan seguir en 
sus reuniones abordando el tema, y 
si les fuera posible, iniciar alguna 
gestión proteccionista en favor de 
la ind/jtria nacional. 
Dada cuenta de accidente sufrido 
por el compañero SA^loso, que resul-
tó lesionado por un automóvilü se 
inició una colecta entre los miem-
bros del comité recaudando en el 
acto siete pesos, diecisiete cntavos. 
A las diez terminó la sesión. 
. » n tnflfl<? L a concurrer 
obrera; el señor Francisco Dome-) E l doctor Lluria, consumoi un , los resortes administrativos en louau tr.dog aplausoS( 
nprh nhnrriando como tema in fn^r- turno sobre la cooperación de los | sus formas, para llevar las colectívi-
L a concurrencia premió con nu-
a los oradores. 
nech, abordando como tema la fuer 
za de las organlaacíoneh que disci-
plinan yeducan a sus asociados para 
, o i (ju «iuv;iuii UD . . , . M A 
individuos y ventajas del cooperati-| dades hacia su mejoramiento social, | Duscríbase a, DIARIO DE LA MA' 
mra vismo, en el que se preparan los j ciudadanos lo mismo para retir IOL, ^ anúnciese en el DIARIU UL 
hacer frente a las necesidaftes del I destinos de una colectividad que los facilitando el estudio de todos los | 
trabajador. de un pueblo, y aprenden a conocer problemas. 
L A MARINA 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
LOS L I N O T I P I S T A S 
Celebraron junta general en la 
Bolsa del Trabajo. Después de apro-
bar los asuntos reglamentarios, se 
trató de los compañeros cesantes, 
estimando algunos de 'los reunidos, 
que debían iniciarse algunas gestio-
nes para socorrerlos monetariamen-
te por medio de una suscripción de 
carácter general, toda vez que los 
fondos de la Sociedad, no podrían 
con el peso del auxilio por ser mu-
chos los linotipistas que están sin 
ocupación. 
Se acordó modificar un acuerf|) 
anterior, y otorgar un Voto de C ( V -
flanza a la Directiva, para que é | a 
determine lo que juzgue más conve-
niente. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
Celebraron su junta general de 
elecciones. Recayó la presidencia (|i 
la señora Josefina Orozco. 
Correspondió la vicepresidencia, a 
la entusiasta luchadora Ramona Pe-
nabad, la obrera que ha est. ^ o 
siempre Iborando por la organiza-
ción do ls obreras, alentándolas én 
sus campañas. 
Las elecciones se celebraron con 
gran entusiasmo en el Centro Obre-
ro de Figuras 37. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O " 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J . DÍAGO 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 1¿. 
De 2 a 4. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas T tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia v corrientes. Mani-\que, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a &. Telefo-
no A-9203. 
. Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 1 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o; piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
27459 7 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio DesVernine-Albo- I 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. I 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 




Calle Habana. 123. Consultas: de $ a 
11 a. m. jT'de 2 a 6 p. m. Telefono 
4-8701. 
C564S ^ Ind. 24 Jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO * 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A^432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " E a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo-
no A-2558. 1 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado BU nlstituto Médico a 
su edificio acuoaüu de construir espa-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
do la.n enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entra 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
• C5717 ind. 28 Jn 
LOS O B R E R O S D E L A "HAVANA 
E L E C T R I C " 
Esta noche, tendrá lugar una gran 
asamblea, en Figuras 37, organiza-
da por el Sindicato de Obreros de la 
"Havana Electric". 
L a asamblea promete ser muy 
concurrida, por que en ella se tra-
tará la importante cuestic \ de la 
rebaja de jornales establecida por 
la Empresa, rebaja que ha produci-
sonal. 
do hondo descontento en todo el per-
Para el jueves ha convocado a se-
sión el Comité Ejecutivo de la Socie-
dad de Torcedores. L a Junta comen-
zará a las ocho de la noche. 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Iterodaros de espaaoles píira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha dec'arado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
4& Teléfono A-1630. 
27636 9 ag 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Kdlflclo Quiñones. Teléfon ) A-SOeo. i 
18038 <3 JL 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. / 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, NeosalvarsAn, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeled. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Doctora AMADOR 
Especialista en ¡as enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegura.n-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Rema 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2, Bernaza, 27, bajos. 
27221 31 i] I 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
nlflos. 
27218 ^ 31 i} ^ 
Dr. J . B. RUIZ 
I>c los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóploos y 
clstoscóplcos. Examen del riñón por los 
Hayos X. Inyecciones del 000 y 914. Rei-
na. 103. D6 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-0061. 
5906 30 d-lo. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Clrujanc Dentista y Radióloso DantaL 
Facultativo de la Asociación de Dt-pen-
dlentes. Acosta, 74. altos. Consultas da 
1 n 5. Habana. Teléfono A-S433. V 
24072 21 jl 
DR. PEDRO R. GARRID(f 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad :_an-
fermedades de boca y extracciones. Cor.-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Águila.) 
. 27610 , 7 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábifes. 
Habana, 65, bajos. 
p. 30-d-i7 ' 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
ütí339 31 j l 
Dr. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Philadelphla, Bo-
gotá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentarla. Enfer-
medades de la boca, encías y dientas, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estrel la , 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 . 10 ag 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rfipida por sistema modernísi -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 01. Teléfono A-1332. 
D'e 4 y media a 6. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Te lé fo -
no: A-8316. • 
23106 30 jn . 
E N Z U L U E T A 37.—LOS P A N A D E -
ROS 
Celebraron una asamblea gene-
ral. 
Se aprobaron los informes de la 
Administración del Gremio, y des-
pués se trató de la organización y 
de la propaganda del Gremio; algu-
nos^obreror. censuraron a los que se 
muestran reacios en el cumplimien-
to de sus deberes, esperando que la 
crisis actual, contribuirá a unificar-
los, para la común defensa de sus 
intereses. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
Abogado y Notarlo, Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
Clíntca Urológica del Dr. Venero 
San Miguel, 55, b^jos, esquina a San 
Nicolás . Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias d'el hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, r íñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f lcós y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
22415 30 jn. 
10 mus y de 
jrocion 
Wado 2594. C 0 M P 0 S T E U , 171. Teléfono M-2412. 
Esta casa la m á s grande de las de su giro en Cuba, tiene el gusto 
ecer a su clientela un inmenso surtido de frutas de California, 
s' que expendemos a los precios m á s bajos del mercado. Igual-
e tenemos el gusto de ofrecer al comercio de esta plaza nues-
ermosa y m a g n í f i c a planta Frigoríf ica para d e p ó s i t o de toda 
Mercancías con un servicio esmerado en la recepc ión y en-
h*4 
LOS M E T A L U R G I C O S 
E n dicho Centro se reunieron 
los> obreros metalúrgicos, discutien-
do diversos asuntos, y dando cuenta 
del nombraminto de algunos delega-
dos, para cubrir plazas vacantes. 
E N E L L O C A L D E L A F E D E R A -
CION D E BAHIA 
Las conferencias, de los martes 
ádquieren importanpia, entre los 
trabajadores marítimos. 
L a celebrada ayer se vló muy 
concurrida. Hablaron Santiago Fe-
rrer, y A. Padrón, sobre los pro-
blemas actuales y la organización 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D T F E U F ^ G E T 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-4483. 
D* NI1GUEL VIETA 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ind. 8 ag 
Dr. CESAR FUENTES SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto Carpía." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
So dan boras especiales. Concordia, 25; 
3 a 5.* Teléfono A-7040. I-192Q. 
C 3810 30d-8 j 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia i 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 Jn 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 j l 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlDsis y venéreas ^el l í o so i ta l 
San Luis , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras h o n s ñor convenio. Campa* 
narlo( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A -
2208. 
27219 31 j l 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
141C5 30 Jn 
LABORATORIOS 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedadea de la san-
gre. Consultas de 2 a &. Campanario, nü-
mero 38. « 
5908 30 l-lo. 
e mercancías . 
C 6366 It 20 2d 21 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
MOLINO F O J O 
F u n c i ó n d iar ia . S á b a d o s y Domingos, 
matinée. • 
Muy discutidas fueron las quinie-
las jugadas anoche en el Molino. 
Distinguiéronse, confo siempre, 
Celia ( L a China), Elvira, Sara, Da-
lia y Lolita, que repWú. 
Véase el resultado de las quinie-
las: 
Lola, blanco . . . . $ 4.53 
DaDlia, verde . . >, . 13.17 
Dalia, verde . . . . 4.76 
Luz, rojo 6.76 
Dalia, verde . . . . 5.72 
Lola, blanco 7.9 3 
Alicia, amarillo . . . 3.38 
MargoC azul . . . . 5.22 
Celia, verde 3.26 
Sara, blanco . . . . '12.95 
Elvira, carmelita . . . 2.5 3 
Sara, blanco . •. . . 2.9 5 
Dr. M. LOPEZ G R A D E S 
Médico cirujano de las -Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de practica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28S29 14 ag. 
Instituto Médico de la Habana 
Edificio acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnlo Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños do 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BANOS RUSOS. 
Avenida de la República No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e ^Indus-
tria. 
6894 30d 2 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Eif/ermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piol (eczema, barros, etc) reumatismo, 
dialiotes, dispepsias hlpercorhldrla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras i 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-1 
fermedades nerviosa!». Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
have visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
741S. Industria, 37. 
C8261 ind 28 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de J la 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, Q. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 Sld-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, D2. 
27220 31 j l 
Dr. F I L I B E R T 0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. GONZALO AROSYEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono í,-4233. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
•del pecho. Médico de nlfios. ElecclórT 
de nodrizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas 
C5856 31d.-lo. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de. la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. ' 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ni. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la, 74. Teléfono M-4252, 
2G942 4 ag. » 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 4fl esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465, 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
saltas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. H a -
bana. 
27711 31 j l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba n ú -
mero G9. 
24450 30 jn. 
24400 Í0 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbia, Facu l -
tad Médica de Costa Ri sa y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científ icos. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 á 6. Mon-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agrícola e Industrial ' 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, ?18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Te lé -
fono M-1Ú58. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per-
nándéz v oculista del Centro Gallego. 
Consulta's: de 9 a 12. Prado, 106. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A { 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, dé 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San N i -
colás, 52. - Teléfono A-8627. 
27712 31. i l 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
TCIST'REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, |1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina u Amargara. 
Hacen pagos por el cabls; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobro todos los 
pueblos do España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s 
Hamburgty Madrid y Barcelpna. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda coaa-
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va -
lores de todas clases bajo la proi)¡a 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos l i s detalles yue be 
des«en. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
CS361 10 9 d 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 jn . 
Dr. ARTURO E . RUIZ CIRUIANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. | 
J . BALCELLS Y Ca. 
a. EN o. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran je-
tras a corta y larga vista sobre 1¡ÍQV( 
York, Londres, Par ís y sobre todas laá 
capitales y pueblos de España e Is laa 
Baleares y Canarias. Agentes de la Cora 
pania de Seguros contra incendios "Ro-
yal". ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y E u r o -
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
l^ ' t 'odelÍRocheia 
Agracia y la Conciencia 
' •SCaiTA EN PRANCBS 
POR 
^ a . DE GENLIS 
"ohh0, Mofterna PoeDÍa". 
v-'D18po 155 
falQ (Coatrnúa) 
fiír,,1<J! i rd l i«mblante - —¡Cuánto 
l»i "^o y l j ° ; ; . T-^1' respondió 
<au.T"'Oh r,ré Por muchos 
¿ v - • ¡Yo T " * mIa ^ ml aml-
«l . a Pairar « ? soy ingrato! . . . 
V f Í > - a n t é A d e u d a . Hablan-
Ui6 ¿ . h t ' p n i ó por la ma-
itoKCon<luio oí ncte con ella. d»* 
le an las pn„. Rran Patío donde 
• 'e VM-T A™elIi vivamente 
" * de3DuAlU?do: 'pero- por 
i con Dt „és 'l*! 8U enferme-
'r d e a 2 * ' r e . ^vaclfii.'*8,0 £irnie y ^oz-
el*» 
Ju^oPabr^aVfl0- llegado al 
Xtí.Ji1 las I ! * , : a reJa. y arro-Q S ^ l  ri6 !  jj 
'u juro sobro tu ¿ - 1 
consagrar mi vida entera a la virtud! 
¡esto será también vivir para el reco-
nocimienio y para la santa amistad! 
¡Aquí renuncio a mi odio y al resenti-
miento que despedaza mi c o r a z ó n . . . ! 
¡aquí abandono la vana y frivola es-
poranza de una felicidad engaños^ o fu-
gitiva! ¡ todos mis sueños de dicha se 
han desvanecido para siempre! Pero, 
privado de las ilusiones que me epcan-
tnron, acabaré valerosamente el sueño 
penoso de la vida, y, cuando una me-
moria dolorosa venga, a pesar mío, a 
perseguirme, hago voto solemne de dis-
traerme con una acción generosa: así a 
lo menos un dolor tan leg í t imo no pro-
ducirá sino frutos felices o Inmortali-
zaré ir,' pesar y tu memoria. 
A estas palabras Amella se precipi-
tó a los brazos de su hermano y se mez 
ciaron sus lágr imas : Valmore enajena-
do estrechó contra su pecho a su her-
mana, y conoció en este Instante que 
la fuente de las más* puras y dulces 
emociones no se había aún agotado pa-
ra él. 
Desde este día, aunque su melanco-
lía era tan profund que parecía efecto 
de una disposición natural nacida con 
él ya no mostró m á s abatimiento, aten 
dl'ó a sus negocios y formó por sí mis-
mo el plan del establecimiento que que-
ría fundar: el estillo se l lenó de obre-
ros y f irmó la acta do donación con 
todas las formalidades que podían ha-
cerla orrevocable. 
Todos estos cuidados no consolaban 
a Valmore, mas le hacían tomar Inte-
rés por la vida: puédese, en lo especu-
lativo, proyectar, hacer el bien solo por 
principios o por cálculo , pero se hace 
siempre con gusto; y el hombre cons-
tantemente benéfico j a m á s es comple-
tamente feliz. 
¿ea tc/io Valmore no podía desterrar 
df> su Imaginación la memoria de Cla-
r a : a pésr de todas sup resoluciones 
hablaba de ella a menudo a su her-
mana, la que nunca contestaba. Des-
pués de mil reflexiones 'sobre el horro-
roso acaecimiento, so hbía fijado en la 
Idea de que la pasión y unos celos 
desenfrenados habían arrastrado a Cla-
r a a cometer este crimen incomprensi-
ble. • E — l i a es bárbara, atroz, decí, 
poro es Incapaz de avaricia; todo anun 
ciaba en ella el des interés y la eleva-
ción de a l m a . . . . ¡Ay do ml! ¿No ve ía 
yo también en ella el candor y la bon-
d a d ? . . . . ¡Gran Dios! ¡yo deseaba apa-
sionadamente que me amasé ! ¡y mis 
cuidados para conseguirlo preparaban 
la muerte de ml h i j o ! . . . . ¡Una terne-
za tn pura inspiraba una pasión i tan 
feroz! 
¡SI yo pudiese a lo menos acordarme 
haber notado en ella, antes de esta te-, 
rrlble época, una palabra, un rasgo re- ' 
prenslble!.. . . ¡Mas no, hasta entonces 
un ángel, y de un golpe, una furia, un 
monstruo! . . . . Mi razón se aniquila con 
este pensamiento como con el del in- i 
fierno. ¡Yo creo, me estremezco, y no; 
puedo comprender!... Hablando asf V a l ! 
more con frecuencia derramaba amar- \ 
gas lágr imas; al punto reconviniéndole 
vivamente por estos momentos de debí-' 
lldaí/, renovaba el juramento de no ha-1 
blnr más de Clara, y se separaba im-1 
petuosamente de su hermana, porque i 
j amás se halló tentado de hablar sobro: 
sus penas con ninguna otra persona. 
Entre tapto Clara supo en su retiro 
que Valmore estaba fuera de todo pell-' 
_gro yrecibiendo cada día noticias de él,1 
sucesivamente l legó a saber por el P. I 
Arscnio los progresos.de su convalecen-; 
cía y la transformación benéfica de su 
castillo. E s t a noticia circunstanciada, i 
Interesó profundamento a Clara Bin aor-1 
prenderla. —¡Pobre desgraciado, decía, 
tan dignd de una suerte mejor ! . . . ¡pri-
vado de su hijo, el primer pensamiento 
de su dolor fué acoger a los desgracia-
dos h u é r f a n o s ! . . . . ¡Ay! ¡Cuanto gus-
taría yo de ayudar a 3a virtuosa Ame-
l i a ! . ; . . Y entre tanto que mi Imagi-
nación me transporta alos lugares que 
ella habita, que lloro con ella, que 
participo de todas sus penas y todos 
sus Kentimlentos, me mira c^mo un 
.objeto execrable. . . ¡En este lugar, don 
de la virtud desgraciada encuentra en 
sí misma todos sus consuelos, me mal-
dicen, me aborrecen!. . . Mas la suer-
te ha pretendido en vano romper los 
lazos que nos unían, estos nudos ama-
dos de una fan dulce s impat ía están 
enteros para mí es posible descono-
cerlos, pero romoerlos, no. ¡Ay! ¡si me 
viesen, si yo pudiese hacerme o í r ! . . . 
¡SI, sin revelar mi secreto horroroso, 
yo convencería sus corazones!. . . sólo 
tratando de olvidarme es como pueden 
subsistir de su funesto error. ¡Sin duda 
en este castillo consagrado a la virtud 
so habrá destruido todo cuanto podía 
recordar ml memoria! ¡Mi retrato esta-
rá deshecho, mi aposento demolido las 
flores que planté estarán ararncádas, 
los árboles en cuya corteza abrí la 
cifra de mi nombre es tán en tierra' 
¡nada queda ya mío alrededor de ellos!... 
Estos pensamientos despedazaban el 
corazón de Clara; se había prometido 
borrar de su imaginación la memoria 
de Valmore; creía adelantar mucho no 
pronunciando su nombre, y dejando co-
rrtr todos sus pensamientos «obre Airie-
Ha; y cuando hacía preguntas al P A r -
senlo. Jamás le hablaba sino de Ame-
lla ydel nuevo establecimiento a que 
debía presidir. Así su ternura secreta 
haciéndose más reservada y delicada 
aún, -se for f ficaba por ol mismo cuida-
do de concentrarla en el fondo del al-
ma. 
Un día la dijo el P. Arsenlo que, en 
lugar del pequeño cenador en que el 
desgraciado Julio había perdido la vi-
da, se había edificado una capilla con 
la Invocación de los SS. Angeles. Clara 
había mAs de un mes se empleaba en 
bordar un frontal magníf ico, que ya 
estaba para acabarse, y deseaba apasio-
nadamente (Ve su hermoso trabajo pu-
diese contribuir a adornar la capilla, 
l l a l l a hecho vender el diamante con-
fiado al P. Arsenlo, y con su valor pa-
saba algunas pensloncltas a personas 
desgraciadas: entre ellas había una po-
brtj viuda que una hermana conversa 
la había hecho conocer. Comisionó a es-
ta mujer, encargándola el más profun-
do secreto, para que llevase el borda-
do al castillo de Valmore, y le ofrecie-
se a Amelia por un precio "infinitartlen-
te inferior a su valor. Desempeñé^ el 
encargo con inteligencia y fidelidad. 
Amelia, lo compró, e inmediatamente 
fué colocacio en el altar de la capilla 
de los A n s \ e s . L a pobre mujer obtuvo 
60 premio toCtO el valor que recibió por 
el frontal. 
Es te homenaje, ofrecido ala memoria 
dn .1 ulio, proporcionó a Clara alguTios 
Instantes de consuelo: la fué muy dul-
ce pensar que esta capilla debía a su 
trabajo el mejor ornamento, y que V a l -
more otdos los días habla de ver su 
obra. % 
Vivía Clara, hacía dos meses, en 
aquel convento en una absoluta soledad 
no tratando más quo a la priora y a 
la madre Santa Ana, a las que edifica-
ba cor su conducta. Trabajaba sin ce-
sar para la iglesia y los pobres; no te-
nia comunicnoirtn alguna con las mu-
jeres encerradas en aquella casa y nen-
slónadaa por sus íamlUas . Eata» úl t l -
i mas mostraban para con Clara, cuya 
historia era tan conocida y pública, una 
8£paracl4ñ y un honor que era natural, 
a pesar de que los sufrimientos de 
aquella desgraciada debieran alcanzar a 
lo menos a debilitar la expresión de 
tales sentimientos. 
Todas esias mujeres por el contra-
rio « í t e m aban su menosprecio de la 
¡ manera más indecente y cruel. Parecía 
1 quo encontraban placer ¿n indignarse: j 
• r si:ltív de este una sat i s facc ión al vi-1 
cío, porque cree levantarse de su envi-
• leclm^nto ejercitando bárbaramente el 
; triste derecho de menospreciar a otros. 
! Es tas mujeres, no contentas con huir 
con afectación do Clara cuando la en 
i contraban en loa claustros o en el jar-
1 din la rehusaron formalmente la en-
I trada en la tribuna de la Iglesia des-
i tinada para todas. L a priora, viendo es-
la escena, dejó el coro en que estaba 
ya colocada, vino a buscar a Clara, a 
i quien encontró temblando, la condujo a 
, la Iglesia, y la hizo colocar entre ella 
y la subprlora: dist inción que ninguna 
otra pensionista había jamás obtenido. 1 
—De nov en adelante, la dijo, este es 1 
vuestro lugar: cuando se trata de de-1 
fenderos de una injusta opresión, j a - ' 
mas mo parece os tengo tan cerca de 
. m í como quisiera: porque debo ser vues 
tro apoyo, y ¡ojalá pudiera ser también 
¡ v u e s t r o consuelo^. . . Después del ofl-
i rio divino, la priora seguida cía las 
• cinco religiosas principales se trasla-
do a una sala por la cual todas las 
pensiDnlstas debían pasar al salir de la 
tribuna; allí, deteniéndolas, las dijo-
—Señoras mías, diopensadme os recuer-
do fino ninpfin derecho os asiste para 
excluir a una pennionlsta ríe la tribu-, 
na de nuestrá iglesia, mientras que en 
i c l l a haya lugar. Podríamos hacer en-
I t r a r a la que lajustamento habéis ex- | 
cluído, pero queremos más bien guar-
darla con nosotras: y os prevenido que 
repararemos siempre de este modo vues 
tros insultos hacia ella; y cada humi-
llación que le hagá i s sufrir nos im-
pondrá_la obligación de hacer una pre-
ferencia en su favor. 
Este discurso inspiró disposiciones 
m á s pacíficas; y Clara no fué en ade-
lante insultada. 
Estaba ten penetr/ula de las bonda-
des de la madre priora y de la ina<li »í ' 
Santa Ana que la vino al pensamiento 
hacerse religiosa en aquel convento. H a -
bló sobre esto al P. Arsenlo, quien no 
lo aprobó. —Eso sería, la dijo, confe-
saros delincuente; y nunca debéis acu-
saron con falsedad: pensad que no se 
recibe en la casa de las arrepentidas 
más que a personas culpables; este es-
tablecimiento no se hizo para vos. 
¡Ay de mí! exclamó Clara, en ningún 
otro convento quo querrán admitir. — Y 
bien, hija mía, es porque Dios no te 
destina a esto estado. 
Renunció al fin Clara asu proyecto; 
pero con un vivo dolor. 
Una tarde, a las seis, la priora en-
tró en el aposento de Clara, que que-
dó espantada de verla, no acostumbran-
do recibir su visita tan tarde. —Vengo, 
la dijo la priora, a traeros una buena 
noticia. Estas palabras que anunciaban 
a Clara alguna mejora en sus l tuaclón, 
sólo la causaron Inquietud, porque no 
esperaba ya felicidad sobre la tierra. 
Quedó turbada; una violenta palpita-
ción del corazón la impedía respondie-
se —Está i s libre, la dijo la priora, 
he recibido la orden firmada por el 
min i s tro . . . , —¡Oh cielos! ¿y quién 
ha pedido esta orden? —Vuestro padre. 
Al oir esto Clara estuvo cercana a des-
mayarse — S I . continuó la priora, 
ba obtenido el permiso de trasladaron 
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EN LA SOCIEDAD ECONOMICA 
C o n f e r e n c i a d e l a d o c t o r a M a r t í n e z 
E l pasado domingo dió fin a su 
primer ciclo de con£Tffncias la 
Asociación Pedagógica Universbita-
ria aue las venía ofreciendo en la 
Sociedad Económica de Amigos del 
v'ala 
Sirvió de broche a la preciada y 
valiosa serie la que tuvo a su cargo 
la doctora Julia Martínez, ilustre 
Directora de la Escuela Normal pa-
ra Maestras de la Habana. 
E l acto se vió muy concurrido, 
siendo notable el número de alum-
nas normalistas y maestras gradua-
das que acudieron a escuchar nueva-
mente la docta y grata palabra de la 
amada maestra. 
E l estrado presidencial fué ocu-
pado por los doctores Fernández, 
(Rafael); Tamayo (Diego); Agua-
yo v el señor Gómez Curquejo. 
E"l tema desarrollado por la seño-
rita Martínez, "Alma Mater" lué 
motivo de una meritísima diserta-
ción en que, con^o nueva mercwd a 
sus alumnas, la bondadosa ProCeío-
ra les eirvió una fecunda lección do 
apología, de la asociación post-t^co-
lar, ensalzando el esp'ritu de clasa y 
analizando las eficiencias! y ventajas 
que en todos los órdenes brinda el 
"tarto de codos". 
Con frases sugestivas y convin-
centes y en párrafos inspirados por 
el bien colectivo y el mejoramiento 
social, la doctora Martínez cantó al 
ideal como fuerza propulsora de 
toda noble, grande y elevada empre-
sa, reseñandp sus prodigios en el 
campo del arte, de la ciencia y de la 
religión. 
E l mantenimiento de esos ideales 
y su vinculación a nuestra 'Alma 
Mater" que dijo ser la Universidad, 
sirvió de tópico final a la estudiosa 
Profesora para finalizar con Igual 
altitud de pensamiento y nobles an-
helos digniüicantes su brillante y 
ingerente conferencia, tan estima-
ble por su belleza en la forma como 
por su valor intrínsiceo en el fondo. 
Por eso y por el cariño que em-
pleó en su exposición, fué al final 
larga y calurosamente aplaudida. 
Cuando la señorita Martínez aban 
donó la tribuna se ofreció el encan-
tador espectáculo de verse acogida, 
solicitada y atendida por la brillante 
falange pedagógica que descolló en 
su auditorio. 
E l acto tuvo como grato epilogo 
el obsequio de ejemplares del tercer 
tomo de "Florilegio de escritoras 
cubanas", hecho a la concurrencia 
por el propio autor de tan estima-
ble antología, el señor Gómez Cur-
quejo, que por esto recibió genera-
les congratulaciones. 
L a P o l i c í a p o r . . . 
señalarse nombres y sobrenombres 
que usa, la edad, nacionalidad, de-
litos que ha cometido, etc. 
Este archivo tiene una sección de 
reclamados, dividida en dos sub-
¡ secciones que comprenden los exhor-
piean todos los medios, porque en |toa de i0g juzgados extranjeros y de 
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este sendero, nobleza no obliga, y 
para devolver la tranquilidad per-
turbada a la sociedad, todos los me-
dios son adecuados. 
E n los Estados Unidos han apave-
cido unos ladrones científicos que ro 
bftn bancos, hoteles y trenes con se-
renidad pasmosa; sus actividades, 
desarrolladas con celo e inteligente 
organización, no sólo les sirven pa-
ra tener un franco éxito en sus ac-
ciones, sino que les facilitan y casi 
les garantizan la impunidad. 
Al nivel de estos países, Cuba ha 
Ido progresando en su sistema po-
licial, y aunque el Estado, no dedi-
ca grandes consignaciones a la aten 
clón de esta necesidad moderna, ha 
puesto en manos expertas la organi-
zación de sus servicios de defensa. 
L a Policía Nacional tiene una sec-
ción de agentes secretos, conocida 
por expertos, que uno de loa más po-
derosos auxiliares de la Administra-
ción de Justicia. Esta Sección está 
organizada deutro de un régimen 
autonómico y sus miembros son indi-
viduos que b,an demostrado compe-
tencia y actividad en otros servi-
cios. 
Entre los medios de acción con 
que cuenta la Sección de Expertos, 
el principal .quizás, desde el punto 
de vlf.ta técnico, es el Gabinete de 
Dactiloscopia y su Archivo, que- está 
dirigido por el profesor Wilfred de 
Goicuría, graduado en la Tecnical 
Instltute, en donde fué alumno pre-
miado. 
E l Archivo está gobernado por el 
sistema "Sintintalocopia", del cual 
es Inventor el propio profesor Gol-
earía. Este sistema es sencillo y prác 
tico. Se rige por I>Ú juego, organi-
zado, de estuches, que contienen las 
fichas con la Identificación dactilos-
cópica, los nombres, legítimos y fal-
sos del delincuente, los apodos, los 
delitos que ha cometido y toda la 
Información necesaria para locali-
zar un hecho cualquiera y su rela-
ción con otros delitos. Las fichas es-
tán coleccionadas por orden alfabé-
tico de apodos, de nombres y ape-
llidos, y subdivididas en grupos de 
raza y de sexo. 
Las huellas digitales r.on Impre-
sionadas por un procedimiento inde-
leble y por varios sistemas, en rota-
ción, que garantizan la segura iden-
tidad del delincuente; estos sistemas 
son principalmente el "Evans" y el 
"Goleo" y el "Henry" en la clasifi-
cación de los diez dedos. 
Las fichas Goleo contienen la re-
lación del sistema, y el su delincuen-
te burla la acción Investigadora de 
la policía ofreciendo nombres fal-
sos o inciertos, entonces es localiza-
do por las fotografías, coleccionadas 
en el sistema Goleo, por razas y se-
xos. 
Las tarjetas tienen entre sí una 
clave de relación que permite en-
contrar en breve tiempo (tres minu-
tos solamente) toda la Información 
completa del delincuente y el "re-
cord" de sus actividades, pudlendo 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza númo 
ro 6, Que tiene verdaderas precloalda 
des en Joyería fina. liquida muy ba I 
ratas todas sus existencias, pqr ha ' 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, A lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
los juzgados del país. E n est^ sec-
ción hay antecedentes y fotografías 
de circulados por las justicias y las 
policías de los Estados Unidos, E s -
paña, Italia, Buenos Aires, Londres 
etcétera, etcétera. 
Como caso curioso podemos seña-
lar la detención del "Brillante Ne-
gro", que es uno de los más famosos 
carteristas del mundo, reclamado 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E i M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e ' ' B h o n S y p h ó n " 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
FUNERARIA DE la. CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN MIGUEL, a 
N E C R O L O G I A 
JUAN B E L T R A X 
Ha sido conducido ayer a su úl-
tima morada el cadáver del cartero 
Juan Beltrán, quien llevaba más de 
por la policía de varios países, y que afios sIrviendo en el departamen-
ñabía actuado asombrosamente en to de Correos a 8atlsfacción de sus 
el extranjero, de donde ae trajo tras superlores y de log vecinos de l% ba, 
si 57 acciones policíacas; y aquí en / d ' h j j J j 
la Habana, gracias al servicio de vi-
gilancia de la Sección de Expertos, 
fué arrestado en el Hotel Plaza una 
noche que se entretenía viendo dis-
currir las elegantes mujeres que sa-
lían de los teatros. 
E l sistema Goleo se está Implan-
tando en otros países. E n Italia, don-
de las organizaciones de criminales 
alcanzan una perfección completa, el 
sistema Goleo es considerado como 
el paso más avanzado en esta com-
plicada ciencia. 
Los hechos demuestran que en es-
te aspecto de la Investigación cien-
tífica, al servicio de la sociedad, el 
Cuerpo de Policía Nacional tiene el 
primer puesto y a divulgar sus mé-
ritos y a hacer justa y honrada cla-
sificación de sus servicios, tiende 
esta información. 
Las demostraciones que en nues-
tra presencia hizo Goleo, nos sugi-
rió esta pregunta, recordando una 
difícil investigación que hacía la po-
licía en busca del os autores de una 
carta exigiendo dinero: 
—¿Cree usted que se podrían to- t 
mar las huellas digitales que hubie-
ra en la carta y por ellas se llegaría 
a la comprobación de las sospechas 
que sobre X recaían? 
—Sí. Eso se hubiera podido hacer 
en el prime rmomento; pero no aho-
ra, que por tantas manos ha pasado 
ese papel, . . 
E l Detective Incógnito. 
correspondencia. Sus compañeros le 
tributaron el postrer homenaje, sen 
tido y fraternalmente. E l consecuen 
te servidor de los Intereses públicos, 
ha dejado casi en la miseria, a los 
18 años de labor Incesante, a su es-
posa y a sus hijos. Los compañeros 
recolectaron para hacerle un digno 
entierro. Descanse en paz el finado, 
reciban la viuda y los huérfanos núes 
tro pésame y activen los superiores, 
en bien de los familiares, el que es-
tos no carezcan de lo más necesa-
rio. 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u c t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
S e p i l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y H n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L £ E Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , ; a m p l i t u d , 
c o T t i o d i d a d ^ s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
A/SÍ_lMCIO 
Cordobán y*piel de 
cabalo, la moda 
de la estación} 
L A . B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 7 
(Frente a Campo Amor.) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . ItléCkrim. 
E . R D . 
E l S r . V i c e n t e I r i o n d o y C a s t i l l o 
H A F A L L E C I D O E N G Ü I R A D E M E L E N A ' 
Y d i s p u e s t o s u ent ie r r o e n e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n d e e s t a C i u d a d p a r a m a ñ a n a , juev 
2 1 , a las 9 d e l a m a ñ a n a ; los q u e s u s c r i b e n : su v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos,' rué ^ 
a sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a d i c h a h o r a a l C e m e n t e r i o ; f a v o r que ai?rafW -
e t e r n a m e n t e . ^ 
H a b a n a , J u l i o 2 0 d e 1 9 2 1 . 
M a r í a R o d r í g u e z , v i u d a de I r i o n d o ; J u a n V i l l a C a s t i l l o ; Juan Ro. 
d r í g u e z ; H . A s t o r q u i y C a . ; C a p e s t a n y G a r a y y C a . ; G a r í n y Gon-
z á l e z , S . e n C . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e ! mo A - 3 5 8 4 . 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I A 
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E L P R I N C I P E D E G A L E S I R A 
A L J A P O N 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A i o s l e c t o r e s d e l DIARIO D E L A MARINA 
A la presentación de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A U N I V E R -
S A L , de García y Lorenzo, O'Reilly, 60, Habana, le serán entregados o remiti-
dos a cualquier parte S E I S L I B R O S NU EVOS, magní f icos , út i les . Interesantes 
y E L E G A N T E M E N T E E N C U A D E R N A DOS, cuyo valor en las d e m á s l ibrerías 
es de $6. 
l o — " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS". Ultima edición, 1920. 
Con las ú l t imas reglas de la Academia. 
2 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H . Alnworth. Propia pa-
ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la vista. 
3o.—"LO Q U E Y O C R E O D E L AMOR". Libro de revelaciones rotundas y 
sinceras de la célebre escritora francesa señora Cerne, acercp, del noviazgo, el 
matrimonio, la luna de miel, E L A D U L T E R I O , las viudas, las solteronas, etc. 
4o.—"AROMA T R O P I C A L " . P ociosa, original y poét ica colección de L . 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 pág inas . 
5 o . — " C A R T I L L A D E L C I U D A D A N O " . Obra de gran utilidad a todo el que 
quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus d§rechos. 
60.—"UNA O B R A T E A T R A L C O M P L E T A " . Escogida entre los mejores 
autores castellanos. 
SI es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que pro-
. porcionan cultura y placer, R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y le será servi-
da Inmediatamente. 
I N T E R I O R , PR ANCO S S PORTE 
L O N D R E S , julio, 19. 
Todavía no so ha aceptado de un 
modo oficial la Invitación del Go-
bierno japonés al Príncipe de Gales 
para que visite el Imperio del Mika-
do, después de terminar su viaje por 
la India Inglesa. Se sabe, sin embar-
go, que el Rey aprueba dicha visita 
y que el Príncipe, probablemente, 
saldrá para el Japón en marzo o 
abril de 1922. 
I V A R E C E P C I O N E X L A R E S I -
DENCIA D E L P R I M E R MINISTRO, 
CAUSA L A D E R R O T A D E L GO-
B I E R N O E N L A CAMARA D E L O S 
COMUNES 
L O N D R E S , julio, 19. 
E l Pidmer Ministro y Mr. Lloyd 
George, dieron hoy su primera re-
cepción al aire libre en su residen-
cia oficial de la calle de Dowhlng, a 
la que fué Invitada la cámara de los 
Comunes en pleno y las esposas de 
todos sus miembros. E n parte a cau-
sa de esta hospitalidad, el Gobierno 
nbUtKincmaKvPaoTEvTA 
fué derrotado esta noche en la Cá-
mara de los Comunes en una pro-
posición para eximir a las socieda-
des cooperativas del pago de la con-
vribución impuesta a las sociedades 
anónimas y que fué aprobada en 
contra del Gobierno por 137 votos 
contra 135. 
Muchos miembros de la mayoría 
gubernamental no habían regresado 
aún de la recepción, mientras que la 
oposición se encontraba representa-
da, lanzando gozosos gritos de "¡que 
dimitan!", cuando se anunciaron las 
cifras de la votación. 
Mr. Austen Chamberlain, el jefe 
de la mayoría en la Cámara, anun-
ció, sin embargo, que continuaría la 
sesión. 
L A A R G E N T I N A NO Q U I E R E M E -
DIAR E N T R E E L PANAMA Y 
COSTA R I C A 
BUENOS A I R E S , Jiio 20. 
L a República Argentina so ha ne-
gado a mediar entre Panamá y Costa 
Rica, para ver de solucionar la cues 
tión do la disputa territorial que en 
el mes de marzo causó hostilidades 
entre las naciones centro americanas 
e indujo a los Estados Unidos a en-
viar varias notas al Istmo antes de 
que terminase esa guerra. 
£1 acto de la República Argentina 
al negarse a prestar sus buenos ofi-
cios es noticia quo se recibe do fuen-
tes muy avanzadas. 
Una comisión especial en que fi-
guran Harmonio Arias y Ricardo Mo 
rales ha salido para su país . 
Es ta misión ha estado celebrando 
conversaciones con el Presidente I r i -
goyen y el ministro de relaciones 
exteriores Pueyrredoni desde hace va 
rías semanas, exponiendo todos los 
detalles del papel representado por 
Panamá en la controversia, esperan-
do que la Argentina podría dar pa-
sos diplomáticos para mediar en el 
asunto. 
tación de 
en $106 875. 1 000 acciones avaluad»! 
R E F U E R Z O S ALIADOS PARA &l 
L E S I A 
P A R I S , Julio 20. 
Se ha anunciado esta tarde qne Igl 
comisionados inglés, italiano y fruí 
cés, en la Alta Silesia, han rendidj 
un informe en el cual dicen qne wj 
cesitan que se envíen refuerzos 1 
juntos de los aliados a las t/opul 
de ocupación. 
E L A B A R A T A M I E N T O i l 
L A V I D A 
DE JA-
L A VASTA R I Q U E Z A D E R O C K E -
F E L L E R 
N E W Y O R K , Julio 2 0 . X 
Jhon Rockefeller ha dispuesto de 
todas sus inmensas acciones en la 
Standard Olí Company, con la acep-
ALCALDIA MUNICIPAL RUCO 
L a reunión convocada ayer, a loil 
señores comerciantes e Industrialíl 
expedendores de leche, negocianwl 
de aves y huevos así como propletH 
ríos de fincas urbanas de este tér-l 
mino, ha sido suspendida pornol* 
ber estado representados debidaneil 
te todos los gremios de industri»l9| 
y comerciantes del Término. Yi'" 
do de suma Importancia y trasi 
dencla la celebración de la aludií»! 
reunión, he resuelto que aquella» 
efectuó el domingo 24 del actual» 
la una de la tarde en el salón M| 
Secciones de este Ayuntamiento. 
Ruego nuevamente a los señoMj 
comerciantes e industriales de ««| 
Término su asistencia al acto, 
de los Acuerdos que de dicha reuniú» 
surjan, recibirá más o menos be 
ficio el vecindario. 
Jaruco, Julio 18 de 1921. 
Dr. Felipe Pérez Espinoll. I 
Alcalde Municipal p. M'l 
F i l t r o i n g l é s G a l b o 
Si desea usted beber el " ^ j ' , 
compre uno por s61o 75 cent*™ ' y, 
adapta a todas las llaves de pi-» ' 
vera. 
Ferretería "VA u 
entra Cauiuanarlo y Perseverancia 
if-fono A - « 8 0 . 
L L A V E , " N e p t a f J 
N O R M B B E . 
D I S E C C I O N . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . . a S 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 , c a t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . 
I 
P 8 E P A I A 0 A 
cío las ESENCIAS A g u a de Colon ia _ üüdd Dr. J0HNS0N= mis finís:: z = 
E Z P S I T I N U E l B i l l a T E L PAfiDELÍ. 
Be TBOIII B B B O D E I U JBBRSOR, Obispo 3 B , e s q u i t a a I p l t r . 
[ c a m i s a s b a b u c h a s p a r a niwos 
i 
O ' R E I L L Y 
D e B a t i s t a , en v a r i o s c o l o r e s , 6 - 1 5 a ñ o s , a 
D e C h a m b r y , a z u l e s , 6 - 1 5 a ñ o s , a 
D e M a d r a s , b l a n c a s , 6 - 1 5 a ñ o s , a . . . . 
D e T w i l l , c o l o r K a k i , 6 - 1 5 a ñ o s , a 
D e So i se t te , e n v a r i o s c o l o r e s , 6 - 1 5 a ñ o s , j i ^ 
D e M a d r a s , b l a n c a s , c o n c u e l l o S p o r t , a . • . „ j 
D e So i se t te , de c o l o r , c o n c u e l l o S p o r t , a . . • • ' 
E S T A S C A M I S A S B A B U C H A D A S S O N M U Y F R E S C A S V CO-
M O D A S . — E L S U R T I D O A C A B A D O D E R E C I B I R E S c u m -
P L E T O . 
L A S G A L E R I A S ^ 
' C O M P O S T E L A 
Anuncios TRUJII^O' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f * T r o p 
